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arroga la 6Xülu.sitva dieil Joinmio dtsl 
mad1; y paocedlamüol cautaiuente, qu© 
no con Lnclinamos de parte de quiea 
pone el dog-al al cuello ee resolverá 
uma cuestiÓD, para nosotros importan-
tísiuia, freuite al porvenir caótico que 
el actual equilibrio nuilitar, y a ú u 
naval, presagian. 
WETTIN 
L a s i t u a c i ó n 
d e l P a p a 
B L O Q U E O M I M P L I C A D O M I N I O 
U N A E N S E Ñ A N Z A D E L A B A T A L L A 
D E J U T L A N D 1 A 
gNaval and M i l i t a r v Record» es una 
publicación oficiosa de las clases m i -
litares inglesas. Su» art ículos son la 
^nres ión del sentir de grandes nuoleos 
Sel elemento armado, se inspiran en 
ías fuentes más autorizadas y van, sus-
critos por las firmas m á s oonspicuais: 
jonstituye un órgano de opinión m i l i -
¿ r popular, con ribetes de tecnicismo. 
ff á l t e o s estratégicos. 
El número del 26 de Judio publica 
nn estudlio t i tulado: « E l Parlamento y 
¡a Flota», que me sugiere comentarios 
y hendáis'meditaciones sobre ed porve-
nir de la lucilia naval. 
La flota británica, se queja, en su ór-
jfano oficioso, diel siilencio del Panla-
piento, y ex t raña , enke inaniifestacio-
nes de' dolor, que no se Kaya aplaudido 
•Inmediatamente «la victoria más gran-
de que han visto los siglos». 
Es decir: los reos opinan que mere-
oen boy el aiplaiuso dle los jueces1; pero 
toe jueces estiman que es miá« 'pruden-
te dte.jar el aplauso para mañana . 
Esto, que en otras circunstancias de-
lataría la existencia d'e un sistema po-
lítico espartano, tiene como anteceden-
te el desprecio que a l órgano oficioso 
de la flota le merece e l actual PaTlam en-
te, al que califica dé representación no-
fninal de la nación. 
Y ocurre preg-imtair: S i el Parlamen-
to es tan poca cosa., r'parai qué pedir 
9a aplauso? O bien: Si el t r iunfo es 
tan glorioso, ¿ p o r qué no aplaude el 
¡Parí amento? 
Precisamente cairacteriza á los Par-
lamentos una im|>rietíionabilidad y una 
debilidad harto íunesita para los inte-
reses naicionales. Ainlan y odian con l a 
jpimion públ ica y oon l a Prensa.. 
IgOómo se da, pues, el oiusio currosto y 
único de una opinii ia públ ica que 
aplaudé, una Pirensa que u n á n i m e 
ínaitece y un Parlamento silencioso, 
nudo, pertinaz, seco?... 
Temo que ia batalla de Jutlandia 
haya parecida á los paTilamentarios i n -
gleses dudosa, y ¡«di no, funesta para ara 
aación. 
Recuerda, t M ? oportunamente, «Na-
val and M i l i t o r y E-ecoaMi1» que á miz 
de la batalla de Trafalgar, das Clamar 
ras en pleno, óbriois de entusismo, de-
cretaron un mensaje de admirac ión á 
k flota que definitivamente libraba á 
Inglaterra d¡el peligro napoleónico, y 
¿se Parlamento, que entendía el sent-
tir y modo de ser de su pueblo (según 
te lee en la publicadai correspondencia 
de lord CollLr¿gwood), era más auste-
ro, menos poputar, memos poca cosa 
(como lo califioa la Prensa profesional 
inglesa) que el actual. 
Hay detallea en el ar t ículo que ha»-
bráoi llenado de entusiasmo á los' ma.-
nnos alemanes. Lord Chardes Beres-
lord, almirante inglés de ta l prestigio 
îre arrastró muchas veces á la opinión 
inglesa., y que fué el principal defen-
sor del Acta Naval, confiesa que t a l 
vez sería conveniente aplazar hasta la 
lerminación de la guerra las manifes»-
taioiones de grati tud del Parlamento á 
wr Jolm Jellicoe y su valiente escua-
dra. La Cámara de loa Comunes n o 
toma en consideración la propuesta de 
.acción de gracias. Y la Cámara de los 
lores escucha con paciencia á los pa-
Itógiristas de la Armada y desecha la 
propasación, consintiendo se esfume en 
la lejanía de l o s tiempos. Por ú l t imo, 
el artículo en cuestión se hace des-
dar , á modo de estimulante, la con-
• uñeta de los germano® con el a lmiran-
v on Schoer v contraalmirante Von 
jnipper, y declara E 'Marina ürgdesa, 
wiste y quejosa, que sus sacrificios no 
^ sido entendidios. 
¿Qué conseouenjcias debemos dedíuoir 
ice neutrales de esta reailidad? 
,T p>l0_ el notable eíscritor inglés 
»{• ThursfieiLd, corresponeal de «The 
^imes», en su obrita última., v oreo 
aue Postuma, t L a Guerra Nava l» : 
les cons^eir'amos lasi fuerzas nava-
es de uno de los contendienites someti-
ao5 ^^ocl;ile'0> es,̂ a circunstancia 
a t m ^ i ^ ' ' ^^esariamente, que el 
ef¿+ ferailte P08ea €^ dominio 
ctivo del mar, aunque en ciertas 
( ¿ e l d e a T prU^e ap^o î111^118© J11110^0 ^ 
(ymS í̂ 9 ^uerzas bloqueadas no están 
Den •1aTílente ^ i m ^ ' a d a f í por la su-
J0 \rr enemigo—sigue dicien-
iEA"¿R-.1ILLUPSFIEL<1—, harán cuanto les 
tann Í ^ aprovecharán las circune-
S b l r a b l e - 1>a'1"11 il,lt'eai'tar m m 
Y oioqueo ó eludir la visilancia de 
^an a T ^ ' ^(>(:lue;"lloras. Y si se ha-
foi,!;^ '!IUaí? P ^ ' f a t a ñ i e n t e defendidos 
Dor]?^ f atafiupisi de sus adversarios, 
1 hostil i t r i o s ' 
C n ^ - i ^ ^ . ^ t o s torpeder 
que ^ ^ « ^ ^ s i i t u d e s del dairo s 
i * ÜU^K ^es^nipe5air y consiguiün-
] to (lel material, los teiupo-
CatnaU8, " ^ ^ i d a d de retirar periódi-
ifmcesant emen te, 
a«». y esperar 
ervicio 
m ii eir 
piar f f P"1111»11 de sus buques, l i m -
ofrezcaí ?' rcÍV;na,'ioii^. etc., le í 
•alir ^ \ 0po'Tltuil^ad propicia para 
^ « a busca del enemigo. » 
^ a 8 J ^ .uvi n i a n a n o está i n t i m i -
íe*le 1 oi^iueadora se despreu-
^ u t a ai t l t , ld «'filtraria de los Par-
^ con ia mán (1 '^ylós, v se coufir-
^ n l t L ĵ ^1111!' de la Marina iu glesa, 
S^rd* r 7 ttNaval and M i l i t a r y 
v ^ f i e l l i pána fos citados de 
0á ha-n i 11U'U •itl a11 I116 1° ^ nlUr 
ge^r dado en llamar derrota na-
^ K U * - fu¿ ^ ' ^ hábil v ló-
Xo o ívatÍ 'g la d ^ débil . 
2j>afl0] ldt,JJos «6t.au enseñanzas los 
^ 8 ¿rutA Ue vemob retornar lots va-
porque In^larterxa ae 
TELEGRAMA TENDENCIOSO 
PublicamoB el slguiernte te legrama, que 
nos e n v í a la Agenoia Fabra , aun con las 
m a n i í e s t a c i o n e s antigi-amaticsales de una t r a -
duccLon. liecha, foivx>sa é inevi tablemente , m u y 
de p r i s a : 
« R O M A 21,—En los C í r c u l o s del V a t i c a -
no e s t á n m u y preocupados p o r l a c a m p a ñ a 
de ciertos p e r i ó d i c o s oafólicoa y g e r m a n o ñ -
los e s p a ñ o l e s , respecto del discurso p r o n u n -
ciado hace u n mes por el m i n i s t r o B i s so la t i , 
en Cremona. 
Los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s i t a l i anos proter-
t a r o n á su t i empo , afirraaudo l a i n t a n g i -
bilida<l de la u n i ó n sagrada y exigiendo, 
por pa r t e de sus adversarios de l a v í s p e r a , 
e l respeto que se m e r e c í a n , / 
E n t r e esa protes ta , que fué escuchada, 
y la c a m p a ñ a hecha de repente por la P ren-
sa e s p a ñ o l a , hay u n a di ferencia considera-
ble. 
Sorprendo mucho que los ca tó l i cos e s p a ñ o -
lee puedan creer que. el Papa fuera dis-
puesto basta á abandonar á Roma, t a n t o 
nms cuanto que el Episcopado e s p a ñ o l sabe 
á q u é atenerse sobre el p a r t i c u l a r . 
R e f i r i é n d o s e á esa t á c t i c a , no se puede 
comprender c ó m o p e r i ó d i c o s , d i c i é n d o s e ca-
tó l i cos , suprimen, la protes ta del Padre San-
to contra el c r imen de Padua, cometido por 
los a u s t r í a c o s con t ra 60 mooentes mujeres 
y n i ñ o s . 
«11 G i o m a l e d ' I t a l i a » , en l a referencia 
de una ent revis ta con una personalidad del 
Va t i cano , asegura que po r todos los bom-
bardeos de Venecia y de las d e m á s ciudades 
i t a l i anas , e l Papa j a m á s h a fa l t ado á en-
v i a r á V i e n a sus protestas, s i n haber eos-
seguido ser escuchado. 
E l uOsserva tor© R o m a n o » , é l mismo, re-
conoce l a ve rdad de l a i n f o r m a c i ó n de « I I 
G i orna le d ' I t a l i a » . 
•Loa C í r c u l o s vat ioanis tas , ellos mismos, 
e^Lán, por o t r a p a r t e , persuadidos que se-
me jan te a c t i t u d , d ic tada por pasiones po-
l í t i c a s , sólo puede pea-judicar á la u n i ó n de 
los ca tó l i cos y ¡hasta a l po rven i r del Oaíto-
licisimo en E s p a ñ a . » 
Podemos aconsejar á nuestros lectores no 
ya que pongan en cuarentena este despa-
cho, sino que l o rechacen plenamente, abso-
lu tamente , sin concederle sombra de o r é d i t o . 
N o exis ten semejantes preocupaciones en 
el Va t icano n i en los C í r cu lo s vat ioanistas 
S i exis t ieran, l o s a b r í a m o s por nues t ro co-
rresponsal en Roma, y e s p e c i a l í s i m a m e n t e por 
los medios que S u Sant idad t iene de comu-
nicarse con l a Prensa ca tó l i ca . 
Tampoco exis te c a m p a ñ a g e r m a n ó f i l a a l -
guna, n i p a s i ó n p o l í t i c a , n i silencio referen-
te a l bonubardeo de Padua n i á l a protes ta 
del Padre Santo, 
E n e l n ú m e r o de E L DEBATE del 16 de N o -
vieanibre Ide il016, y con t ipos del 9, y en 
cabeza de columna, y con e l e p í g r a f e especial 
« E l Papa y la g u e r r a » , so i n c l u í a este tele-
g r a m a : 
« R O M A 16 
Dicje « L ' O i i s e | - v a t a r e Roml^no» que, t a n 
p r o n t o como el Santo Pladre (tuvo n o t i o i a 
del bombardeo de la c iudad de Padua po r 
aeroplanos a u s t r í a c o s , que causaron 60 v í c -
t imas , t n a n t u u i t i ó , por m e d i a c i ó n Idie su 
•Cardenal secretar io din Estado, a l Obicipo 
de Padua, un te legrama, cuyo t e x t o estaba 
redactado en los siguientes t é r m i n o s : 
KtEl Santo Padlre, l a m e n t a i í c i ó y conde-
» n a n d o loe bombardeas a é r e o s con t ra c i u -
» d a d o s inofensivas y taltíiertás, sean qdiegies 
« s e a n los <4ue lo rea l icen , e n v í a , p a r a las 
»faanil ias de la ciudajd que acaba do s u f r i r 
» t a n graves 'dlañoa, l a c a n t i d a d de 10.000 
» l i r a s . A l Obispo y á todos sus diocesanos 
»l€s e n v í a su A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n . » 
Menos a u n t i ene n i visos de ve rdad lo que 
se i n t e n t a dar á en tender respecto á l a 
protesta de los p e r i ó d i c o s ca tó l i cos i t a l i a -
nos contra el d iscurso de B i s s o l a t i : 
Se af i rma qne fué ecuchada, y e© pro . 
tende hacer creer que l a c a m p a ñ a a n t i c a -
lt(óLica y ant¡ |papa) l cfcj l a masone r í l a c a s ó 
en el acto. ¡ N o ! L o que hay de cieli to en 
esta ma te r i a es lo que nuestros lamigos 
pud ie ran leer en los p á r r a f o » del man i f i e s , 
to de la « U n i ó n P o p u l a r » á los oa tó l ioos 
í t a l i i anos , que puUiotVnoa «an teayer y r e - í 
pet imos ayer. 
L o ún i co que hay es que en I t a l i a los 
masones y masonizautes se han asustado a l 
ver que sus ataque* a l Catolicismo y a l Pou-
tí'Aiv. t e n í a n trascendencia in te rnac iona l ; y 
temiendo que todos los c a t ó l i c o s de todo e l 
mundo se uniesen á los ca tó l i cos i ta l ianos 
on defensa de la R e l i g i ó u y del Sumo Pou-
tí í lce, se apresuran ahora á desv i r tua r e l 
alcance de Jas ofensas hechas y asaltos da-
dos v á cubr i r con u n velo las intenciones 
que descubrieran imprudentemente a l decir 
que « h a b í a n ido á la guerra para preparar 
1» r e v o l u c i ó n , que h a r í a n l a r evo luc ión para 
des t ru i r e l Catol ic ismo, y que e l lema e r a : 
<(• Aplastemos a l i n fame! ¡ M u e r a C r i s t o ! 
¡ V i v a B a r r a b a s ! » 
Por eso contrasta la prisa oon que se co-
mentan t e l e g r á f i c a m e n t e desde (Roma las 
c a m p a ñ a s de la Prensa ca tó l i ca e s p a ñ o l a con 
Ba .silenciosa ta rdanza que o b s e r v ó el t e l é g r a , 
fo acerca de lo» motines frente a l palacio de 
Voneoia, acerca de las oarapaiJÍa.s con t ra el 
Sobrano P o n t í f i c e y acerca de la noble y 
vul'iontc a r t i t u d de los c a t ó l i c o s i t a l ianos . 
' Tan latín se g u a r d ó el secreto, que n i l l e -
pa'rou ú nuestra E e d a c c i ó u ciertos n ú m e r o s 
de « fc' Osserva tore » ! . . , 
E n resumen: que no bonamos una a t i r -
m a o i ó u , una frase, una le t ra de cuanto l i e - j 
vamos e.s(M-icu sobre la insostenible s i t u a c i ó n 
dol Papa v de la necesidad de que los ca-
tól icos de E.-iuma y de l mundo renueven los 
test imonios de su .n lhes ión á la C á t e d r a de 
San Pedro, y sus declarai lunes de que p r i -
meru y u n t e á que todu son ca tó l i cos , y d e q u e 
les t a c a r á en las n i ñ a s de los ojos quien i n -
twnte he r i r á la lg le i* i* ó ai V i m r i o de Or is to 
en la T ie r ra . 
L o s a u s t r o a l e m a n e s c o n q u i s t a n C r a i o v a 
U n t d e s t r ó y e r f r a n c é s h u n d i d o p o r u n s u b m a r i n o 
A n o c h e f a l l e c i ó F r a n c i s c o J o s é 
R u i d o s o d e b a t e e n l a C á m a r a f r a n c e s a a l v o t a r l a i n c o r p o r a c i ó n 
d e l a q u i n t a d e 1 9 1 8 
F R A N C I A . — V i v o cañoneo en Saillisel y Oouaumont. ( P a r í s . ) E l frente inglés del Ancre y el Somme, violentamente bombardeado. (Londres.) Duelo de 
art i l ler ía en el Ancre, en Saint Fierre Was y enelMo^'a. (KoeniysicHsfe/lia usen.) 
RUSIA.—Intenso fuego de f i t r íh r ía \¡ ar l i l ler ía en el Stochod. Los alemanes rechazados en los Cárpatos . (Poldhu . ) 
Rfj MAISiIA.—Los rvnimio8, rechazados al Norte de Campolmif/. Craiova lia sido con(/<ii.stada. (Koeiii<js\citsterhausen.) Los rumanos se re t i rán en el A l t y 
e n J i u l , llega/ido natta $0 millas al Nófó^sté de Craiova. (Po ldhv . ) 
B A L K A N E S . — L o s i ta l taños intervinieron en la conquista de Monastir. (Poma.) Signe la persecución de los búlgaros al Norte de Monastir. Los aliado9 
conquistaron K r a n i . ( P a r í s . ) Monastirestá casi intacta. Los refuerzos gernianobiilgaros ofrecen gran resistencia. ('PotdhuiJ Frcbcasos servios en el frente 
Moglena. (Koen igs icvsterh a usen.) 
MAR.—JJn destroyer francés y diez vapores mercantes hundidos por submai im,*. (K<jcnigswusterhausen.) E l tDeutschlandt sólo tiene averías en el cas-
co. ( Ñ a u e n . ) 
V A R I A S NOTAS.—Por intervención del San Padre son indultados 18 espías en Hasselt. l í a muerto el emperador de Austria>. U n escándalo en la Cámara 
fTancesa. Inglaterra quiere ocupar Arhángel . La Duna, contra el Gobierno ruso 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
i ; 
Y Dios lo quiso. Y aqu í estoy, 
ara decir que lo único interesante que 
os telegramas y radiograanas cuentan 
es lo que se hace constar en el expe-
dido desde Pola, en el que se afirma 
que á tiempo que las tropas de| Palken-
nayn descendían por el valle del .Tiul. 
auítrü 'hüngaros y alemanes entraban 
también por el valle del Motru , con lo 
cual, como se ve en el croquis, los ru-
manos que estuvieran en Turgu-.Jinl 
l legaría un momento en que sie verían 
ataicadios de frente y de flanco, y de 
a q u í , acaso, el salto a t r á s rápido que 
tuvieron que dar... Que siguen ret i -
rándose hacia el Snr, bajo ¡la presión 
enemiga, cuentan de San Petersburgo, 
y de Berl ín , que los rumanoa, a l Nord-
este de Campolung, a emplean tropas 
pertenecientes á toda clase de regimien-
tos v. ¿ Y (|uie?,,. Pues qne eso signifi-
ca que esta desbaratado ©1 ejérci to ru-
mano, y constituyen unidades circunsr 
tanciales con todas las tropas que á 
imano íiMlan, con lo que se consigue 
formar masas, pero no ejércitos, qne 
son dos cosas muy distintas, y que. 
sus hijos, el solar de sus maj-ores, Po-
l'onia tiene atin que ganar sus fronte-
ras orientales (la línea de trazo grue-
so indica la posición que ocupan ac-
tualmente los amstroalemanes y hún-
garos desde di' golfo de Riga á Buko-
v ina) , y de aquí que yo crea que á 
los polacos no les convenga que la gue-
rra termine antes de que hayan llega-
do á Smoleusk y Kiev . Por otra par-
cuando la primavera llegue ya se en-
cargarán de buscar su antigua fronte-
ra oriental, con tanta más facilidad 
cuanto que los núcleos principales ru-
sos estarán hacia el Sur, donde se han 
desplazado para auxi l iar á Rumania,, . 
Esos austroalemanes son el diabtl'o. y 
á veces se dir ía que son españoles. Con 
la resurrección ae Polonia han hecho 
una 2:>0l̂ cada, que les ha llegado aK 
dad, bajo la dirección del Estado, al 
servicio del Estado y por cuenta del 
Estado, van á realizar el ú l t imo es-
fuerzo para la guerra,,, ¡ e n Alemcfriafi 
Pero no desesperemos; es cierto qua 
nosotros llegaremos á eso... después. . . 
como siempre... ¿ N o somos nosotros 
gentes de inicia t iva?» 
¡Callen, señores, callen!... Callen, 
por Dios, que ya verán cómo si no c y 
D U C A D O 
2 ) £ 
W / / L A N D J A 
Go io /oo 
pues en un radiograma de Ber l ín , pu-
blicado ayer (en el tintero se quedó 
el comentario correspondiente), se ba-
cía constar que se observaba ya faJ'ta 
de material y municiones en ei ejóroi-
to ruso, quiere decir que la ayuda que 
puedan esperar de éste los rumanos no 
lia de servirles de mucho... No firma-
remos la paz separada, dicen de San 
Pertersburgo.., Bien, bien.. . La reali-
dad es Ja maestra de las reotifioucio-
nes,,, ¿Que no firman?,,, ¡ Que no fir-
men I Tanto mejor para nosotros, d i -
rán los polacos. ¿Cómo?. . . Mluy senci-
l lo , lector. Puesto que Polonia ha re-
sucitado, ¿ n o ha de soñar con volver 
á ser lo que fué, tanto más cuanto que 
ú los austroaremanes, con pequeñas 
modificacíonies, lesi conviene que as í 
sea?,.. Véase el croquis, y en. un dos 
por tres comprenderá el lector que lo 
ignore por qué supongo que á los po-
i'acos no les conviene, por ahora, que 
la paz llegue. E l antiguo reino de Po-
lonia, á fines del siglo X V I I I , estaba 
« anst i tuído por todo el territorio en-
cuadrado por la ¡línea de crucecitas (la 
Polonia rusa actual), por la zona cua-
driculada que pertenece á Austria-
Hungr í a y que ha sido declarada au-
tónoma y por la rayada cou pequeños 
trazos, que está en poder de Au'émábia, 
y que si fué unida á esta nación al ha-
cerse el reparto de Polonia, el croquis 
dáce la razón de tal unión. Prusia re-
sultaba encí'avada dentro del terri torio 
polaco, y á no ser que Alemania pres-
oindiera de su zona de la Prusia orien-
tal , al reconstituirse Polonia tal cuaT 
fué, resul tar ía nuevamente el hecho 
]>eiegriuo (no único en otras épocas) 
de que paite de la Alemania actna? 
quedar ía dentro de la Polonia futura. 
Couvegamos que hoy, que IUÜ, E<t:ulo> 
modernos requieren para su d'eiAjsa 
unidad de terri torio, no es posible tu5* 
absurdo, y sería mucho pedir que loa 
que han actuado de libertadores, ad 
más de romper las cadenas opresoja;, 
fueran, á dar, á más de la sangre 4e 
HUNGRIA 
N U E 
Í S A M m 
te, la marcha de lotí austroalemanes en 
Piunania es (dirección general) de 
sova á la Besaiubia... para seguir des-
pués, por las orillas del mar Nogro, á 
Oliscar el valle del Dniéper . Y ios po-
flucos suspi rarán por que tal hecho M-
realice, porque oasi se puede asegurar 
que eu caso tal la frontera natural y 
oriental de la nueva nación >en:i el 
Dniéper, y tendr ían una sailida al Nor-
te, al mar Bált ico por la Curlandia y 
al Sur por el mar Ney/o. y la Pu-ia 
europea vendría á Ber algo parecido 
ú la Rusia de 170'̂ . cuando subió al 
trono la zarina Catalina 11. p u ^ >r 
pase qüfi la Ntiéva Itüsia y Cnmea vi-
nieion á lormar parte de! 1 oqierio^ ru-
so luce p o r o más de un siglo, en ITUl í . 
¿QL.O lt»á uaô cqvitas iio .ja; i'en _ ha-
cer u) a pa:'. -..epa» a d a ? . . . Amén. ¿ . . -M 
los puiaoo^. que do í an t e tíst. invierno 
oríSuiiiaarán un i»od(eio<*> ©ĵ rqitOj y 
ulma á los aliados, porque es un col-
mo intentar asfixiar á dos naciones, 
y no sólo no han muerto éstas, sino 
que han creado una nueva. No, no está 
bien. Esto de que 'los bárbaros hayan 
dúsicurridot situiar una nación muelle 
entre la inmensa Rusia y los Impe-
rios centrales es una peregrina idea, 
digna de haberse cocido en el meollo 
de los ilustrados K-ipayos, defensores 
de a libertad; pero deja estupefacto 
á cualquiera ei pensar que haya ido 
á anidar eu el cerebro de los bárbaros. 
Y a l io ra salimos con í^ue Gustavo Her-
\<; dice: «Debernos i i^ i tar á los alema-
nes, porque, decilaréniuslo, somos in-
qajafceis ue imaginar nada por nuestra 
cuenta», y conque Compele Morel 
i iónico, en L n a m a n i t é remacha el 
».-ia\o del siguiente rnoáo: o Es cosa he-
cha: la movilización c iv i l se ha detere-
|M¿U tudoiá los oiud-4*nu» da K p u -
l ían salen por aquí unas cuantas doce 
ñas de españoles á demostrarles que 
no saben l'o que ocurre en Francia ios 
franceses, y los t i ldan de malo* pa-
triotas, y les hacen ver cómo todo mar-
cha como sobre ruedas, y que la vic-
toria definitiva está va al caer por el 
Somme, por ©1 Canso ó por Monastir 
; Chut!, , , Silencio,.. E l tr iunfo de los 
aliados es ya indudable, 
ARMANDO QUERRA 
(S© prohibe U r e j w o d u o d ó n d e e s t a c x d ü k » ) 
PROCURESE EN 8 U 8 COMIDAS 
I f i O t D E U I L U D I M 
EVITA LAS INFECCIONE* 
Miérco l e s 22 de Noviembre de 1916, E L D E E A T t» 
' M A D R I D . "Año V I N ú u m . 7 ,839 
B A U K A . N E 8 
C r a i o v a h a s i d o c o n q u i s t a d a 
G r e c i a n o q u i e r e e x p u l s a r 
í o s e m b a j a d o r e s d e l o s p a í s e s c e n t r a l e s 
M o n a s t i r s u f r i ó p o c o s d a ñ o s 
C O N Q U I S T A D E K R A N I 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 21 
Of i c i a l : 
Comunica el mando supremo que on las 
operaciones para la conquista de M o n a s t i r ha 
in tervenido efioazmiente una de nuestras 
unidades do i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a , que l u -
c h ó denodadamente en l a i i i f r iucada zona 
que se extiendo sobre l a l l anu ra del Czerna 
y Presiba. 
V e n c á e n d o las gravesi dificultades del te-
r r eno , y á pesar del m a l t iempo, á l a en-
carnizada resistencia del enemigo, nuestras 
t ropas avanzaron á lo la rgo de las pt-ndicn-
tes orientales de los montes de Baba, é h i -
c ieron nnos 209 prisioneros. 
* * « 
P A R I S 21 (3 t . ) 
Of i c i a l : 
A l N o r t e de M o n a s t i r las retaguardias 
enemigas, apoyadas por fuerte a r t i l l e r í a , son 
perseguidas de cerca por las tropas aJiadas. 
A l Oeste las tropas i ta l ianas han recha-
Kudo violentos contraataqujes enemigos, pro-
jedentes de la r e g i ó n m o n t a ñ o s a . 
E n la o r i l l a o r i en ta l del lago Prespa he-
l ios ocupado el pueblo de K r a n i . 
F R A C A S O S S E R V I O S 
K O E N I G S W Ü S T E R H A Ü S E N 21 (3 t . ) 
Of i c i a l : 
F r en t e m a c e d ó n i c o . — E n t r e el lago do 
Prespa y del O e m a , e l enemigo tauteo e l 
¿ e r r e n o que se extiende entre las posiciones 
g e r m a n o h ú l g a r a s , por medio de sus van-
guardias . 
E n algunos puntos de! frente de Mogle -
tta se malograron l o j in ten tos de avance oe 
los servios, á pesar de que iban preparados 
por u n fuerte fuego de a r t i l l e r í a . 
H u b o encuentros ent re pat ru l las explora-
doras en ia l l a n u r a de l S t r u m a inundada. 
;> * * 
P O L D H U 21 (11,30 n.) 
P a r t e oficial servio. (Recib ido boy . ) 
D u r a n t e el d í a 19. nuestras t ropas, con-
t i n u a n d o l a p e r s e c u c i ó n del enemigo, se apo-
á e r a r o n de siete aldeas m á s , y cogieron va-
¿oe centenares de prisioneros, t res c a ñ o n e s 
de c a m p a ñ a , g r a n m í m e l o de ametra l lado-
ras e iiiniup.c-rablo m a t e r i a l do guer ra . 
Nues t ro r eg imien to de c a b a l l e r í a n ú m e -
ro 10, avanzando desde Ribare i s t , sobre el 
r í o Czerna, e n t r ó en M o n a s t i r por el lado 
o r i e n t a l , mien t ras que nuestros aliado.i en-
t r a b a n en la c iudad po r el S u r . L a pobla-
c ión r ec ib ió á sus l ibertadores con g ran en-
tus iasmo. 
L a c iudad sólo ha suf r ido d a ñ o s en al-
gunos si t ios aislados. 
Las t ropas aliadas avanzan a l N o r t e de* 
M o n a s t i r . E l enemigo, reforzado «on nuevas 
t ropas alemanas y b ú l g a r a s , ofrece seria re-
l i s t enc ia . 
\ T E L E G R A M A S D E J O F F R E 
P A R I S 20 
Con m o t i v o de l a conquista de Monas t i r , 
l l general Jo f f r e h a d i r i g i d o a l p r í n c i p e 
heredero de Servia el s iguiente t e l eg rama : 
« E l e j é r c i t o f r a n c é s aplaude la t oma de 
M o n a s t i r , que consagra su estrecba coufra-
¡ t e rn idad de armas con al e j é r c i t o servio, y 
Seña la l a p r i m e r a e tapa de nuestras vale-
rosas tropas en la conquista de su gloriosa 
p a t r i a . 
« R u e g o á Vues t r a A l t eza Real se d igne 
r e c i b i r mi s m á s sinceras felicitaciones por 
asa hermosa v i c t o r i a . » 
E l g e n e r a l í s i m o f r a n c é s ha d i r i g i d o , á la 
rvez. al general S a r r a i l o t r o despacho, con-
cebido en los siguientes ( t é r m i n o s : 
«Os e n v í o m i m á s sincera enhorabuena para 
us ted y sus tropas, que han conquistado 
¡ M o n a s t i r . 
j Q s ruego que c o m u n i q u é i s a l e j é r c i t o 
f r a n c é s de Or ien te l a s iguiente orden del 
d í a : 
«Onden general n ú m e r o 68.—Oficiales y 
« o l d a d o s del e j é r c i t o de O r i e n t e : D e s p u é s 
de haber real izado. Jejos de F ranc ia , los 
m á s rudos t rabajos en u n c l i m a insano, 
cuando ha llegado la hora ide combat i r , ha-
E N E L M A R 
H U N D E N A U N 
D E S T R O Y E R F R A N C É S 
b é i s vencido, po r vuestro va lor y vuestra 
resistencia, todas las dif icul tades. 
« D e acuerdo <#.n vuestros valerosos al ia-
dos, h a b é i s expulsado al enemigo c o m ú n de 
Macedonia occidental , que h a b í a invad ido , 
y le r a b é i s a r rancado M o n a s t i r . Yo c o n f í o 
en que m a ñ a n a a c a b a r é i s de b a t i r l e . » 
C O R F U 21 
E l m in i s t ro do B é l g i c a en Servia y Essad 
P a c h á h a n enviado a l je fe del Gobierno 
servio expresivos telegramas de f e l i c i t a c i ó n . 
G R I E G O S C O N D E N A D O S 
A T E N A S 21 
A y e r fueron juzgados los diez s ú b d i t o s 
griegos, acusados por el ataque con t ra l a 
L e g a c i ó n de F r a n c i a 
Todos ellos fueron condenados á tres me-
ses de p r i s i ó n , por v i o l a c i ó n de domic i l io . 
A d e m á s , el que p r o v o c ó lo - sucesos f u é 
condenado á tres ahos, y algunos, po r l levar 
armas, á quince meies de l a misma pena. 
N O Q U I E R E N E X P U L S A R L O S 
K O E N I G S W Ü S T E R H A Ü S E N 21 (11 n . ) 
Los aliados p idieron al Gobierno de A t e -
nas que sean entregados los pasaporte i á 
Jos embajadoras a l e m á n , a u s t r o h ú n g a r o , t u r -
co y b ú l g a r o . 
2 1 Gobierno oonsiclora n t a p e t i c i ó n i n -
admisible. Se l ia celebrado C o n e j o d é m i -
n is t ros , presidido por e l rey , para t r a t a r 
este asunto. 
Los aliados piden que los mencionados em-
bajadores salgan el m i é r c o l e s , 
E N T R A N E N C R A I O V A 
X Ü E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 21 (3 t . ) 
Cuerpo de ejército de l a r c i l d d u q i » Carlos . 
E n e l t e r r i t o r i o de S u d W a ( C á r p a t o s fo-
restales) t u v o é x i t o una o p e r a c i ó n de pa-
t ru l l a s , realizada por los cazadores alemanes, 
s e g ú n T*laA .preconcebido. Cogimos 40 p r i -
sioneros-
Leía rusos anfricron u n a sangr ienta de-
r r o t a a l i n t e n t a r u n anca en e l sector ve-
cino. 
E n o í ¿borde orien t a l d » fiiebcnburgen só lo 
hubo p e q u e ñ o s combates. 
Las tropa.i a u s t r o h ú n g a r o a l e m a n a s reciha-
zaron, al N o r t e de Campolung, nuevosi y fuer-
tes ataques rumanos , has ta l a noche, 
A or i l las de l A l t arrancamos á üos r u -
manos algunos pueblos impor tantes , aií como 
algunas a l turas fort if icadas, d e s p u é s de una 
lucha encarnizada. 
Nues t ra i n f a n t e r í a e s t á á la v is ta de 
Craiova, donde, hasta l a focha, h a rendido 
el C u a r t e l General del p r i m e r ejército ' r u -
mano, 
* * * 
Cuerpo de e j é r c i t o de l marisoal V o n Mac-
kensen. — L a a c c i ó n de ar t i l l e r ía - ha sido 
poco impor t an t e . 
F u e r o n bombardeadas las ciudados de Cons-
t a n t z a v Cernaboda. 
* * * 
V I E N A 21 (8 m . ) 
Comunicado of ic ia l : 
F r en t e rumano. — Las operarione? contra 
los rumanos siguen d e s a r r o l l á n d o s e con arre-
glo a l p lan fijado. 
A i N o r t e de Campolung rechazamos dle 
nuevo violentos*ataques enemigos. 
* * * 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 21 (11,30 n.)" 
Pa r t e oficial de las cuat ro de la t a r d e : 
Craiova ha sido tomada. 
& * 4; 
P O L D H U 21 (11,30 n .y 
Comunicado oficial r u s o : 
F r e n t e rumano .—En e l va l l e de l AJt e l 
enemigo c o n t i n u ó sus ataques con l a v io len-
cia acostumbrada. 
Ba jo l a p r e s i ó n de l enemigo, los rumanos 
se r e t i r a n lentamente hacia el Sur. 
E n e l val le de J i u l los rumanos, ante la; 
p r e s i ó n de fuerzas enemigas superiores, so 
r e t i r a r o n á la r e g i ó n de E i l i a sh , á 20 mi l l a s 
n i Noroeste de Craiova. 
E n la Dobrud j a no ha cambiado la s i t i i a -
c i ó n . 
O í r o s 10 b u q u e s á p i q u e 
o 
L A S A V E R I A S D E L « D E F T S C H L A N D » 
— o — 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C O P E N H A G U E 21 
Según telegrama die CrMiuii íu, el 
nbteirio de -Negccios Extranjeros de 
Noruega comimiea que ha sido torpe-
deado y hundido el vapor Joachim. 
BrmcJi, de aquella n a c i o n a l i d a d . 
Se desconoce el paradero del capi tán 
y de o alio tripulantes. 
• * • 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 21 (11 n . ) 
E l I\ieu-c Rutte ida nuche Courant pu-
blica nina noticia del Dai ly Telegrómh, 
de Londres, pim-edente de New London, 
según la cual «o exige a l propietario del 
«nbinariiiio Deuischland, como indemni-
zación por el remolcador abordado, 
5(J.UüU marco». 
E l JJeutschland se encuentra ahora 
anclado en el mismo sitio que antes. 
E l choque ocurrió á la luz de la luna. 
A la Koelnische Zeitvng le telegra-
fían de Vv'áshington. respecto al acci-
dente ocurrido al JJeutschlcmd, que el 
submarino resultó con tres pluucha«. y 
L i proa torcidas. 
Por lo denuii, no sufrió avería algu-
na. L a investigación respecto á la res-
ponsabilidad por el accidente retardará 
la salida. 
Ñ A U E N 21 (11,30 n.) 
Han sido hundidois los pesqueros ene-
migos Het Sü*e y Verónica. 
U n isubnuiiino a lemán hundió el día 
14, en el Canal de la Mancha, á un 
buque de vigilancia francés, al parecér, 
un destróyer del tipo Ar-c ó Sape. 
E l mismo submarino hundió, además, 
á seis buques mercantes enemigos y al 
vapor noruego L Uvarg, que llevaba ma-
terial de guerra para el Gobierno fran-
cés. 
E l vapor Joachim Brinch Lund, de 
Bergen, fué hundido, el 10 del actual, 
é .seis millar d© Ouesisant. 
E l vapor, que tenía 1.003 innedadas, 
calaba asegurado contra riesgos Je gue-
rra en 1.300.00 coronas. 
N . tde lai R — E s t e r ad iog rama se ref iero 
a l buque de cuyo h u n d i m i e n t o da cuenta 
u n despacho de ( ' ^ [ j e n h a g u e , qaie inserta-
mos m á s a r r i ba . 
se 
T)E F R A N C I A 
Vsnoneo en el Som me y en e! 
Mosa 
í SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 21 
'(Comunicado of ic ia l de l d̂ 1- 20 á las once 
de l a noche.) 
E n el f rente de combate del Ancre y del 
6omme e l enemigo ha bombardeado hoy Beau-
mont-Haanel y ios alrededores de Guede-
Dour t . 
E n las ú l t i m a s ve in t i cua t ro horas hemos 
lleuho 80 prisioneros m á s . 
• • • 
P A R I S 21 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
D u r a n t e l a noche se m a n t u v o v ivo el fue-
JO de c a ñ ó n en l a r e g i ó n do Sail l isel y en l a e Douaumont . 
E n los dtemás puntos del frente* hubo t r a n -
i n i l i d a d . • * * 
L O N D R E S 21 
O f i c i a l : 
D u r a n t e la noche ha sido bombardeada 
violentamente nues t ra l í n e a , a l Suroeste de 
Grandcour t . 
E n el a la derecha de nuest ro nuevo fren-
t e nos hemos apodierado de una p a t r u l l a 
•nemiga . 
Hemos llevado á cabo, con é x i t o excelente, 
f i n t r a i d » e n las t r incheras enemigas 06 
Gommecour t y en los « l l rededores d é Ro-
fliecourt y de Y p r é s . 
* « * 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 21 (3 t . ) 
TVente occidental .—Cuerpo do e j é r c i t o del 
p r í n c i p e Rupprech t .—Nues t ra a r t i l l e r í a l u -
d i ó con é x i t o , observado á s imple v i s ta , con-
t r a las b a t e r í a s y puntos de apoyo cne-
tfnigos. 
Ambas or i l las de l A n c r e y el bosque de 
f5aint F i e r r e Waas fueron objeto de v ivo 
fuego enemigo. 
No hubo combates de infanter ía . 
* « * 
Cuerpo de e j é r c i t o del ipríncdpe heredero. 
• ÍJn la Champagne y en e l t e r r i t o r i o cEed Mosa 
Ja a cc ión do la a r t i l l e r í a 6© in tens i f icó á ra-
tos, duran te el d ía . 
• ' ^ f 
P A R I S 21 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
I E l d í a de hoy tramscurrió en calma, ha-
hiendo en todo é l frente el cañoneo de cos-
tumbre. 
« * * 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 21 (11,30 n.) 
Pa r t e oficial de las cuatro de la t a r d e : 
^ l a y densa niebla en la r e g i ó n de l Somme. 
D a actividad de l a lucha ha sido hoy m u y 
casa. 
D E R U S ! A 
Aumenta el cañoneo en el 
Stochod 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 21 (3 t . ) 
F ren te or ienta l .—Cuerpo de e j é r c i t o del 
p r í n c i p e Leopoldo.—No hay nada digno de 
m e n c i ó n . 
V I E N A 21 (8 m . ) 
Comunicado o f i c i a l : 
F r en t e ruso .—Ejerc i to del p r í n c i p e Leo-
poldo de Baviera .—No Jia cambiado la si tua-
c ión . 
St íft «lí 
P O L D H U 21 (11,30 n . ) 
Par te of icial r u s o : 
E n e l f rente occidental , fuctgo de fnsifci-
r í a y de a r t i l l e r í a , cuya ac t iv idad h a aumen-
t a d o bastante en e l río Stochod. 
E n l a r e g i ó n de Mal i -Po l sk la a r t i l l e r í a 
pesada y l igera enemigas bombardearon el 
d i s t r i t o de Garduzov-Gukalov, al Oeste de 
Novo-Oleksenicz. 
E n la región, de los bosques de los C á r p a -
tos, á cinco verstas a l N o r t e de Gisipnew, el 
enemigo nos a t a c ó ; pero fué rechazado, 
o 
E W E L A I R E 
Bombardeo de Bucarest 
E L E M P E R A D O R 
F R A N C I S C O JOSE H A M U E R T O 
A las cua t ro y media de üa madrugada 
reciUinios el s iguiente te legrama de Ñ a u e n . 
Ñ A U E N 21 
E l emperador Francisco J o s é de A u s t r i a 
ha fal lecido á las nueve de la noche. 
H a b í a nacido el 18 de Agosto de 1830. 
Contaba , pues, ochenta y siete a ñ o s de 
edad. Sucediera á su t í o Fernando I en 2 
de Dic iembre de 1818, y llevaba, por ende, 
aesenta y nueve a ñ o s do rei.'iado. 
C a s ó muy joven com A m a l i a Eugenia , h i j a 
de Max imi l i i ano J o s é , dmjue de Baviera . 
De este m a t r i m o n i o t u v o dos h i j a s : Gise 
la Lu isa , cjue casó con Leopoldo M a x i m i l i a -
no J o s é , p r í n c i p e de Bav ie ra , y M a r í a , V a l e -
r i a M a t i l d e , que m a t r i m o n i o con Su Al teza 
I m p e r i a l y Real el archiduque Francisco 
Salvador de To-x-ana. 
E l ún ico h i j o v a r ó n , Rodolfo, m u r i e r a 
t r á g i c a m e n t e ; a ú n no -.e sabe si suicidado 
ó v í c t i m a de u n c r imen . T o d a v í a e s t á en la 
mouior ia de todos e l infame asesinato, en 
Sarajevo, del archiduque Francisco J o s é 
Carlos, sobrino de Francisco J o s é , y que á 
l a muer te de Rodolfo h e r e d ó l a d ign idad 
de k ronpr inz . 
E n su largo reinado, el viejo emperador 
que acaba de tallecer e x p e r i m e n t ó m ú i t i - | 
pitó* amarguras y s u f r i ó grandes reveses. 
Apar t t - las desgracias famil iares, fué venci-
do en la guerra del 1800, que despojo á Aus -
t r i a de la h e g e m o n í a germana para entre-
g á r s e l a á P rus i a ; de sus diferentes guerrasi 
pon I t a l i a , y aunque ia suerte favoreciera en 
algunas á sus armas, el resultado fué la p é r -
d i d a del milane.-iau.o y e l , r e s t á n d o l e 
solamente de « u s an t iguas posesiones i t a -
l ianas el T ren t ino y las otras regiones cuvo 
irredenti:TOo invocaban los i talianos para su-
marse á la « M ú l t i p l e » en la guerra ac tual . 
H o n d a s divisiones p o l í t i c a s , y especial-
mente nacionalistas, d i v i d i e r o n y ag i t a ron 
t a m b i é n á sus dominios constantemente. N o 
obstante, su pres t ig io fué enorme, y el ca-
iriño que le profesaron todos sus s ú b d i t o s , 
a u n los m á s a n t a g ó n i c o s entre sí , en aficio-
nes é intereses, no menor . 
T a m b i é n es evidente que ent re t an g ran -
des dificultadea supo y pudo elevar el n i -
vel c u l t u r a l y e c o n ó m i c o de su p a í s á la a l -
t u r a que alcanzara en los pa í s ea europeos 
m á s florecientes, y que dotara a l imper io-
r e ino de una o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r t a n per-
fecta como la c o n f l a g r a c i ó n m u n d i a l h a de-
mostrado. 
S in que disimulemos errores ó flaquezas 
m u y humanos, heos de reoonooer que el em-
perador Francisco J o s é , fué v a r ó n de fe ca-
tó l i ca ardiente , y que se m o s t r ó h i j o fiel 
y sumiso de la Ig les ia C a t ó l i c a , d i s t i n g u i é n -
dose en e l amor t r ad ic iona l de los Hansburgo 
á la Santa Sede. 
GRAN E S C Á M A L O 
E N L A C Á M A R A F R A N C E S A 
o— 
Q u e j a s c o n t r a l o s a l i a d o s 
o 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 2 i 
En la sesió:: celebrada hoy por la Cá-
mara se ha discutido el llamamiento á 
filas de da quinta de 1918. 
Como se esperaba una sesión muy bo-
rrascosa, el hemiciclo y las tribunas se 
hallaban concurridísimos. 
El almirante Laca^e, que sustituye ail 
ministro de la Guerra, general Rocquos, 
por hallarse éste en Italia, pide á la Cá-
mara que se vote sin discusión ed pro-
yecto del Gobierno. 
Esta p:^tensión levanta grandes pro-
testas en distintos lado» de la Cámara. 
Varios oradores reclaman enérgica-
mente que el Gobierno declare si están 
incorporados' todos» lols 'hombre^ aptols 
para el servicio de las armas. 
Monsieur Briand sube á la tribuna y 
declara que el Gobierno no puede dar 
expjlic ación es completas! en una sesión 
pública, y, 'por tanto, que no atenderá 
las reclamaciones que se le hacen. 
Aseg-ura que el Gobierno no tiene in-
tención de ocultar nada al Parlamento 
y se halla á disposición de la Cámara ; 
pero no de un solo orador que ocupe la 
tribuna. 
El diputado radical socialista Abel Fa. 
bre llama la atención sobre la despro-
porción entre el esfuerzo militar reali-
zado por Francia y los contingentes re-
cluí ados en Inglaterra, Rusia é Italia. 
Dice que les riesg-os de la .guerra son 
los mismos para todos los aliados, y que, 
por lo tanto, cada uno de ellos debe ar-
mar un número de humbres proporcio-
nado á sus fuerzas para lograr la vic-
toria. 
A situación igual—agrega—, correspon-
den sacricios también iguales. 
Varios diputados le interrumpen aira-
damente, diciendo que el Gobierno no 
puede responder á esas cuestiones más 
que en sesión secreta. 
La intervención de M, Brunet provoca 
un ruidoso incidente. 
La Cámara está agitadísima, y en me-
dio de un gran desorden, se acuerda re-
unirse en sesión secreta. 
Las tribunas públicas son evacuadas 
inmediatamente, y á las cinco y media 
comienza la sesión secreta, que termina 
á las siete, reanudándose inmediatamien-
te la sesión pública. 
• * « 
PARIS 21 
A l reanudarse la sesión pública quedó 
aprobado el llamamiento de la quinta de 
1918, por 450 votos contra 38. 
o 
D E I T A U A 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 21 (3 t . ) 
Oficial : 
Nuestras escuadril las a é r e a s bomibardearon 
los acantonamientos de Bucarest . 
« « « 
P A R I S 21 (11 n . ) 
D u r a n t e la nocho del 20 a l 2 1 , los a v i ó n o s 
franceses de bombardeo han lanzado u n con-
tenar de bombas sobre los acantonamientos 
alemanes, á re taguard ia de] f ren te de l 
Somme. 
P R U S I A Y P O L O N I A 
KOENIGSTVÜSTERHArSEN 21 (11 n . ) 
E n el debate sobre la c u e s t i ó n polaca, 
que t u v o luga r el lunes en l a C á m a r a de 
los Dipu tados , m a n i f e s t ó ol m i n i s t r o del 
I n t e r i o r do Prus ia que los deberes aoepta-
dosy cumplidos basta ahora por Prusia on 
las provincias or ientales , lo s e r á n t a m b i é n 
en lo fuuxo. 
L a p r o t e c c i ó n y eJ m a n t e n i m i e n t o do la 
raza alemana, do su v ida y c a r á c t e r en las 
provinoias donde v i v e n j un to s a l e m a n é s y 
pilacos, s e g u i r á n cons t i tuyendo u n deber 
que el Estado prus iano c u m p l i r á en lo su-
cesivo por el pueblo a l e m á n , por su c u l t u . 
r a ypor su e&mri*»»-
C o n c e j a l e s d e p o r t a d o s 
PARIS (Torre Eiffel) 21 (3 ,30 t.) 
Continuamente llegan noticias de nue-
vas deportaciones de súbditos belgas por 
las autoridades alemanas. 
Según telegrafían de Londres, los 
miembros del Ayuntamiento de Bruse-
las han sido deportados á Alemania, por 
haberse negado á entregar la lista de los 
habitantes que se encuentran sin tra-
bajo. 
• • • 
U N A O P I N I O N R A Z O N A B L E 
LONDRES 21 
Lord Robert Cecil, igubsecretario del 
Ministerio de Negocios Extranjeros, ase-
guró en la Cámara de loe Comunes que 
lo único que los aliados podían hacer, 
en último término, para resolver la cues-
tión de las deportaciones belgas, era pro. 
seguir la guerra, teniendo como objeti-
vo la liberación del territorio y de loe 
ciudadanos belgas, que sufren la opre-
sión alemana. 
L a movilización civil alemana 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 21 (11 n.) 
L a p r ó x i m a ses ión de la Comis ión de Go-
bierno i n t e r i o r del Relchstog (Hausha l -
tausschuss) t e n d r á lugar ©1 jueves, t r a t á n -
dose en ella del aervioio de auxilio p a t r i ó . 
E l m i e d o á l o s d e s c o n t e n t o s 
LA VICTOJM 
Copiamos algunos p á r r a f o s del ai tímido de 
Gustavo H c r v ó ipublicado bajo ose t í t u l o : 
« L a c a m p a ñ a o m l r a la movi l i zac ión c i v i l 
en Franc ia c o n t i n ú a en la niayur par to de 
la Prensa tonvt-i ^¡uicrii. 
Aye r fueron aLa L i b e r t e » y «Lo E i g a r o » , 
hoy « L ' I n t r n n s i g c a n t » y eLo T e n i p s » . 
« L ' I n t r a n s i g e a n t » no quiero que Í>O nos ta-
che como «boches» . La leva eb masa y f l 
servicio c i v i l e s t í í u bien para ellos. A l «sens i -
ble pueblo f r ancés» le gusta s e í t ra tado por 
la p e r s u a s i ó n y con dulzura . 
Pero, sob; c todo a Le T e m p s » teme crear 
malestar y dt .u unt . 'n to. 
Cier tamente que la movilizar-ión c iv i l no 
h a r á e l negocio de ios egoísta1) y de los lo-
igreros que se han aieomodadü en la . s i tuac ión 
de gue r ra y que t ienen en ella u n m a n a n t i a l 
de pruvec-hos escandalosos. 
S i t e n é i s miedo de K;s uestanLentos, te^ 
•neis .razón, no h a g á i s l a anovi l ización. 
Pensad: 61 reeraplazaicJ por mujeres todios 
los carteros y ferroviar ios que no .son cs-
pe'rialisitas, vais si descontentar á mi'.os y 
miles do carteros y ferroviar ios que e s t á n 
ahora mucho m á s t ranqui los que e s t a r á ; ! des-
p u é s en las trincheraiS. 
¡ P roh ib i r ret inar e l a z ú c a r , para econo-
miza r á la vez c a r b ó n y mano de ob ra ! 
Veo lo que o-- int juieta . T e n é i s miedo á l a 
r evo luc ión y á las ba i r i talaos si nos vemos 
obligados á comer a z ú c a r en b r u t o . 
¡ Des con ten t o ! ¡ M a *é s t a r ! 
L o o b s e r v a r é i s el d í a en que, p r o l o n g á n -
dose la guerra por nues t ra torpeza y por el 
miedo de empleair los grandes reeurses, [a 
c a r e s t í a de la v ida tome proporciones exor-
b i t an t e s ; s a b r é i s lo que es 'descontento el 
d í a en que los submarinos alemanes impidao 
E s p í a i n g l é s e n e l c a n a l de KÍ*I 
m U HUOAD AMUOW 61 
Todo d i .mundo ha o í d a hablolr 
del (WpilonJaijo aleimátn., que pareen ^ - " ^ 
flaWcmonitci, no Itcner l ími i tes , Lo l!:ndu-
nos consideran esto como la ¿osa n 'teuto' 
t u i a l del m u n d o ; pero los a l f a d i ^ 1 ^ 
•uoi fin n a v a l ó m i l i t a r (¡narLuralmenten00' 
han va l ido de e s p í a s . Uno do éstos 81 
s icur J . M . do Beaufour t . relata ' l o ^ 
la revista inglesa,, de domte tomotoo ^ 
tas notas. Ilau.a sus ex;. :. : , ,.n 8 e«-
t i m o n ú m e r o de la « L u a r t e l y lí.>,;ew ^ 
ftriéndose á una e x c u r s i ó n \\ . \ v i } j ¡ ¡ ! 
ven á K i e l , con la ayuda de V-x.- 1 " 
mapa. _ Ev id«n t« -men te" . ,as ent« 
marav i l l a de k s aplicaciones c i e n t í f i c a ^ 
todos los ó r d e n e s de la guerra , y e^ 
escala verdaderamente prodigaJa. ' En W ^ 
helmshavon, por ejemplo, hay dc*s emonni 
cobertiKos piara zeppe.li.uieii, OCÍÍH uno 
departamentos para dos aerontuvoa. 000 
Loa puentesi nebro el cana.1 dte K¡ei 
han cons t ru ido de muevo v en condición89 
tales, quo si fueran destruidos par * 
ataque a é r e o los restos piuoden f á c i k p ^ t 
y en corto t i empo repararse del canal 
modo queda n a v e g a c i ó n no quede intei rum' 
p i d a . 
Con- i i i n t c i i u n í o so e s t á practicando s 
paso da las mayores unidades, et>n sus ce* 
r r e s p o n d i e n t e escoltas di destn.vers v bar 
eos m á s p e q u e ñ o s , dol Elba ni oanaí , opa 
raoIói¿ (¡ue hace en menos de veinte miniu 
tos, u t i l i z a n d o cua t ro ewlusus. P^ro la im 
p r e s i ó n quo da la deta l lada inforaaoida di 
M . Beaufo r t , que dicha base imvai y sa. 
l i da ce l ian o r g a u i í s a d o presidiendo' más 
bien á una idea defensiva. De aquí el con 
vencimiento del e ípía ' inglé.s de que «la 
la, i m p o r t a c i ó n de t r i g o , p e t r ó l e o , a z ú c a r v # | a+ a fniana' 110 ^ i™**®** nunca en 
Ataques austríacos rechazados 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
V I E N A 21 (8 m . ) 
Comunicado oficiaL: 
F ren t e i t a l i ano .—No se s e ñ a l a n aconteci-
mientos de impor tanc ia . 
C O L T A N O 21 (ó t . ) 
Comunicado oficial i t a l i a n o : 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a en algunos puntos 
del f rente del T r e n t i n o y de los Alpes g i ú -
licos. 
A y e r en varios encuentros, hicimosi algunos j F ranc ia é Halia.)) 
prisioneros, en e] Canso. 
D u r a n t e la noche del 20 a l 2 1 , el enemi-
go ha lanzado dos ataques contra nuestras 
posiciones de l a cota 126, al Nor t e del mon-
te Vo lkov in i a l í . Ambas ten ta t ivas fracasaron. 
c a r b ó n . 
THE ffMBA 
L a lucha c o n t i n ú n , pues, á s p e r a y cruel, v 
cada Uno de los ailiados permanece fiel á sí 
mismo y á les d e m á s . E l obje t ivo que tr> 
nemos que alcanzar e s t á iejes t o d a v í a v es 
p rematuro , m u y prematuro , hablar de la 
a g o n í a del í t d v e r s a r i o . 
C a ñ o n e s a n t i a é r e o s 
THE BHOAD ARUOW 
Se dice que todos los buevues de la M a . 
(r iña norteamericain/a £efl-á¡n armados den , 
t r o de m u y poco t i empo con u n nuevo mo . 
ddlo de c a ñ ó n a n t i a é r e o , qiue t i ene nue_ 
vatí ca | r a¿ ( te r í s t i cas . iE l . d i á m e t r o del á n i . 
ma es de t res puIgaüTas, y la l o n g i t u d , de 
50 oaliibres. Es u n c a ñ ó n de t i r o r á p i d o 
que p u e d é hacer fuego vertTcalmente, con 
am alcance de 27.000 p i e ' . Cada barco He, 
v a r á dos c a ñ o n e s de esta clase, montados 
de modo que puedan hacer fuego en todas 
direcciones. 
E l d i c t a d o r d e l a a l i m e n t a c i ó n 
e n I n g l a t e r r a 
DAILY MAIL 
« A c a b a n de determinarse las a t r i b u c i o , 
nes del d i rec tor de la a l i m e n t a c i ó n en I n -
g l a t e r r a median te u n Real decreto. P o d r á 
fijar una cal idad ú n i c a de p a n , reglamen-
t a r las ventas y los prcoios, •requi.sar los a l . 
m á c e n o s , iinspeceionar los mercados, l i m i -
t a r fabric ac ión y ev i ta r toda clase de f r a u . 
des. 
T r i g o d e fa I n d i a 
THE BA1LY TELEOHAPH 
« L a Comis ión Kea l de Sumin i s t ro de t r igo 
anuncia que el Gobierno de la Ind ia ha san-
cionado rec ién teniente la e x p o r t a c i ó n de la 
I n d i a de 400.000 tone l íu l a s de t r i g o , por me-
dio de embarques que se h a r á n en Um meses 
de Noviembre, Dic iembie y Enero. Todo este 
t r i g o se emiba rca rá para i l Po ino Unido , 
S u p r e s i ó n d e u n v a p o r c o r r e o 
VA1LY U A t t 
((La sal'ida do Burdeos, el s á b a d o do esta 
semana, del vapor de la C o m p a ñ í a T i . ; : . . r -
_ , . , . 1 • 1 I . I í n t i c a Francesa pa ra Nueva Y o r k , se ha 
I lintierro del embajador alemán 1 sup r imido , EÍ cor. . ^ expedido por v í a 
I n g l a t e r r a , excepto t . l ind icado «vía B u r -
deos» , ó por vapor f r a n c é s , que se e x p e d i r á 
en la p r ó x i m a nalida de Burdeos.)) 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
V I E N A 21 (9 m.) j 
Con gran solemnidad se ha verificado i 
el entierro del embajador alemán, Tschier- j 
s c h k y . 
En representación del emperador de 
batal la que puoda somproraater su "exis-
tencia . K i e l y W i ü i e m c h a v a n sen, más \¿ém 
que liases navales, verdaderas fortaOezas 
oraoo 'uapenoso •BUII v. &Uyo.\d iíO[jand «nb 
u n campo a t r i n c h e r a d o ; V o r d u n , pur ejoin. 
p í o , p ro te ja á u n e j é r c i t o . 
L o s m é t o d o s d e o r g a n i z a c i ó n 
r H O M M E ENCHAiyE 
Tradueimoe de l a r t í c u l o que bajo ese t í -
t u l o publica M . Clemenceau: 
« P a r a conseguir la v i c í u r i a decisiva qu» 
cont inuamente se nos promete no es sufi. 
c í e n t e cons t ru i r ma te r i a l y 'ponerlo on j u» . 
go. Es /preciso a d e m á s , es necesario sobr< 
todo, saber u t i l i z a r su valor , aprovecharlo 
darle e l m á x i m u m de eficacia, por pfooedt 
mientes racionales de o rgan izac ión del fren, 
t e y do la.' zona de retaguardia^ que bas t í 
ahora nos han fa l tado. Es el 'problema qm 
el i n t e r é s p r imord ia l de Francia nos exio-^ 
resolver en seguida y que, sin embargo, W 
C á m a r a s no acuerdan e m p r e n d e r . » 
L o s d e p ó s i t o s d e S a n i d a d 
LA VICTOIUE 
( (¿Se puede decir que hay todav í a en los 
D e p ó s i t o s del servicie de sanidad suboficiales 
pertenecientes á reemplazos, j ó v e n e s , que no 
han o ído hablar del f í e n t e m á s que en los 
per iód icos y que, s in embargo, disfrutan de 
m á s pf.rmiscs en u n raes que nuestros cpgf 
lus» en u n a ñ o ? » 
L a n a c i ó n a r m a d a 
L'HUMANITE 
E l general Pe rc in , estudiando \§, niieTa 
o r g a n i z a c i ó n que c o n v e n d r í a dar a l ejército 
f r a n c é s , d ice : 
«La guerra ha demostrado que trincheras 
sencillaa, de t i e r r a , pe rmi ten detener, duran-
te a ñ o s , á u n e j é r c i t o do dos millones de 
hombres, p rov i s to de las m á q u i n a s de des-
t r u c c i ó n má... potentes. De a h í deducimoa 
que las unidades de f rontera pueden estar 
formadas ¡por soldados-ciudadanos, domici-
liados en ella y en las Inniodiacioméa d« 
las obras de f o r t i í i o a c i ó n , á las cuales á» 
i ncovp e r a r á n d i rec tamente , pndiendo así 
quedar en estado de defensa en unas horas, 
si eso-̂  hombre;} consiervaii, a l ser lieencia-
, dos, su vestuar io y eqiupo, si se organiza 
en la r e g i ó n una roa de comúnicaoionas 
apropiada y .oi po r medio de ejercicios fre-
cuentes, pero de co r t a d u r a c i ó n , se enseña 
á cada hombre Ja manera de tomar rápida* 
mente su pue- to de c o m b a t e . » 
CONCURSO VALIOSO 
Austria asistió el aivliiduque Francisco j l ^ R A | iüP Í Q ^ A 
Salvador, y en la del emperador de Ale- • 1 v l O v A I 
N A V A R R O L A M A R C A 
y en ja del empei 
mania, el representante de esta nación 
en Austria, príncipe de Stalberg-. Tam-
bién fueron representatíos por sus em-
bajadores, los revés de Baviera v de Sa-
j^nla^ Con san^ular satisfacción insorta hoy 
Concurrieron también al acto: el pre- DEBATK el primer art ículo de doto 
sidente del Consejo, Koerber: los minis- Francisco Navarro Lumarca, n u e v o e 
tros de la Guerra y del Exterior, Kroba- ¡ m t i t i , colaborador tiue nes honrara 
tín y Buriam; los demá© ministros, el , f n adelante compartiendo con n o ¿ o t i O S 
Cuerpo diplomático y las autoridades cL 
viles. 
¿ D I M I T E V O N J A G O W ? 
las tareas periodísticas. 
Antiguo profesor de Historia en el 
Colegio Isucional, de Buenos Aires, 
ha publicado eruditos volúmenes so-
bre historia americana, v es en este 
ramo de la. «Maestra de la vida» au-
toridad indiscutible, y en algunos ex-SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO N A C E N 21 (11 n.) 
Se dice que el secretario de Estado del ! tremos, única 
M i n i s t e r i o del E x t e r i o r , yVon J f igow, se Fomentar las relaciones hispano-
propone d i m i t i r po r motivos de salud. americanas es uno de los aúllelos de 
Como sucesor se i nd i ca el subsecretario DEBATE, V -salta a los ojos ciúíuto 
de Estado, Z i m m ^ i a n n . ^ puede ^ n g ^ ^ j j en este sentido el se-
• • • • j ~or j^avai.ro Lamarca, hijo de una no-
Su Santidad Consigue diez y O c h o ble familia argentina, varón de bien 




Se asegura que, por la intervención del 
Vaticano, han sido indultados 18 conde-
nados á muerte en el primer proceso de 
espionaje de Hasselt. 
L a Duma, contra el Gobierno 
ÑAUEN 21 
«Le Temps» publica un resumen de 
los discursos pronunciadosi por los je-
fes de los partidos con ocasión de la 
apertura ds la Duma. 
Los conservadores, la fracción del cen-
tro, el bloque progresista y el Club Po-
laco censuraron enérgicamente la po-
Utica seguida por el Gobierno. 
Lo más sensacional del debate fué la 
declaración del bloque progresista, que 
fué contraria al Gobierno. 
E l «Rietch» hace constar que los par-
tidos politicoe rusos se mostraron m á s 
hostiles a l Gobierno q u e en l a s sesiones 
de Febrero. 
Según dichos periódicos, l o s discursos 
pronunciados en la Duma reflejan e l es-
cepticismo que se h a apoderado de l o s 
espíritus en Rusia. 
E s m u y significativo e l hecho de q u e , 
al terminar su diiscurgo ejl presidente, 
Rodzíanko, todos l o s ministros abando-
n a r o n l a C á m a r a , a c t i t u d que p r o d u j o i 
•ij*-» i m p r e s i ó n c t e sagradab le . ? 
ganada fama v general prestigio en 
la república del Plata y conocedor de 
la vida, las instituciones y los hom-
bres de América . 
Con el actual d ig imimo represen-
tante argentino en Madrid, aparte los 
lazos de compatriota, le unen los de 
vieja amistad. Por eso inaxigura su 
colaboración por una entrevista cele-
brada con el doctor Marcos Avellane-
da, de cuyas gestiones al frente de la 
Emlbajada tanto esperan su patria y 
nuestra patria. 
Dárnos l a bienvenida al Sr. Navarro 
Laniaroa. y la enhorabuena á los lec-
tores de E L DEBATE y á nosotros... 
D . J u a n A . B o u r d i e u 
y D . R o f a e l A y e r z a 
Hemos tenido el gusto de ser visita-
dos, en nuestra Redacción, por les ilua-
tnes jóvenes argentinos D. Juan Antonia 
Bourdieu, «diputado á la legislatura da 
Buenos Aires», y D. Rafael Ayerza, in-
geniero civil. 
Lois Sne». Bourdieu y Ayerza-, ardientes 
hispanófilots, estudian con especial em-
peño las organizaciones católicas de Es-
paña, singularmente las sociales (decuyd 
fionecimiento ha llegado la fama á los 
ricos y gloriosos Estados del Plata), con 
el deseo de implantar en éstos las que, 
supuestas las disjintas icircun|stanc!i»as, 
parecieren útiles y factible». 
Agradecemos á los nobles bonaerenses 
la honra que con su visita nos hiciieran, 
y como españoles y como católicos, ce-
lebramos la alteza de sus propósitos, 
para cuya consecución nos tendrán siem-
pre á sus órdenes. 
D E L A C A S A R E A L 
E n Palacio se recibieron ayer noticias dfl 
Santa Cruz de M ú d e l a , dando cuenta 
que S. M . el Rey cont imla sin n o . v e d ^ - . _ 
L a cace r í a sigue resultando amnia, ' " ^ 
h a b i é n d o s e dado varias batidas, en las q 
se cobraron mucihas reses. • 
^ . S u Majes tad la Reina D o ñ a V lOWJ» 
estuvo aver o n el Museo Nacional de 
tu ra , a c o m p a ñ a d a de S. A. la Princesa A g 
cia de Teck, que t e n í a grandes dedeos 
v i s i t a r lo . 
L E A U S T E D 
los valientes artículos y las interesantes 
informaciones de la guerra que publica 
" E L T I E M P O " 
D I A R I O D E L A T A R D E 
O F I C I N A S : F E R N A N D O , 2 4 y 2 6 . — B A R C E L O N A ^ 
tfiércoíe* 22 de Noviembre 'de 1916, 
E t D E B A T E M A D R I D . 'Año V I . N ú n í . 7 . 8 5 9 . 
B A G A T E L A S 
$1 L U C H A D O R D E S I G Ü E M A 
i ÍI* denominaban en el Círculo 
ú n j o v e n q u e á l o .sumo t e n d r í a 
anos , de p á l i d a tez , e n i u a r a -
£ S i ca -bel lera . b i - o t e d e s c u i d a d o y 
% d o su aspecto e n 
. i S t i ^ . L o s a s p i r a n t e s a c o n c e j a l e s 
conce ja les deil p a r t i d o , q u e 
5 e í « n l a p o e s í a y e l r o m a n t i c i s 
des-
mo, 
sus ^ n c a l e h i c i e r o n el menor c a s o ; 
S ^ ü e i o s d e l «Diario m i , v e r s a l S , 
f ,ÜOCO- ú n i c a m e n t e 1). D a n i e l J.o-
^ ^ ^ e l á n ^ e l b u e n o d e l ronianonismo, 
K í a p a r a e l l u e b u d o r de S i ^ ü e n / a pe-
16 d f tmos t r ae iones de a l e c t o , Tueñas d e m o s t r a d o 
£j traducían en a' ^u 
! l ñu localiiiaiU's 
( |ue 
u n a s o n r i s a de alien-
pata los teatros. y ea loca-
pero las localidades y las sonrisas 
¡j U Uanieii Lope/ no engordan, y 
I melancolía del lucbador de Sig'üen-
iba en aumento. Aquella melanco-
y era fatlta de nut r ic ión; el luchador 
ide Sig'üen/a vivía en la más espantosa 
5 igg Diiserias. ¡ E l periodismo oficioso 
¿ e también sus dramas, y las pare-
des de la oasa propiedad del marqués 
de Marianao, que, sin pagar apenas 
«¿fluiler, ocupan el Círculo Liberal Mo-
¿árquico y la Redacción del a Diario 
Universal», pared tisibles y du-
,85, lian abogado muc!>as veces los aves 
- las lamentaciones de infinitas vícti-
El' de Siguenza era una de aellas. 
¡JItás de una ocasión la gutapercha de 
j03 divanes, donativo de^ un edil mo-
blista, que decoran el Círculo, se hu-
piedeoió con las l ág r imas de coraje cpie 
¿emnnaba el luchador, a l mismo tiem-
po que con lo§ pnuos cerrados dirigía 
¿urísimas increpaciones al retrato de 
P. Alvaro de Figueroa, que preside 
fe'espaciosa estancia. 
Jje sobraba razón al joven luchador. 
Vosotros mismos podéis juzgarlo, lec-
tores estimados, cuando conozcáis su 
iistoria. 
Hemos de remontarnos á, los tiem-
pos en que, por iniciativa de Brocas, 
ge inició una suscripción nacional para 
levantar a/I' conde de Romanones esa 
estatua, orgullo de la provincia, pas-
jno de España y asombro del mundo, 
que el gran estadista tiene hoy en 
fhiadalajara. 
El partido liberail' estaba en la opo-
sición, y el papel de Romanones, un 
poco en baja; era cuando se decía que 
(jarcia Prieto, Villanueva y hasta Meí-
quiades Alvarez pasar ían delante del 
conde; días de felices ilusiones aque-
llos, ¿verdad, m i admirado Sr. La-
jnanar 
La guscripcióíi marchaba muy des-
pacio, y en varios meses apenas se re-
«nió lo necesario para costear una és-
tatua en yeso y hueca por dentro, una 
vulgar estatua, sin ga ran t í a s de nin-
guna clase, que cualquier iconoclasta 
podría romper de una pedrada en un 
día de mal humor. Aquel fracaso col-
mó de amargura el alma de Brocas, 
cue comprendía que, de no adelantar 
fa suscripción, el desenlace sería fu-
t e s t ú i m o para los bolsillos particula-
íes de los íntimos del conde. 
De aquel apuro vino á sacarle l'a 
presentación de Peláez, miembro de la 
Juventud romanonista de Sigüenza é 
cijo de un gran amigo político de Bro-
cas, que estuvo en presidio por deli-
tos electorales cometidos en el distri-
to de Pastrana. > Uno de esos hombres 
w tamiple heroico, cuya casta ya se 
apta; en fin, para que se forme clara 
Wea del corazón y de las en t rañas que 
fcaba el ciudadano, sólo diremos que, 
por proporcionar á Brocas un acta en 
blanco, hahía matado, en cierta jorna-
da electoral un poco 'borrascosa, á un 
•ecretario de Ayuntamiento, un nota-
do y un presidente de Miesa. Bravo 
fiijeto; de P.O haberse malogrado en 
«i penal de Burgos á consecuencia del 
reuma, boy sería, por lo menos, te-
«iientede alcalde de Madr id . 
relaez, el hijo de tan lealísimo elec-
jorero se ofreció á Brocas para hacer 
Wla colecta que nutriese la suscripción. 
-"Apretaré á los alcaldes, á los se-
jétanos, á los maestros de escuela y 
"asta, si es preciso, á los curas párro-
r3 ' y me comprometo á reunir lo que 
Hasa taita. 
Los ojos de Brocas brillaron de ale-
i i ó n ? ^ I1€ce,sita,s Para Henar t u mi-
"-^Poderes!--<«x)ntestó Peláez. 
•arta ás 109 que (luieras- Te haré 
foíU Para Cl'ne P^das presentarte por 
*TrZ- 03 P^^lo's como si fueses el ; 
' R a s * de ^ ^ ^ e s — l e dijo j 
l a ^ í ^ d e un mes había recorrido * 
^ p S i n ' de Gnadalajara, pueblo \ 
feiles d i ' reoaudando unos cuantos 
tear „Je úllTQs, los necesarios para eos- | 
estatua de bronce. 
^ a S o m e e n Í 0 ! ~ " l e d i • ,0 B r 0 C a 3 j ' • i 
Prov^oípero ^e de marcharme de la 1 
M nn ?e va la vida e11 €l10; us- ! 
las cosas "Aginarse, Sr. Brocas, • 
Inir ^ (ÍUe tuve hacer para re- ; 
^Hador CUartos—replicó el audaz . 
—-Ti ' ' ' i-
^ i i r f 0 1 " ^ 1 1 ^ C01Te de nuestra cuen- • 
fomentó ,1;e&uelt-amente Brocas, y le 
Rom C011de. 
^giC?/S''-desPU('!S de felicitarle 
^ del rlíí lou y de recordar los me-
iov^ nt0 padre de Peláez, ofre-
II ^ i a r in TT11?3 1)192:1 de reportero en . 
' las palabras del conde dejaban entre-
ver y seis duros de sueldo al mes, in-
gresó Pelácw e n la Redacción del c Dia-
r io Universad». 
IVro pasaron los d ías y los meses, 
y el .porvenir y el presente se reducían 
á unas horribles vigülias, hasta que, 
dolorido >de verle sufrir hambre, Da-
co un redactor, que podía ser Pe-
láez. qué buscase más positivos hori-
zontes. 
—¿Unión 8a;bo si en América? Yo 
influiré cerca del conde... 
Peláez aceptó; no América, el mis-
mo infierno era p r e í e r í b í e a la situa-
ción espantosa en que se encontraba, 
Danúd López convenció á E-omauo-
nes de la necesidad de enviar á ^1 ó j i -
co á tfn redactor, que podía ser Pe-
láez. E l conde se resist ía. 
—¡ Usted me arruina ! | Hartos gas-
tos tiene el dichoso periodiquito para 
que inventemos cosas nuevas! 
Daniel López hizo hincapié , alegan-
do la sobriedad de Peláez y que el pa-
pid, en M é j t e o , está al 000 por 10U por 
debajo del dinero español . 
K - u aiguimento coctivenció á D . A l -
varo, y Peláez fué enviado á Méjico 
como redactor-corresponsal del «Dia-
rio», y con el sueldo de 120 \pesos me-
jicanos- al mes (20 duritos de nuestra 
nioiüMla). 
Peláez marchó á Mtéjico, encontrán-
dose con la desagradable sorpresa de 
que sus 120 pesos mejicanos venían á 
representar, poco m á s ó menos, lo que 
Ja pesetilla diaria que ganaba en íkía-
d r id . Sin embargo, había quemado las 
na ves, como H e r n á n Coitésj y se fué 
á la sierra, en busca de Pancho V i l l a , 
para quien le había dado una carta 
de recomendación el Sr. Gómez Ace^ 
bo, que conoce y trata mucho al fa-
moso general mejicano. 
V i l l a recibió á Peláez en un momen-
to de buen talante4, y como el ge 
neral mejicano es admirador de Roma-
n o n e s , al saber que el joven aventu-
rero había mil i tado, en polí t ica, á las 
órdenes del jete del partido l iberal es-
pañol , le nombró secretario suyo. 
Peláez ha hecho suerte. En la ú l l i -
ma carta que ha escrito á Brocas le 
dice: 
^«Aquí me tiene usted, convertido en 
el Baidomero Argente de Pancho V i l l a . 
M i jefe es un poco bá rba ro ; pero por 
nada del mundo volvería., sin embarco, 
á España , que aquí vivimos á salto de 
mata, pero se come todos los días. Sa-
lude al con/le de m i parte, y dígale 
que puede disponer de la plaza de co-
rresponsal en este país , por si le hace 
falta para labrar la felicidad de al-
gún otro luchador. E l general don 
Pancho V i l l a me encarga muy afectuo-
sos recuerdos para su amigazo el señor 
marqués de Cor t in s .» 
C1RIG1 V E N T A L L O 
I N G L A T E R R A Q U I E R E 
O C U P A R A R K H A N G E L 
o 
E l puerto en rninas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NAUEiN 2i 
Los nuevos informes de la gigantesca 
explosión ocurrida en Arkhan^el, mues-
tra n el imponente alcance de la catáis-
trofe: 
DÜÓ principio el siniestro con la ex-
plosión, casi simultánea, de tres vapo-
res cargados de municiones. Volaron los 
buques, y pedazos inflamados prendieron 
fuego en los almacenes de los muelles. 
Minutos después se veían envaeltos por 
las llama® y explotaban otros cuatro va-
pores, también cargados de municiones. 
Los sieto vapores tenían, en tota!-, 
27.000 toneladas de desplazamiento. 
Numeroisos vapores y velero® ancla-
dos en la diesemibdcadura del Duina tra-
taron de huir, para no verse alcanzados 
por el fuego, pero á causa del pánico 
que dominaba á las tripulaciones, mu-
chos buques chocaron entre ó con los 
hielos, y unos y otros sufrieron gran-
des averiáis. Un barco inglés zozobró. 
A causa de las averías sufridas, hay, 
por lo menos, 20 vapores que no pueden 
abandonar Arkhangel. 
Los obreros del puerto huyeron hacia 
la ciudad, abandonándolo todo. 
E l parque de los bomberos fué alcan-
zado por las llamas, que lo destruyeron. 
La liista oficial de víctimas publica ci-
fras muy inferiores á la realidad. 
E l puerto, cuyas obras costaron cien-
tos de millones, está casi destruido'1 y 
oenvertido en montones de escombras. 
L a s municiones destruidas valíam 80 mi-
llones. 
E l almacén de la Asociación de fabri-
cantes de algodón de Moscón, que ence-
rraba 20.000 balas de dicho producto, 
ardió por entero. 
Las pérdidas sufridas por los fabrican-
tes de goma de Trengolnik y Provodnik 
ascienden á 15.000.000 de rublos. 
U n parque de automóviles destinados 
á la nueva línea de San Petersburgo á 
Moscón ardió completamente. 
E l ministro de Marina ruso , Grigorou^ 
ha sido llamado por el zar al frente S u r . 
Mister Buchanan, embajador ingiés en 
Petrogrado, dió la nota cajrac^erística 
británica, pidiendo, en nombre de su na-
ción, que el Gobierno inglés ocupe ahora 
el puerto de Arkhángel, para mayor se-
guridad. 
Academia Universitaria CatóEca 
Plaza del Progreso, 5. 
H o y , m i é r c o l e s , de seis a siete de la» t a rde , 
el l i m o . Sr . D . Jav ie r Vales Fa i lde d a r á en 
este Cen t ro su c o n í e r e n c i a acerca do c L a 
R e i n a D o ñ a Isabel de Valois y e l P r í n c i p e 
D o n Carlos)). 
E s t a conferencia es para s e ñ o r a s . 
D E M i C A R T E R A 
D E L D I A 
E L A Y U N O 
N A C I O N A L 
I M P R E S I O N E S 
C A R E S T Í A A B S U R D A 
E S P A Ñ A Y L A A R G E N T I N A 
R e a l i d a d e s y e s p e r a n z a s 
! ? de a W ? 0 1 3 e r H. usípd en condicio-
rf^nto ^ ^ o ; le daré un ins-
í ^ P¿nS-a t r i b u n ^ las columnas 
^ W ^ 8 1 ^ e d es verdade-
2?? k n ^ Í 0 1 1 l b r e de ambiciones, ya 
S \ p o i 7 t ^ r i v r a t hace r se ^ 
t i ^ P r o ^ > h-71a oconómicn. A 
^ ^ S f í ? ^ 0 e] d e v a l e : vea 
*S^> a l mi ^ [ rá > l < W r o Ar-
a^e «1 Onl ^ Tlstecl> v lioy per-
V v U e n r > e d M ,ilIl,ut:ido ¿ Cor. .. 
Slla red 013a esPecialidad de que 
t o ' n S :',,al,;,n p" I ^ o -
- ^ ^ o r a s e s p e r a n z a s que 
«IsTo lo idudes—me dijo m i antiguo 
y en t rañab le amigo Mairco M.. Avella-
neda—; la filáacáón espiritual de los 
grandes hombres argentinos es indis-
cutibiemente española. Relee sd no sus 
libros y sus discursos y dime después 
si en el fondo de todos ellos deja de 
peroibirse alguna vez el noble, e l ca-
balleresco, el inconfundible y hermoso 
aliento del alma castellana. ¿ Te acuer-
das, sin ir más lejos, de Goyena, die 
Oortés, de todos los qu© fueron mués-
tros catedrát icos ?...» 
Guardé silencio un instante. A v e -
llaneda s iguió recordando los años fe-
lices en que juntos es tudiábamos De-
recho. Suis priviilieigiadas dotes inte-
iectuales brillaban ya cem luz propia 
en las inolvidables aulas de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Tenía Avella-
neda extraordinarias faoultade- de asi-
milación, y ÍSU palabra era siempre 
fluida y pintoresca. No era un disci-
plinado. Leía menos que otros, pero 
retenía mucho. Penetraba rápidamen-
te en .1a esencia de las doctrinas jurí-
dicas é improvisaba el resto. Todo pa-
ra él parecía daro y sencillo, y lo yes-
t ía todo con formas nuevas, matiza-
das y át icas. Era ya entonces un per-
fecto hombre de mundo y un compa-
ñero iidleal. Le consagramos candidato 
futuro para la Presidenicáa de la Re-
públ ica , porque t en íamos la segun-
dad que subiría muy ailto. 
E l tiempo ha convertido en reali-
dad nuestros estudiantiles sueños . . . 
Marco M . Avellaneda, primer emba-
jador de la Repúbl ica Air^entina en 
España , ha logrante insctribir con br i -
llantez su nombre en la historia diplo-
mát ica hispanoamericana. 
«La Repúbl ica a r g e n t i n a — s i g u i ó 
diciéndomie Avellaneda—acelera hoy 
m á s que nunca su levolución hacia el 
industr ialásmo. Seguimos siendo uno 
de los puntos de mira de lais Poten-
cias conquistadoras de mercados. En 
Franoia, en Alemania, en Inglaterra, 
en toda Europa, se habla de la Repú-
blica Argentina como campo preferi-
do, en que los grandes Imperios han 
de (librar sus futuras bataDas comer-
ciales. No podemos, pues, permanecer 
inactivos. Debemos engrandecernos 
industriailmiente, y para esta obra de 
fuerza y de defensa necesitamos más 
que nunca estar unidlos con España . 
Aqu í tienes el ú l t imo cíeaiso> ganadero 
de la provincia de Buenos Aires. Exis-
ten en ella solo 34 millones de anima, 
les vacunos, lanares, etc., que vallen 
aproximadamente 1.600 millones de 
duros. : B i e n l . . . Pues de estos 1.5ÜU 
millones pertenecen 900 á ganaderos 
aro-entinos, más de 300 á ganaderos 
españoles y el resto es tá idmdido en-
tre la»? ganaderos ingleses, franceses, 
ailemanes, etc. 
Es decir, que vosotros españoles, y I 
nosotros argentinos, que estamos uní-
doiflb aue debemos ser unos, domana-
mos en absoluto el mercado ganade-
Bo argentino. Lo que hemos hecho con 1 
U ganadería , A&OX qué no hemos de 
BCglrir liaciéndoilo con la iWWWttwr 
¿Qué dificultad hay en que los indus-
triales españoles establezcan suciirsa-
les de *u fábricas, ó fábricas nuevas. 
en la Repúbl ica Arentina? Os sobran 
capitales, materias pirimas, ene rg ía s , 
técnicos.. .» 
iSin embargo—dije—, tú , que has 
recorrido España entera viéndolo to-
do, estuidiándolo todo... Avellaneda 
me in te r rumpió con vivacidad. 
«Sé lo que vas á decirme; que no es 
empresa fácil . . . que eis tarea larga--
; Conforme I . . . Pero hay que aceme-
terla con fe, briosamente. E l rena-
cimiento de l a vida comercial espa-
ñola es un hecho indudable, y donde 
la vida corre vuelven los grandes días 
de la Historia. Hay que acelerar _este 
impulso: afirmarlo con _ el optimismo 
y la confianza. E l pesimiismo es cobar-
día . E l miedo de v iv i r es indigno' 'de 
nosotros. No lo tuvieron j amás los 
hombres d'é nuestra raza. Después de 
todo, el éxi to es como los maños: res-
ponde siempre á una sonrisa, y la me-
dida de la grandeza de las naciones 
está , como «decía Carlyle, en ila suma 
de sus heroísmos, de (sus sentimientos 
nobles, de sus energ ías sabias-••» 
SI mfe lo permites—dije á Avella-
neda— transcriibiré lo> que me dices 
en E L DEBATE, que se interesa mucho 
en todas estas cuestiones. 
«Encantado y agradecádísimo—con-
tes tó Avellaneda^—. Leo siempre E L 
DEBATE con mucho gusto. Simpatizo 
con su sentir patr iót ico y cristiano. Me 
recuerda mucho á «La Unión» , aquel 
gjraa periódico, en el que Estrada, 
Áchaval y Goyena dejaron su espíri-
t u y hasta su vida y su sangre. ¡ Qué 
hombres, yerda^i ? ¡ Qué abnegación 
la suya, qué sinoeridai, qué grandeza 
de alma! ¿ Por qué no Ü ablas de ellos 
y de siu obra en E L DEBATE ? A m i en-
tender, conviene mucho que los cató-
licos españoles conozcan bien las gran-
des figuras del Catolicismo argentino. 
Conocerse es amarse. Nuestras fami-
lias patricias, y por tanto de españo-
iísimo abolengo, han sido siempre 
hondamente oatólicais. Nuestras ma-
dres, como aquellas v í rgenes pruden-
tes de que nos habla «¡l Evangelio, 
mantuvieron . siempre encendidas las 
lámparas de Cdristo. 
E l acercamliento de lote católi-
cos españoles y argentinos es obra 
hermosa y pa t r ió t ica . ¡ Con cuánto 
gusto la ver ía yo realizada !••• Recuer- , 
do que m i kenmana Victoria , la muy 
amada idle m i hogar, es hoy ¡religiosa 
en el convento del Sagrado Corazón 
de Sevilla. De todas estas cosas debes 
hablar en tus crónicas. Tú que nos co-
noces á fondo, que has vivido ín t ima-
mente nuestra vida, que eres uno de 
Esotros , es tás más que nadie abli^a-
do á hacerlo. L a Repúbl ica Argenti-
na es tu segunda Patria. La amas co-
mo amas á España . Trabajar por la 
ín t ima unión esipiiritual y material en-
tre las dos grandes naciones es para .tí • 
un idleber imperiioso y sagrado•••» 
Me despedí de Avellaneda decidido 
á secundar su obra. Sus palabras me , 
habían Lecho visilumbrar auroras glo-
riosas para España . Sent ía la inefable 
a legr ía de los que trabajan y esperan, 
de Jos que encuentran su verdadero 
camino, de los que se disponen á lu - I 
char por un ideal levantaidio. 
N A V A R R O L A M A R C A < 
Así hay que denominar la , ipor no darle o t ro 
nombre m á s « g r i o y m á s expresivo, t oda vez 
que esta ca i - e süa no responde á nna causa, 
a un antecedente económico admisible y ex-
plicable, sino á u n negocio ó serie de nego-
cios, a una e s p e c u l a c i ó n s in conciencia, a l 
v i l l a n í s i m o ducro, en fin, de unos cuantos 
s e ñ o r e s que á base de nna real idad, el enca-
rte imiento de la v ida por ¡raizón de l a gue-
roa, « q u i e r e n obtener y obt ienen beneficios 
usurarios)). 
Desde C a t ó n á nuestros d í a s , g u i j e ñ a s y 
apedernaladas fueron, c ier tamente , las en-
t r a ñ a s del comercio, p o r su naturaleza s i n ó -
n imo de u t i l i d a d , producto, i n t e r é s , iganan-
cia, il^eneficio, ven ta j a , e tc . , e tc . , en las 
acepciones arcli imateuiales de estos vocablos, 
intensamente a n t í p o d a s de todo orden sen-
t i m e n t a l y afect ivo. Es to fué e l oomercdoi 
siempre, y eso s e g u i r á siendo mientras haya 
hombres y haya mundo . 
L a guerra , que beneficia con ganancias ex-
t r ao rd inanas a l comercio m u n d i a l , es razio-
naible. es lógico que á nues t ro comercio be-
neficie t a m b i é n , pero en nna p r o p o r c i ó n j u s t a 
y p a t r i ó t i c a , no c o n d e n á n d o n o s a l hambre 
con u n encarecimiento a r b i t r a r i o de las sub-
sistencias, enoarecimento progres i fo é n r a z ó n 
de las m á s desatentadas codicias. 
Y , ¡ p o r D i o s ! , que huelgan en este p u n t o 
las argucias, las objeciones, efl r e fu ta r , e l 
contradecir y los razonamientos. 
H a y u n hecho ro tundo , incon t rove r t ib l e , 
tercamente proba tor io , que clava en la pico-
t a de la censura u n á n i m e á esos logreros, es-
t ranguladores de l a v ida nacdomal: e l hecho 
de que E s p a ñ a «no sólo produce cuanto para 
e l consumo i n t e r i o r necesita (salvo t r i g o y 
cni uoiies). sino que expor ta u n sobrante de 
su p r o d u c c i ó n » . 
E s p a ñ a permanecte, por dicha suya, fuera 
de' ese c í rculo de sangre y de fuego que á 
otros p a í s e s de Europa aisla y destruye. Con 
los entorpecimientos natnrales nos comunica-
mos l ibremente ' oon todas las naciones pro-
ductoras y exportadoras. No existe , pues, 
nna realidad ac tua l que j u s t i f i q u e los al tos 
precios, cada d ía m á s altos, de las subsis-
tencias, y por fuerza hemos de reconocer que 
es e l luc ro el que obstaculiza, en su prove-
cho, el v i v i r nacional , de una manera i n h u -
mana, a n t i p a t r i ó t i c a ó i l í c i t a . 
Tales son los verdaderos t é r m i n o s del pro-
blema acuciador que imperiosa y perentor ia-
mente hay que resolver. 
¿ C ó m o P " t 
Hombría de t a n sereno á n i m o , c u l t u r a t a n -
t a y a l t í s i m o va l imien to como el s e ñ o r v i z -
conde de "Eza ha centrado sus optimSisinos 
en l a a c t u a c i ó n r igorosa, s istematizada y con-
cer tada de la J u n t a de Subsistencias. 
Nues t ro alustre y p e r i t í s i m o amigo d i s e ñ a 
de esta t r a za l a g e s t i ó n de ese p a t r i ó t i c o or-
gan ismo: I n v e n t a r i o severo de nues t ra «des -
pensa)), ó, lo que es i gua l , de l t r i ^ o , pa ta-
tas, ganado, carbones, etc. , etc. , qtie ac tua l -
mente hay en E s p a ñ a , sobre la base de u n 
completo c ierre ú l a e x p o r t a c i ó n . C o n s t i t u i r 
Juntas provinciales , y hasta locales, y orea-
nizar e l e x t e n i i i n i o del acaparador, del l o -
grero, imposi i lwli tamlo las OcuVtaciones, y , 
por ende, a r r a i u á n d o l e esa facul tad de «(im-
poner p r ec io s» mediante el secuestro de los 
mercados, que es lo que ahora haoe... Tina 
vez en «c i rcu lac ión» toda esa p r o d u c c i ó n 
acaparada, el abaratamiento de las subsis-
tencias t i ene que veni r en el acto, respon-
diendo á una f u n d a m e n t a l í s i m a ley e c o n ó -
m i o a : e l equ i l ib r io ó el menor desequi l ibr io 
en t re l a ofer ta y l a demanda. 
Quedan ahora dentro de esta so luc ión de 
conjunto y en bloque otras dos (soluciones 
para dos 'casos pa r t i cu la res : e l t r i g o y e l 
c a r b ó n . L a eant idad de t r i g o que E s p a ñ a 
necesita oomo suplemento á su p r o d u c c i ó n 
es re la t ivamente p e q u e ñ a : unos centenares 
de miles de toneladas, perfectamente impor -
tables de los' Estados Unidos y de la A r -
gent ina. 
F a l t a , pues, poner mano en los abnsivos 
beneficios de los har ineros, en la mol ine-
r í a , que encarece ol pan , l u c r á n d o s e con e l 
productor y e l consumidor a l mismo t i e m -
bo".ljLos prodnetores admi ten , y l a J u n t a 
lo p r o p o n d r á , Ha r e g u l a c i ó n del precio del 
t r i g o ; pero regulando á su vez el de las 
harinas, base del abaratamiento que se bus-
ca, en una e n é r g i c a r e v i s i ó n de^ ganancias. 
E l problema de l 'carbón v a á abordar lo 
la J u n t a , de f r e n t e ; os decir, en l o que 
respecta á 'la d i f icu l tad de t r anspor te por 
fa l ta de vagones, p r imera causa de l a cares-
t í a de este a r t í c u l o . H e a q u í l a so luc ión : 
Trenes quincenales ó mensuales, con v í a l i -
bre, ooano si •d i jé ramos , desde las minas á 
los prinoipates mercados de E s p a ñ a . 
Sobre todas estas medidas, de una eviden-
te v p r ó x i m a eficacia, pe rdura como ob je t i -
vo p r inc ipa l e l descuaje de los acaparamien-
tos, haciendo imposibles las ocultaciones y 
llegando á la responsabilidad penal , du ra y 
ej em p la r í s ima. . . 
E n el complejo problema que hemos, en 
conjunto, abocetado, hay u n «caso JteíÉfcW-
l a r í s i m o " : el de la c a r e s t í a en M a d r i d de las 
subsistencias, por arte , ambeleco. m a ñ a y p i -
Horín de u n t n n a n t ó n de tunantones . el m u y 
i l u - t r e picaro «Don G a r d u ñ o de los M e r -
cados» . ¡ Y por v ida del d i an t r e que no ha 
de e s c a b u l l í r s e n o s el t a l con todas sus ha-
z a ñ a s , m i í a g r e r í a s é h i s t o r i a ! 
Curioso va á sfer «l io , lectores m í o s ; cu-
rioso de veras. . . 
Te lo asegura 
C U R R O V A R G A S 
S O C I E D A D 
BODA 
(El 26 se celebrará, en Alcalá de He-
nares, la de la bella isefiorita Sara San-
cho, hija del reputado doctor del mLsmo 
apellido, comí el ilustrado ingeniero de 
Montes, D. Otto Buchow, internado ale-
mán del Camerón. 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
El 24 celebrará isus días el conde de 
V i l la monte. 
Le deseamos felicidades. 
ENLACE EN BIAEEITZ 
En. la villa francesa ha tenido lugar 
el de la preciosa señorita de Atucha con 
el joven conde de Cuevas de Vera. 
Sus Majestadies Doña Victoria y Don 
Alfonso fueran lois padrinos, represen-
tados por los duques de Castro Terreño. 
Deseamos mutíhae Micidades en su 
nuevo estado á los condes de Cuevas de 
Vera. 
FALLECIMIENTO 
El Sr. D . Juan Brissa Macabeu, Ter-
ciario Franciscano, falleció ayer, después 
de recibir los Saihtos Sacramentos. 
El finado fué estimado por sus hermo-
sas prendas personales. 
Descanse en paz el difunto y reciban 
sus deudos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E L A B A T E F A R I A 
i H e aquí wn telegrama con intríngulis, 
a y que explica la mar de cosas: 
« M U R C I A 8 ( á las 23 ) .—Duran te l a ú l -
t i m a semana salieron dol pue r to de Car ta -
gena las siguientes pa r t i das do m i n e r a l : 
plomo, 50.000 ki los , con dest ino á Marae-
11a, embarcados en el vapor ( (Cas t i l l a» ; 
1.602.000 ki los , p a r a Londres , en el vapor 
« W e s t e r g a t e » ; 1.601.000 para San L u i s , en 
e l vapor ((Nicolaos)). 
¿Intríngulis del telegrama? 
(¿ue el conde de lionxanones ama como^ 
á sí mismo al prójimo dueño de las minas 
de donde sale ese plomo con que los aliados 
fabrican halas para matar alemanes, austro-
húngaros, búlgaros y turcos, 
¿Cosas que explica el telegrama? 
ios gritos de inüignación de ciertos pe-
riódicos porque frente á Cai-tagena, ó sim-
plemente en el Mediterráneo, se ven sub-
marinos alemanes. 
TJOS campañas que se urden y realiza-n no 
bien es torpedeado un buí^ue español, lleve 
ó no mercancía de contrabando. 
Lo pronto que se reclama en Berlín, y lo 
tarde ó nunca que se reclama en Londres. 
Todo en obsequio de los navios contra-
handistas, que acabaremos por ver escolta-
dos por la escuadra española si el Gobierno 
Romanones dura en el Foder. 
Desde San Sebastián nos escriben, dando 
la voz de alerta con motivo de las Misiones 
y enviados franceses, que recorren las pro» 
vincias en todos sentidos, husmeándolo todo. 
Dice nuestro comunicante: 
andan Misiones francesas, públicas y 
Privadas, de arriba pP'ia abajo, viendo to 
do, tomando datos, que traerán por conse-
cuencia el que sepan dónde están los 6ue-
TIOS obreros, c u á n t o s -hay, lo que ganan , é 
i nd i r ec t amen te , é l modo de l l e v á r s e l o s el 
d í a de m a ñ a n a . 
Po r Í7(/Í/Í ga trattm de comprar las fundi-
ciones de Molinao y ver el modo de esta-
blecer fábrica de vagones; y si nos descui' 
damo-v, se " a p o d e r a r á n d é nuestras mejores 
rabricas, e n c o n t r á n d o s e por ese medio , s in 
necesidad de reorganizar las suyas, con otras 
y® en marcha, establecidas en España, que 
luego d e s t i n a r á n á sus necesidades, en per-
j u i c i o de 'las n u e s t r a s . . . » 
Llamamos la atención del Gobierno... que 
es como IIam0r á Cachano con dos tejas... 
Desespera no ver otro remedio sino de-
nunciar el caso á los l'oderes públicos, y es-
tando persuadidos de que los Poderes pú-
blicos se cruzarán de brazos ante el peligro... 
¡si no lo ayudan y aceleran] 
* * * 
He aquí una descripción que, al trazarse, 
no se mojó la pluma sólo en tinta... Titú-
lase ((La enfermera»: 
((Es rubia. El velo presta á su frente una 
dulcrdumbre recatada. Su perfil es puro y 
Sereno, y se siente que tina bondad de án-
gel anida en su coruzón compasivo. Cuando 
entra diciendo: ((¡Buenos dias!», «sus» /j.e7Í-
dos se incorporan para verla. En su voz 
vibran todos los arrullos, y su risa es tan 
juvend, tcun clara, que cuando la oyen los 
desgraciados que en los lechos pelean con la 
muerte, ansian curar. "Es bonita, y debe 
serlo, porque la bondad que se vicline hacia 
el sufrimiento ha de llevarle todas las pro-
mesas de la vida...» 
«Sin embargo, su hermosura) tiene, en 
ocasiones, demasiada fuerza, y ocurre que, 
sin querer, araña algtín corazón. 
Ella lo lee con, facilidad en los ojos; mas 
sonríe porque tiene experiencia. Sabe que 
no hay peligro, y si ve temblar en los la-
bios declaraciones que no puede oír, se ade-
lanta y dice, afectando picardía y nturdi 
miento: 
— T a sé... ¡ht crisis! 
—¿IM crisis' 
—¡Si! ¡No ra nodal ¡Ya pasará! 
Habla despurs. y encuentra tan sinceras: 
tan dulces y tan inocentemente maliciosa.' 
fmses, que después de haberlas escuchado, 
los heridos no sienten por ella sino un pro-
fundo afecto fraternal.» 
¡Linda descripción, ó (medalla», como U 
titula Luis León Martín! 
Después de leída, á nosotros se nos ele-
van los ojos al ciclo, involuntariamente, 3 
pronnneiamos en seguida un: ¡Así sea!, qut 
ya es una oración meditada y refleja. 
¡Así sea! 
Porten las enfermeras solamente alivio i 
las llagas, y consuelo al espíritu de los he 
ridos. 
Conceda Dios á la caridad sohrenutura 
y al patriotismo de la mayoría, al patrio 
tismo altruista de la insignificante minoría 
y á la abnegación de todas, el don freeuenU 
en las santas vírgenes cristiamas de, aui 
con su belleza, infundir castidad y quietut 
en el,alma y en los sentidos... 
Las promesas de vida que, según Martin 
ha de llevarle al sufrimiento la bondad qu( 
se incline sobre él, sean sólo de vida hon> 
rada ((aquí» y de vida dichosa... «más allá» 
* « • 
ün amigo mío que, pfra ponderar la her 
mosura de una mujer, suele decir: uEs pre 
tiosa, y aflemás, ¡rubia!», está de pisa 
¡LMS rubias se van acabando en Francia ¡ 
y lo más triste... para mi amigo, es qui 
pronto escasearán en España 1 
Expliquemos el acertijo. 
Murhas rubias, francesas y españolas, de-
Wan los reflejos de oro de su cabellera á. . , 
el agufl oxigenada. 
Ahora bien'; rl nrígeno se emplea, al pre-
ieii|¿e, «tú usos bélüjps, y ios perfumisiai 
franceses no disponen, y los peluqueros es-
pañoles de señoras en breve no dispondrá^ 
de agyfl, oxigenada. 
¡Muchas... muchas rubias tendrán qut 
resignarse á... volver á ser morenas; y l i 
que es peor, ¡castañ&s!^ 
R. n r 
L a O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n s e -
ñ a n z a , M a r q u é s d e C u b a s , 3 , 
s e e n c a r g a d e s o l i c i t a r c e r t i f i -
c a c i o n e s , h a c e r i n s c r i p c i o n e s d e 
m a t r í c u l a s , e n v i a r l i b r o s y sus -
c r i b i r á p u b l i c a c i o n e s . 
Apar tado 466. 
L a s a l g a r a d a s e s t u d i a n t i l e s 
B»i una oonforenoia celebnada ayer en, 
t r e el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el 
rec tor y algunos c a t e d r á t i c o s de l a Univer< 
sidad Cen t ra l se acordó la fl-pertur» de est< 
Cent ro . 
El rector-, Sr . Conde y Luque , op inó efl 
cont ra de ilto acordado, por entender qu^ 
Me esta r e s o l u c i ó n puiejiieai der ivarse oon-
scciKMicias de las que no es posible respon-
dar, á pesar de haberse adoptado medvdaí 
a d a d é m i c a s para garamtir e l orden, den-
bro de la l ibe r t ad que se concede á los alnm, 
nos por las ú l t i m a s disposiciones, mimaste' 
r ia les . 
ñ n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y l e c t o r e s 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e l a 
l o t e r í a d e N a v i d a d 
Distribuidos en los 59 premios siguientes: 
Un premio de un billete entero; valor 
Un premio de dos décimos; valor , . . . . 
Un premio de un décimo; valor 
Un premio de medio décimo; valor 
Un premio de medio décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una, 













Total 2.000 peseta; 
L a a d j u d i c a c i ó n d e e s t o s p r e m i o s s e h a r á m e d i a n t e sorteo, que se 
v e r i f i c a r á e n e l s a l ó n d e E L D E B A T E , a n t e N o t a r i o público, e l 
d í a 2 0 d e l p r ó x i m o m e s d e D i c i e m b r e . 
Condiciones para optar á estos regalos. 
E L D E B A T E p u b l i c a r á d i a r i a m e n t e u n c u p ó n numerado, y to» 
d o s n u e s t r o s l e c t o r e s y s u s c r i p t o r e s q u e r e ú n a n u n a serie de v e i n t e 
d e e s t o s c u p o n e s l o s c a n j e a r á e n n u e s t r a Administración por 
u n v a l e , q u e c o n t e n d r á u n o d e l o s n ú m e r o s q u e han de entrar en 
s o r t e o . 
T o d o s u s c r i p t o r y l e c t o r t i e n e d e r e c h o á t a n t o s d e estos vales coma 
s e r i e s d e v e i n t e c u p o n e s p r e s e n t e . 
A t o d a s c u a n t a s p e r s o n a s s e s u s c r i b a n d e n u e v o , 6 á los que re-
n u e v e n s u s s u s c r i p c i o n e s a n t e s d e l 1 5 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , abonaiV' 
d o , a l h a c e r l o , e l i m p o r t e d e l a s u s c r i p c i ó n , s e l e s e n t r e g a r á : 
A l o s q u e s e s u s c r i b a n p o r u n t r i m e s t r e . . . 
A l o s í d e m i d . p o r u n s e m e s t r e . . . 
A l o s í d e m i d . p o r n u e v e m e s e s . . 
A l o s í d e m i d . p o r u n a ñ o 
Ü N V A L E 
D O S V A L E S 
T R E S V A L E S 
e m e o V A L E S 
A D V E R T E N C I A L a A d m i n i s t r a c i ó n de E L M v B A T E n o r e s p o n d e 
del e x t r a v í o de los / a / e s que tenga que i n a n d o r por (20x, eo. A q u e l l o s de n u e s -
t r o s lectoros ó suscriptores de fuera do Madvid q n o . paira mayor s e g u r i d a d , de-
s e e n q u e se los e n v i e m o s certificados, deberá? ' r m i t i r n o s «1 i m p o r t e de é s t e 
a l h a c e r l a p e t i c i ó n d e l m e n c i o n a d o y a / e . 
M i é r c o l e s 22 do Noviembre ¿ 6 19161 B L D E B A T f M A D R I D . ' A ñ o V I . J V á m ; j 
H A M U E R T O E L P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
S e r e p r o d u c e e n e l C o n g r e s o l a c u e s t i ó n d e a n t e a y e r . — L a s m i n o r í a s , c o n t r a e l S r . G a s s e t , a b a n d o n a d o p o r R o m a n o n e s . 
E m p i e z a á d i s c u t i r s e s e g ú n l a f ó r m u l a d e l S r . G o n z á l e z B e s a d a . 
A n á l o R O d e b a t e e n e l S e n a d o 
Cieería el lectoir que, después de la 
Varga é infructuosa aesdón del lunes, no 
T o l v e r í a i á hablar, siquiera durante 
una semana, de estas cuestiones de pre-
lación ó simulta'nieidad de presupues-
tos, e t c . , e tc . ¡ P u e s n o ! La sesión de 
A y e r estuvo dedicada á lo mismu, sin 
que se adelantara un paso. Y nadie po-
ctría garautiaarnos que esto no ocurr i rá 
otro ú otros días. 
Mierecen censura-s, p w ello, el conde 
de Romanoues. en primer término. Es-
tas cuestiones pertenecen á ia jurisdic-
BÍón de1, preisiidente d e l Consejo, y lo 
jue ésta h i z o ayer, no apareciendo por 
l a Cámara hasta lais ocho de la noche, 
fué dejar al miuistro de romento en -
treíitulo á las tuina® de las minor ías . 
¡ Arí salió ello ! 
Imposible reseñar y comentar, n i en 
©xtrema •síntesis, l a sesión de a y e r . Diez 
6 doce veces intervino en el debate el 
Sr. Gasset; varias, los Sres. Cambó, 
Maura y Rodés; y además, l o s señores 
Cierva, Dato, Romeo, Aymso, Ajlba, 
Borbolla, e t c . , etc. Transicunrieron va-
rias horas en ingente c o n T a s i ó n . Mo-
mento hubo en que n i se sabía c u á l i'ue-
«e el objeto del debate n i el de l a pró-
xima votación. En un incidente, el üe-r 
ñ o r Viiki.nueva se c o l o c ó en frente del 
ministro y de la mayor ía , y le aplau-
dieran, en cambio, tod'ais las minor ías , 
más los amibos del Sr, Alcalá Zamora. 
Se interprei(3 de múl t ip les maneras la 
fórmula de l Sr. González Besada; otro 
tarnto hubo de acontecer c o n el alcance 
de la votación q u e recaiga en lo que 
fué presupuesto extraordinario, ya re-
ducido á sai má^ mín ima expresión. E l 
Congreso parecía una casa de orates. 
De toda la sesión quedaron gna.badais 
KD nuestra memoria estas tros frasea: 
Del Sr. Rodés: Ha muerto e l presu-
puesto extraordinario. 
Del Sr. La Cierva: Aquí no h a y Go-
bierno. 
Del Sr. Ayuso (confirmadas p o r los 
Sres. La Cierva y Pedregal): E l Con-
greso no tiene confianza en les admi-
nistradores del presupuesto extraordi-
nario. 
C O N G R R S O 
SESION D E L DIA 21 DE NOVIEMBRE 
Se abro la ses ión á las tres y ve in te . 
E n el banco azul , los minis t ros de Gracia 
y Jus t i c i a y de G o b e r n a c i ó n . 
Ruegos y preguntas 
E l Sr. A L B A R R A N se ocupa de asun . 
ios de p o l í t i c a local e x t r e m e ñ a . 
Le contesta él m i n i s t r o de la G O B E R N A -
C I O N , é i n t e r v i e n e el Sr. P A C H E C O . 
E l minis/tro de la G O B E R N A C I O N acep-
t a una i n t e r p e l a c i ó n sobre este asunto para 
«1 p r imer d ía hábil . 
E l presupuesto extraordinario 
Secc ión de relleno 
E l Sr . A L B A F ü L L c o n t i n ú a su discurso-
Oonsumiendo el segundo t u r n o en cont ra del 
c a p í t u l o pr imero, c o n t e s t á n d o l e , por la Oo-
m i s i ó n , el Sr. N I O O L A U . 
Rectif ica e l Sr. A L B A F Ü L L . 
E l Sr. C A M B O hace uso de l a palabra rpara 
alusiones. Dice que ó s r a es una' ses ión de 
íielleno. Se va á vo tar el d ic tamen de la Oo-
m i s i ó n sobre el a r t í c u l o 1.° del oaipítulo p r i -
mero , y el Gobierno t e n d r á que aconsejar á 
la m a y o r í a que vote en contra , porque si no 
f o t a en contra del dictamen v o t a r á en con-
t r a de lo dicho ayer por el presidente del 
í o n s e j u . que d e d a r ó aceptaba la f ó r m u l a del 
ÉJr. G o n z á l e z Besada. 
Y e p ido ,so,'are esto una t}x.piipac>ión 
A' m i n i s t r o de Fomento , porque me 'parece 
que estamos perdiendo el t iempo. 
E l min i s t ro de FOMJENTQ manifiesta que 
e l presidente del Consejo a c e p t ó en p r i n c i -
pio la f ó r m u l a del Sr. Gonzá l ez Bcisada, que 
W Gobienno e s tud i i a r á . y e n t r e t a r i t ó í a f ó r . 
n u l a no se t rae á la C á m a r a , a l vo ta r el 
m u l é , no se i r a ^ a la C á m a r a , al vo ta r el 
trtícuik», p o d e m o í eatenuer que la consigna-
?ión se vota por la vida, legal de un presu-
puesto. 
E l Sr. C A M B O expone que los cKct&nenes 
¿ólo pueden modificarse por l a Comis ión 
t r a o t u proprSb» 6 admit iendo una enmienda. 
Pero a q u í no hay eso. Vamos á vo ta r unas 
palabras y luego una serie de cifráis. Y lo 
que debe votarse es el concepto y luego la 
aifra de la anual idad, sin decir siquierai 1917. 
y m á s abajo u n a r t í c u l o que cB^ai: « E n el 
casu de prorrogarse este presupuesto ?<-
c o n s i d e r a r á prorrcgable la c i f ra de k;. 
í « 144 574.01 peseta* 
E l m in i s t ro d t F O M E N T O dice que se 
puede seguir discut iendo, v en el momento 
de votar , la C o m i s i ó n h a r á ÍA, m o d i f i c a c i ó n . 
(Rumores . ) 
CAMBÓ 
Y o planteo a q u í una c u e s t i ó n procesal. IX ' 
las ur, nbii is del presidente del Consejo, de 
a y t : , y las de hoy del m in i s t ro , se dediue 
îit.} ^1 Gcb ie ino renuncia á nueve de las 
Consignaciones, y el d ic tamen se r e t i r a . (Ru -
mores.) Y d i scu t i r eso no es serio, porque 
l legado el momento de vo ta r no se va á 
t o t a r lo qikí se discute. (Rumores.) 
¿Qué se va á votarV 
• E l Sr. R O D R I G U E Z D E L A B O R B O . 
U í A ) president ' j de l a C o m i s i ó n , dice que 
i s t á inantLeno el dk-tamen en lo que se re-
fiere á la p r i m e r a anua l idad , p ro r rogab le 
por o t ro a ñ o si lo fuora el presupuerto. 
H3 Sr. C A M B O pide que eso lo d iga la 
• C o m i s i ó n por escri to. 
E l Sr. R O D R I G U E Z D E L A B O R B O -
L L A iniste en lo dicho. 
E\ Sr. C A M B O p:r<.Tunta al presidente 
ie la ( ' ámr . r a (jné SO discute y q u é se va á 
i c t a r . 
E l presidente de la C A M A R A : : A la 
Mesa n ha Ikgr .do m á s que el d ic tamen que 
«e e s t á discut iendo, y eso se p o n d r á á vo-
t a c i ó n , «i la C o m i s i ó n no lo r e t i r a . ( A p l a u -
den los mauris tas , los regionalis tas , c i e r v i * . 
tas y a l c a l á - t a i í i o r i s t a s . ) 
E l Sr. R O D R I G U E Z D E L A B O R B O . 
L L A dice que l a C o m i s i ó n r e t i r a ocho anua-
jjdades. 
E l presideiLte de la C A M A R A dice que 
quedan r e t i r ada^ y d i dictamein reducido 
á la* dos pr imeras anuaHdades. (Rumoiias.) 
E l Sr. R O M E O : i F i d o la p a l a b r a ! 
E l presidente die lia C A M A R A : ¿ P a r » 
q u é ? 
E l Sr . R O M E O : ¡ P a r i a hab la r ! ( R i -
sas.) 
D e s p u é s de u n d i á l o g o en t re el presi-
dente y el Sr . Romeo, é s t e dice que se le 
expl ique c u á l e s son lias obras que en el 
Presupuesto v e n í a n para 1919 y c u á l e s 
p a r a 1918, porque unas van á tener con-
s i g n a c i ó n y o t ras no . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O dice que el 
p lan se sigue discut iendo, y lo ú n i c o que 
se v a r í a es lo referente á las cons ignac io» 
nes anuales. 
Ins is te el Sr. Romeo en su p r egun ta , y 
ol m i n i s t r o de F O M E N T O contesta que a l 
sngregarse anualidades, claro es que a l 
Congreso se t r a e r á no t i f i cac ión de aquellas 
obras que h a n de ser las prefer idas . 
E l Sr. R O M E O sostiene que todas las 
obras que no e s t á n inc lu idas ©n 1917 no 
pueden ser real izadas. 
RODÉS 
Lee los ú l t i m o s p á r r a f o s del discurso p r o -
nunciado ayer por el p r e s i í d e n t e del Con-
sejo, y se e x t r a ñ a de que ahora el m i n i s t r o 
de Fomeaito d i g a (me se a c e p t ó la f ó r m u l a 
del Sr. G o n z á l e z Besada. 
Añi^d'e—con teataandlo á una i n i t e r r u p c i ó n 
del Sr. Bure l l—que ya no hay presupuesto 
e x t r a o r d i n a r i o y que sobra l a e t ique ta de 
l a r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l . 
L o que propone el SÍT. Gasset es una fic-
c i ó n . Renunc ia á las amuaí l idades y sostie-
ne el p lam; pero ¿ d ó n d e e s t á ed p lan ? 
A y e r se a c e p t ó u n a enmienda ( la d e l se-
ñ o r R í u ) de cua t ro anual idades pana una 
obra ; ¿ c ó m o se expl ica eso, "teniendo p r o -
p ó s i t o de aceptar l a f ó r m u l a del Sr . G o n z á -
lez Besada, que se l i m i t a á l a v i d a legal 
de u n presupuesto P 
G A S S E T 
Dice que las ú l t i m a s palabras del p r a s i . 
dente del Consejo se r e f e r í ao i á l a u n a n i -
m i d a d de las m i n o r í a s ; pero no á l a f ó r m u -
ta de l a m i n o r í a canservadora, que antes 
declarara l a aceptada. 
Y o d i j e ayer que e l Gobierno aceptaba 
cualquier f ó r m u l a fimaoiciera que p e r m i t i e r a 
la i n i c i a c i ó n de las obras. ¿ E s que el s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada mo a d m i t e e l p r i n c i p i o del 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o ? Eso no lo pue-
de aceptiar el Gobierno . Tiene que a d m i -
t i r se el p r i n c i p i o , y nosotros aceptareonos la 
l i m i t a c i ó n d é las anual idades. ( E n l a C á -
m a r a reomia u n gram desorden.) 
P E D R E G A L 
A d v i e r t e que estamos perdiendo ol t i e m -
po y que lo cont inuaremos perd iendo. N o 
iu. v í ó r m u l a pos ib l e ; no hay m á s que ha-
cer un presupuesto o r d i n a r i o con consigna-
ciones suficientes. 
No las Cortes, n i s iqu ie ra el sucesor de 
su s e ñ o r í a , p o d r í a hacer caso dte lo que aho-
ra se disponga. ¿ R e s p e t ó su s e ñ o r í a lo que 
hizo el Sr. U g a r t e pa ra carreterasP 
AYUSO 
CVee que nd esta f ó r m u l a n i n i n g u n a o t r a 
ha de ser admit ida . , porque no hay valen-
t í a para decir la ve rdad , que es é s t a : Todos 
estamos conformes con el p l a n , pero no hay 
confianza en los adminis t radores . (Gran -
des rumores.) 
LA CIERVA 
L o qe ocurre es in to le rab le , y vamos á 
c o n t i n u a r a ú n a s í . Es que no hay Gabier. 
no. L o d e m o s t r ó ayer el presidente del Con , 
sejo con su a c t u a c i ó n vac i lante y cont ra -
d i c t o r i a . 
Y siento lo que pasa p o r e l s e ñ o r min i s -
t r o de Fomento , por l a s i t u a c i ó n deplora , 
ble en que se encuent ra , pues el Sr . Gas-
set obra de b u e í i a fe . 
Cree, con e l Sr . Pedregal , que con la fór-
mu la se l l e g a r á á u n presupuesto ; pero el 
e x t r a o r d i n a r i o ha diesiaparecido. Su s e ñ o , 
r í a es el ú n i c o que de buena fe cree que 
con esa f ó r m u l a se vota el presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o . 
Estamos á 21 de Noviembre , y todos te-
memos que, una vez aprobado el presupues-
to ord inar io , se c ie r ren las Cortes . iSi no 
sé nuse á haoer esto, ¿ q u é d i f icu l tad h a b r í a P 
Poique pr imero d i s c u t i r í a m o s e l o rd ina r io , y 
una vez aprobado é « t e , con toda calma dis-
c u t i r í a m o s el ex t r ao rd ina r io y 'los proyectos 
fiscales y todo. Mas nos encontramos oon que 
ayer el presidente del Consejo t i r ó por ra 
Ijorda el presupuesto ex t raord ina r io . 
V e n í a m o s notando hace t iempo l a debi l idad 
deá Gobierno; pero desde la « e s i ó n de ayer, 
la debil idad es m o r t a l . (Rumores.) 
CAMBÓ 
E l piesupuesto e x t r a o r d i n a r i o no me día 
frío n i calor. Pero vamos á lo de ahora, 
á ' l o ' qVie e s t á b a m o i discut iendo. E l presiden-
te de ]a C o m i s i ó n araba de decir que re-
t i r a tan tas anualidades, de t a l manera que 
lo que ahora sostiene la C o m i s i ó n es lo que 
ayer r e c h a z ó la m a y o r í a a l votar en c o n t r a 
de la enmienda del Sr. Rentosa. Las mino-
r í a s que e s t á n a r r i b a en la Comis ión de 
Presupuestos no son m á s que expansiones 
ín t ima: , del m i n i s t i o . (Risa/i.) H a venido la 
oi;fisecuencia: la v o t a c i ó n ; antes del ante-
f edén t e : el p lan . 
Las votaciones que van á recaer van á 
ser sobre gastos -sin g a r a n t í a . 
G A S S E T 
Sosti'Wie que hay cu: as de t a n t a impor t an -
cia que no pueden llevarse all presupuesto 
ord inar io . E l Gobierno, al presentar un p lan , 
na tura lmente que no Bféé '>ea i n t a n g i b l e ; an-
tes a] cont ra r io , sabe que ha de ser modi -
ficado. 
Y digo ahora al Sr. I^a C i e r v a : Si acep-
t á i s la pr imera anua l idad d e l presupuesto 
ex t raord ina r io y mis sucesores no son i n -
forma'.erí, yo s e r é u n inocente ; pero h a b r é 
¡ q u i é n lo duda ! iniciado la obra de" recons-
t i t u c i ó n nacional . 
E l Gobierno, an te la r e p r e s e n t a c i ó n del 
p a í s , afirma que oon la solución del s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada se sostiene y admi te el 
pr incipio del presupuesto ox t r ao rd iua i i o . 
Considera i n ju s t a la a p r e c i a c i ó n de faJta 
de confianza en el Gobie rno ; esto, sin prue-
bas, no puede Imcer m á s que mor t i f i ca r , y 
vo quiero que expl iquen eso. 
E l Sr. A Y U S O : E x í j a l o su s e ñ o r í a . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O : N o puedo 
e x i g i r , pero lo r u e g o ; porgue l a i r a s© rueda. 
avanza y produce graves molestias, y esto 
no puede ser. 
DATO 
Recuerda que a l canocense, en pr imeros 
de Octubre , Ta ob ra del m i n i s t r o de H a -
cienda, e l p a r t i d o conservador d i j o que ha-
b í a que e«tudiiarl ia dletenidameinite.. 
L a C o n s t i t u c i ó n puedo i tMcnnarse en 
unas Cortas ordinari ias ; pero t iene que ser 
po r procedimiento reg lamentur io , y a u n as í 
no s e r í a obrar leailmente, porque el pueblo 
que e l ig ió los representantes debiera cono-
cer si la C o n s t i t u c i ó n i b a ó no á ser refor-
mada. 
Si el presupuesto o r d i n a r i o se hub ie ra 
t r a i d o do tado suf ic ientemente, no h a b r í a 
estos coaiflictos. A l g u i e n ha dicho que el 
presentar el¿ presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
era una manera de disfrazar el déf ic i t . 
Recuerda luego los t é r m i n o s en que el 
Sr. G o n z á l e z Besada (que no se encuent ra 
« n la C á m a r a ) p ropus ie ra su f ó r m u l a , y 
a ñ a d e : 
¿ E r a esto una h a b i l i d a d p a r a vo t a r el 
presupuesto o r d i murió p i n e l e x t r a o r d i n a -
r io? 
Pensar eso ea no oanooernoe. H i c i m o s 
una propuesta f o r m a l , ofrecimos u n a t r a n -
s a c c i ó n ; pero esa t r a n s a o c i ó n no e e t á a q u í ; 
la rea l idad es lio que ha dicho el Sr . Cambo! 
Nosotros no suscribimos tmo dte c o n t i -
nua r las dbras nuevas ; a l r o t a r l a c i f r a 
sólo votamos la su ta r ÍBac ió ta pura, los gas-
toe. L o que haga su s e ñ o r í a n© puede com-
premeter á los que le sucedan. 
S u s p é n d a s e esta d i s c u s i ó n j venga u n 
nuevo d ic t a meto. 
G A S S E T 
Desde luego que a l aceptar 1» fórmula, él 
Gobierno no albdioa, tmnsage. L a m i n o r í a 
conservadora acepta eü presupuesto ex t raor -
d i n a r i o ; pero ahora dice el Sr. Da to que no 
se comprometen á la cont inu idad del plan, que 
queremos in ic ia r . Pues, entonces, el presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o p e r d e r á su eficacia. 
Nosotros aceptamos la f ó r m u l a si en e l la ve-
mos g a r a n t í a s de que el p l a n de reconst i -
t u c i ó n va á real izarse; si tenemos l a menor 
duda sobre esto, no podemos aceptar l a fór-
m u l a . 
DATO 
Acepta r la cont inu idad de las obras s e r í a 
desconocer las facultades de los m i n i s t r o s 
para designar las que orean m á s urgentes y 
m á s necesarias. ( E l Sr . M a u r a asiente.) E a 
el presupuesto ex t r ao rd ina r io sólo votaremos 
«iquedlas consignaciones que no hayam sido 
sacadas del o rd inar io . 
MAURA 
ü n m i n u t o . E s imposible , es i l í c i to con t i -
nua r discut iendo lo que significa esto. E l se-
ñ o r D a t o ha dicho bien claro que lo que pide 
e l m i n i s t r o n o puede ser. Pretende el min i s -
t r o que a l vo t a r esa anual idad á que ha 
quedado reducido el presupuesto, v i r t u a l m e n -
te , t á c i t a m e n t e , le votemos las o t ras anua l i -
dades. 
Se e s t á escamoteando la ley ú n i c a , l a ley 
especial que .podía refgular y marcar ta, eje-
c u c i ó n de ese p lan de obras. 
G A S S E T 
Opina que una obra oon proyecto aproba-
do, con c o n s i g n a c i ó n , é iniciada, no puede 
dejarse d e s p u é s s i n c o n t i n u i d a d . 
MAURA 
E l deseo del presupuesto ex t r ao rd ina r io es-
talba t a n arra igado en e l m i n i s t r o do Fomen-
to , que, dialogando consigo mismo, medi tan-
do en a l t a voz, se d i j o : « ¡ Q u e me voten la 
p r imera anual idad , y ya las d e m á s v e n d r á n 
arrastradas po r é s t a . » Es decir, que nos ha 
c r e í d o t a n i m b é c i l e s , que supuso no le en-
t e n d í a m o s , ó t a n d i s t r a í d o s , que se figuró no 
h a c í a m o s caso á sus palabras. 
Y o d i g o que cuando u n Gobierno quiere 
hacer una obra como é s t a , t iene que t r a e r 
a q u í una ley, y se discute y se vo t a , y u n » 
vez aprobada, todos los a ñ o s se vo ta la con-
s i g n a c i ó n ; lo mismo que ocurre con la ley 
del Poder j u d i c i a l . 
E l a r t . 07 de l a ley de Contabili ldiad se 
re f ie re á obras inc lu idas en el presupuesto 
o r d i n a r i o ; a ^ u í no se t r a t a de eso. 
A h o r a d e b í a i s hacer lo que se hizo cuan-
do la ley de Escuadra, lo que se hizo t r e i n -
t a veces, y sp cim^ignaír^a. d o t a c i ó n p a r a 
esas obras, lo mismo que en cada presu-
puesto se consignan pa ra pagar a l magis-
t rUdo y a l ddegadlo de Hac ienda . S i la 
ley d e s p u é s no se cumple , se cumple m a l ó 
se deroga, eso ya n o es cu lpa vues t ra . 
Pero, en fin, el s e ñ o r maniettio do Fo-
mento d i ce : aVotadane la p r i m e r a a n u a l i -
dad , y con esos 29 millones t e n d r é una 
esaamita de cada uno de loe peces, y ya 
n a d a r á n . » (Risas.) 
GASSET 
L o que p ide e l Gobierno es que se aprue-
ben esas obras; que las consignaciones se 
le s e ñ a l e n d e s p u é s , b i en ; pero el p l a n el 
Gobierno no lo r e t i r a . 
MAURA 
Antes h a b r á que leer el t e x t o de ese p l a n , 
que no oouocemoti. 
G A S S E T 
Cada c o n s i g n a c i ó n so a d a p t a r á a cada 
a ñ o y á tuda serie, y eso v e n d r á (aquí . ( E l 
Se, . M A U R A : V t l u p e z a r á u n nuevo de-
b a t e . — E l Sr. A Y T S O : Y no h a b r á presu-
pucsLu e x t r u o r d i n a r i o . ) 
P E D R E G A L 
E l m in i s t ro no abandona n i el p l a n n i el 
presupuesto ; pero ha t en ido que r enun -
ciar á lo de ¡os diez a ñ o s y á lo de los 1.000 
amllones. T o n i l , que quedan 50 ó 60 m i l l o -
uen para dar mayor impulso á la« obras en 
el a ñ o p r ó x i m o . Eso puede paliar a l pre-
supuesto o r d i n a r i o . 
A l .oríimstro le ha per jud icado el e s t r é -
p i t o con que a n u n c i ó su obra. Se anUu-
nió mucho sobre el caballo de los diez a ñ o s 
y tocado con el p lumero de los 1.000 m i l l o -
nes, y ahora, «in caballo y sin p lumero. 
(Grandes rumores.) 
G A S S E T 
Y a he dicho i |ue cier tos gastos de este 
presupuesto, po r su c u a n t í a , son ex t raor -
diii ívrios y no caben en el o r d i n a r i o . 
A h o r a yo p r e g u n t o : ¿ E n q u é consiste. 
Sr . Pedregal , la f a l t a de confianza que su 
s e ñ o r í a t iene en nosotros p a r a a d m i n i s t r a r 
esta obra? 
P E D R E G A L 
M e r e f e r í a , cuando d i j e eso, á la a d m i -
nis+j-flción « a eeneral . Pero nada t i ene da 
e n t r a ñ a nuestra desconfianza. No t e n é i s sin-
cer idad, y ahora p r e c i s á i s someteros á lo 
dicho por los Sres. M a u r a y D a t o . ( E l se-
ñ o r B U R E L L : ¡ A q u í no se somete nadie 1 
(Rumores.) E l Sr . P E D R E G A L : ¿ N o t r an -
s i g í s ? E l Sr , B U R E L L : Transacciones, s í ; 
pero no sumisiones. E l Sr. P E D R E G A L : 
Pues á las transacciones me r e f e r í a y o ; y 
claro es que t e n é i s que someteros á l a rea-
l i d a d , que es lo que h a n puesto de rel ieve 
los Sres. M a u r a y D a t o ) . Resu l t ado : el se-
ñ o r Gasset p ide la p r i m e r a anua l idad , t i r a 
de l a m a n t a de los diez a ñ o s y quiere que 
sus sucesores queden con los pies fuera de 
lia matota. (Rasas.) Y sjentames t a m b i é n 
desconfianza del Sr . G-asset porque ha po-
d ido hacer muchas cosas que no h izo en fa-
vor de los obreros, especialmente de los 
obreros del campo. N i u n barco de m a í z 
ha venido ; \ lo hizo imoosible su s e ñ o r í a . 
( E l Sr. M A U R A : O se *ha dado el m a í z á 
los comerciantes. E l Sr . P E D R E G A L : Pe-
r o á precio reducido , no.) 
G A S S E T 
( E n t r a el pres idente del Consejo, y l a 
C á m a r a estalla en risas y rumores . ) EJ Go-
bie rno t rans ige , pero no somete su j u i c i o 
á t a l ó cua l d i c t amen de un s e ñ o r d i p u t a -
do, por m u y a l t a que su c o n s i d e r a c i ó n sea. 
P E D R E G A L 
Y a d i j e que la s u m i s i ó n es á l a rea l i -
dad e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . 
MAURA 
E x p l i c a lo del m a í z , d ic iendo que, estan-
do en e l N o r t e de E s p a ñ a , oyó á los la-
feradoree 'las quejas. A Bi lbao l legaron bu-
ques con m a í z , y e l m a í z se r e p a r t i ó en t re 
los comerciantes. ( E l m a r q u é s de C O R T I -
N A adv ie r t e que 3icho m a í z no h a b í a sido 
t r a í d o á precio reduc ido . ) 
RODÉS 
Se e x t r a ñ a del silencio del m i n i s t r o de 
Hac i enda . ( E l presidente del C O N S E J O : 
Y a h a b l a r á . ) Supone que lo mismo que só lo 
se concede una uuua l idad á Fomento , se 
h a r á con I n a t r u c c i ó n p ú b l i c a ( E l Sr. B U -
R E L L : E v i d e n t e . ) y con los d e m á s depar-
t amen tos ; y el resul tado es que este pro-
yecto, que au to r i za p a r a e m i t i r deuda, t i e n -
de m á s á la c o n s o l i d a c i ó n de la Deuda flo-
t an te que á la r e c o n s t i t u c i ó n nacional , pues 
apenas se des t inan unos pocce mil lones á 
obras. 
ALBA 
Manif ies ta que t e n í a grandes deseos de 
hablar , y que no l o h a b í a hecho antes por 
no ser «d momen to opor tuno. P rome te con-
tes tar á su t i empo á los Sres. G o n z á l e z Be-
sada, Mam-a y C a m b ó . ¿ S i estoy conforme 
con e l pres idente de l Consejo y e l m i n i s t r o 
de F o m e n t o ? Con verme a q u í ya t iene su 
s e ñ o r í a l a c o n t e s t a c i ó n . 
No abandonamos el presupuesto ext raor-
d inar io , y ! • d e m o s t r a r é en e] p r ó x i m o dis-
curso. 
m m m 
Rect i f ican Jos Sres. R O D E S y A L B A , sos-
teniendo sus respectivos puntos de v i s t a , y 
luego se concede la palabra a l Sr . Zulue-
t a para consumir e l tercer t u r n o en contra . 
Siendo y a hora a v a n ü a d a , e l S r . Z U L U E T A 
pide se le reserve la palabra para m a ñ a n a , 
y a s í se acuerda. 
Las Cargas de justicia 
E l Sr . L A C I E R V A pone reparos a l d ic -
t amen de C o m i s i ó n m i x t a sobre el p r o y é b t o 
de la ley de C o n v e r s i ó n de las cargas de j u s -
t i c i a . 
D i c e que el a r t . 1.° sa l ió del Congreso 
diciendo « h a l l e n » y ahora viene d ic iendo 
d h a l l a n » ; con esto se c o n v e r t i r á n e n deu-
da pe rpe tua dos dle esas carglas, cuyos ex-
pedientes no conoce el Congreso. S u cuan-
t í a no es grande ¡ peno el' p roced imien to 
que para hacer todas estas cosas se viene em-
pieanído es detestable. 
E l Sr. A L B A d a explicaciones y r e c t i f i -
ca el Sr. L A C I E R V A , a p r o b á n d o s e el dic-
tamen. 
Se levianta la s e s ión á las nueve v c i n -
co, d e s p u é s de darse l ec tu ra a l d i c t a m e n de 
la C o m i s i ó n de Presupuestos sobre el pro-
yecto de Presupuesto o rd ina r io p a r a 1917. 
S E N A D O 
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A las cuatro menos diez se abre la ses ión , 
bajo la presidencia del s e ñ o r m a r q u é s de 
Alhucemas. 
E n el banco azul , el m i n i s t r o de la Gue-
r r a . 
Ruegos y preguntas 
E l analfabetismo 
en el Ejército. 
E l Sr. E L I A S D E M O L I N S pide al m i -
n i s t r o de la Gue r r a que t ra iga á la C á m a -
ra dates referentes al a ñ o 1915 y anterio-
res, demost ra t ivos del n ú m e r o de analfabe-
tos que han inignesado en filas. 
P regun ta si c o n t i n ú a en vigor una Real 
orden estableciendo la e n s e ñ a n z a ajgncola en 
los cuarteles, y pide que no se abandone esta 
e n s e ñ a n z a , ya que en la ley dell Vo lun ta r i a^ 
do para A f r i c a se establece como premio la 
conces ión de te r renos para que puedan los 
soldados, al t é r m i n o de su compromiso, con-
ver t i rse en colonos. 
E l Sr . W E Y L E R . in terviene para alusio-
nes. Se mues t r a pa r t i da r io de la e n s e ñ a n z a 
de la agr icu l tuna en los cuarteles, y recuer-
da que él lo e s t a b l e c i ó en F i l i p inas . E n 
cuanto á o t r a en . s eñanaa para oombat i r el 
a u a l í a i b e t i s m o , debe quedar á cargo de los 
<•:••:•< Ilañes da ^-ada reg imien to . 
Kl min i s t ro de l a G U E R R A contesta al 
Sr. Elias de M o l í n s . Asegura que se nota de 
algunos a ñ o s á esita pa r t e g ran d i s m i n u c i ó n 
del analfabet ismo; pero que la propaganda y 
el t rabajo debe hacerse fuera del cuar te l 
para que l leguen los reclutas ya con las p r i -
meras letras, porque, po r buena v o l u n t a d 
que se tenga en e l E j é r c i t o , son tantas las 
cosas que t iene que aprender el soldado y 
t a n corto el t i empo que e s t á en filas, que 
no hay grandes facilidades para la enseñí ' .n-
.. za : de todos modos se hace mucho, y se lo-
gra bastante. 
E n cuanto á la a g r i c u l t u r a , es m á s difíci l 
a ú n ; lo ideal s e r í a poder dar licencias á los 
soldados procedentes del campo para que 
piunlan, en ciertas é p o c a s , dedicarse á sus 
faenas. 
Por lo que se refiere á la colon¡aaesón en 
A f r i c a , se declara entusiasta de ese siste-
ma oue el c r e ó ; pero que a ú n no se ha po-
dido ensayar, porque no han t raat í tounrido 
aun los doce a ñ o s s e ñ a l a d o s para op ta r á 
los premios establecidos. 
Rect if ican los Sres. E L I A S D E M O L I N S 
y W E Y L E R . 
O R D E N D E L D I A 
L a s Reformas 
militares. 
Se reanuda l a d i s c u s i ó n de este dic tamen. 
E l Sr . A L L E N D E S A L \ 7 i A R consume u n 
t u r n o en contra de l a base 7.*, nuevamen-
te redactada. 
Cree que e l proyecto no t iene m á s que 
huenos deseos; .pero nada de posible n i 
eficaz r e a l i z a c i ó n . 
Se indican cifras, tales como e l n ú m e r o de 
cartuchos por fus i l , que s e r á n 150.000, y por 
c a ñ ó n , que h a b r á n de ser 4.000; pero nada 
se habla de los medios industr ia les para ha^ 
cer verdad estas cantidades. 
Se hace obra aislada y no de conjunto , 
porque obra t a n grande como l a reorgani -
zac ión de l E j é r c i t o debe ocupar á todo el 
Gobierno. 
( E n t r a en l a C á m a r a e l presidente del 
Consejo.) 
P regun ta a l m i n i s t r o de l a Guerra s i el 
proyecto del Sr . A l b a sdbre explosivos co-
r r e g i r á las deficiencias s e ñ a l a d a s por el Es-
tado M a y o r C e n t r a l . 
T e r m i n ó asegurando que cree imposible la 
requisa en t i empo de paz, y en t i empo de 
g u e r r a no suje ta á ley a lguna, recordando 
lo ocurr ido cuando la ú l t i m a guerra carlis-
t a , que se crearon en M a d r i d batallones de 
mil ic ianos para ev i t a r l a requisa de caba-
llos de s ü l a . 
E l conde de V I L L A M O N T E contesta en 
nombre de l a C o m i s i ó n . 
Rect i f ican ambos oradores. 
E l Sr . S A N C H E Z D E T O C A in te rv iene 
para alusiones, como au to r de l a enmien-
da que la C o m i s i ó n i n c o r p o r ó á esta base. 
Exp l i ca que la o r i e n t a c i ó n de su enmien-
d a era ú n i c a m e n t e hacer viable este proyec-
t o , t a n necesario. E n esa enmienda se su-
p r i m i ó una l í n e a , en l a que se hablaba de 
l a c r eac ión de una f a c t o r í a como l a Casa 
K r u p p , dejando a l Gobierno en l i b e r t a d de 
e.<-tableoer á su a l b e d r í o la i ndus t r i a m i -
l i t a r . 
E l par lamentar ismo siglo X X es gober-
nar desde l a opos ic ión como desde e l Poder 
los par t idos , no cerrando e l paso s i s t e m á -
t icamente á las in ic ia t ivas de i n t e r é s nacio-
n a l que t r a i g a e l Gobierno. 
E l presidente del C O N S E J O : Ev iden te . 
E l Sr. S A N C H E Z D E T O C A alude á las 
dificultades que se presentan á l a a p r o b a c i ó n 
de l presupuesto extnaordinar io , y que pro-
vienen de no kaibexse seguido u n procedi-
mien to i g u a l a l empleado con esta ley de 
Reformas mi l i t a r e s , y con l a de Fe r roca r r i -
les secundarios, de buscar l a c o l a b o r a c i ó n de 
las m i n o r í a s . 
Hab l a del poco t i empo que queda ya pana 
normal izar la v ida e c o n ó m i c a . 
( E l presidente dtel Consejo hace signos 
de que no hay cuidado.) 
A l u d e varias veces á su «convecino») « l 
Sr . Allendesalazar, que a l impugna r la base 
i m p u g n ó su enmienda , y t e r m i n a lamentan-
do que una a l u s i ó n le haya obligado á pro-
mover este debate. * 
E l Sr. A L L E N D E S A L A Z A R , rect if ica, para 
recoger las alusiones de su amigo y ((ale-
d a ñ o » el Sr . S á n d h e z de Toca. 
Dice que en esa enmienda no se aclara 
n i ee expone nada respecto á la p r o t e c c i ó n 
á l a indus t r i a nacional , capaz de ser m i l i t a -
rizada. 
No considera buen prooedimiento eso de 
que compartan las oposiciones l a responsa-
bi l idad del Gobierno. T e r m i n a pidiendo que, 
independientemente del d ic tamen que se dis-
cute, se proceda á es tudiar e l modo de fa-
vorecer l a i n d u s t r i a y a d q u i r i r ma te r i a l de 
guer ra . 
E l Sr. R A H O L A ( D . Pedro) t a m b i é n ha-
bla para alusiones. 
Opina que la labor de las oposiciones debe 
ser de c r í t i c a a f i rmat iva , procurando que se 
acepten sus pun tos de v i s t a ; pero no admi-
te la responsabilidad que e l Sr . Allendesala-
zar a r ro j a sobre las m i n o r í a s que colaboran 
con e l Gobierno. 
Es ta c o l a b o r a c i ó n nuest ra demuestra, ade-
m á s , que nos in teresan los problemas nacio-
nales, y no como se nos a t r i buye , ú n i c a m e n t e 
los que afectan á C a t a l u ñ a . 
Cree, ent rando en la c u e s t i ó n que so de-
bate, que un pun to t a n impor t an t e como 
las indust r ias mi l i t a r e s y mi l i ta r izah les de-
ben figurar en la ley de bases, y nunca de-
ja rse á la esperanza de una ley especial. 
La m i n o r í a regionalisa s u p r i m i ó en l a en-
mienda del Sr. S á n c h e z de Toca, á la que 
concedieron su f i r m a , l o referente á la crea" 
ción de u n establecimiento s i m i l a r a l Scoda 
dt¿ A u s t r i a y K r u p p de Alekuania, para 
ev i t a r que se creyese que se iba á ello oon 
mi r a s interesadas. 
Respecto á lo dicho por el Sr . S á n c h e z de 
Toca, referente á la ac tua l s i t u a c i ó n de los 
proyectos e c o n ó m i c o s , se atiene á lo dicho en 
el Congreso, ayer , por e l Sr . C a m b ó . 
AlÜ e l presidente d i j o que t e n d r í a que 
r e c u r r i r á la fuerza de la m a y o r í a . 
E l presidente de l C O N S E J O : L a fuerza 
de la r a z ó n y de la m a y o r í a . 
B l Sr. R A H O L A ¡ Esto de l a r a z ó n , s e ñ o r 
presidente, es m u y di f íc i l de d e t e r m i n a r ; 
y en cuanto á l a m a y o r í a , cuantas veces 
liaga uso de e l la , su s e ñ o r í a se e n c o n t r a r á con 
los procedimientos de que pueden hacer uso 
las oposiciones. 
E l Sr . S A N Z Y E S O A U m ' . t a m b i é n 
como firmante de l a enmienda, habla para 
alusiones, asegurando que sobro los i n t e -
reses de pa r t i do e s t á para él el de la P a t r i a . 
Brevemente rect i f ica el Sr. A L L E N D E S A -
L A Z A R . 
E l presidente de l C O N S E J O comienza de-
c l a r á n d o s e de acuerdo con e l Si*. S á n c h e z 
de Toca en lo que se refiere á la fo rma de 
ac tuar en e l Pa r l amen to Gobierno y opo-
siciones. 
E l Sr. A L L E N D E S A L A Z A R : A h o r a que 
conviene. 
331 presidente d e l C O N S E J O : Albora y 
s iempre; pero m á s ahora, que se t r a t a de 
u n proyecto verdaderamente nacional . 
A q u í se l i a evidenciado q u i é n es el pa-
d re y q u i é n l a madre de este proyecte, 
y a l io ra, que t i ene t a m b i é n pad r ino y ma-
d r i n a . 
Por eso doy las gracias a l Sr. S á n c h e z de 
Toca, por l a ayuda prestada en fo rma de 
enmienda, porque para aprobar u n proyecto 
basta la m a y o r í a ; pero para hacer obra na-
cionaj hacen f a l t a las oposiciones. 
Eso mismo o c u r r i ó coa e l proyeoto & i v 
urocaimles secundarios. 
Y esto no es u n favor a l Gobierno 
a l paas. > 
N o cont raeu , desde luego, r e a p ^ ^ . 
dad las m i ñ o n a s por la cola.boracióa 
prestan, sino por negaree á ella difin-ni 
t ando que se haga aJgo en bien dé k P 
t r i a . r*,• 
Se anunciaba en la Prensa, qfue hov 
iba á hab la r aquí de los presupuestos' ^ ! 
se me h a b í a anunciado, y por eso vo' 
creí e i a u g u r i o ; pero me daba el corazól 
que, a l verme sentado en este banco su? 
g in ' a e s p o n t á n e a m e n t e l a c u e s t i ó n . ' 
E x p l i c a l a p r e s e m t a o i ó n del presupueafct 
e x t r a o r d i n a r i o como o b l i g a c i ó n y conmr 
miso del p a r t i d o l i be r a l con ol país- y £ ¿ J 
qu)e fuese posible laj japroba^ón id© triS 
l̂ a obra e c o n ó m i c a a b r i é r o n s e las Cortea 
m u y t emprano , en Septiembre. ¿ Q u é oul! 
jPiai ftenemos—pr€g|Ui|ta(réi&--de que tío » 
haya aprovechado el t iempo? 
Expone lo ocu r r ido ayer en el Congreeo 
donde no p r o v o c ó la d i scus ión , sino q J 
fué l levado á e l la y acuidió con el maiof 
deseo. J 
N o dio resu l tado da propuesta d^l ¡M,, 
t i d o conservador, y el Gobierno se ve for-
zade á hacer uso de la m a y o r í a , porque t i é 
ne que gobernar d Gobierno, no las mi, 
nor ias , y a que s e r í a u n a in jus t i c i a qjue go' 
be rnaran las oposiciones y cargara el Go, 
hierno con las responsaibilidades 
E l Sr . A L L E N D E S A L A Z A R : Sigjo XIX 
y s ig lo X X . 
E l presidente djed C O N S E J O : Esto es da 
todos los sigloB, y s e r á po r los siglos de loa 
siglos. 
^ Se a t iene e l Gobierno a la fó rmu la d<( 
Sr . G o n z á l e z Besada, con La que, amplia^' 
do Jas horas de s e s i ó n , h a b r á t iempo pan 
todo. 
No t ema el Sr . Rahola violencia alguna 
por p a r t e del Gobierno, porque y a sabe óstíi 
que á ella c o n t e s t a r í a n las m i n o r í a s con la 
violencia , entendiendo por violencia salirav 
<liql reglamento. , ^(ÍRi^as.) 
No se puede aceptar e l procedimiento d« 
las dozavas provisionales, porque atenta i 
l a C o n a t i t u c i ó n , . que, de hedho, es invio"' 
lahle , y especialmente á l a prerrogaítiva 
r ea l de convocar y suspendier las Cortes. 
L a C o n s t i t u c i ó n me impone el deber da 
que e s t é sancionado e l p r e s u p u e s t ó en 31 
de Dic iembre , y este deber ¡lo tengo qua 
c u m p l i r ; y no u n presupuesto formnlatorio, 
porq.ue, como hemos dte seguir gobennand* 
( R u m o r e s ) ; como hemos de seguir góbeman. 
do, neceeá tamos medios con que aotídir | 
los problemas niacionales. 
Es to ju s t i f i c a l a p r e s e n t a c i ó n del preaiK 
puesto e x t r a o r d i n a r i o . 
T e r m i n a asegurando que la o p i n i ó n juz^a» 
r á la conductai de calda uno . 
E l Sr. R A H O L A rect i f ica . N o teme 1» 
s a n c i ó n moral ' que la o p i n i ó n pueda aplicarle' 
por oponerse a estos proyectos, porque cre^ 
que, a l hacerlo, cumplen con su deber. 
Se puede pedir la aquiescencia de las mi-
n o r í a s x>ara la a p r o í b a d ó n deil presupueste 
que legalice la v i d a nac iona l ; pero no aa 
les puede obl igar á u n a obra que hipoteor 
l a l ibe r t ad de los Gobiernos que sucedan ai 
ac tua l . 
N o cree que baste da m a y o r í a pana saca* 
adelante el presupuesto extraordinario. 
Defiende como oonst i tucianal l a proposición 
<|e l ey d© dozavas ^provisdoniales, que 
a t en t a á la r eg i a p r e r r o g a t i m dé suspende: 
y convocar las Cortes , porque no puede asi 
inoompat ible a q u é l l a oon los albos interesa» 
dell país. 
E l S r . S A N C H E Z D E T O C A , a l reotifioair 
descarta en ab*oQuto de las doctrinas con» 
t i tuc ionales expuestas ¡por e l Sr . íRahoia. 
N o basta el reg lamento paTa poder llegar, 
á l a a p r o b a c i ó n de lus presupuestos. H a o» 
raido mucho e l calendario, y e l orden de p r * 
feieión estalblecido antes ya no es posible. 
Cal if ica de desbarajuste e l presupuesto ex. 
triaord.inario, que no es m á s que la orgiA de 
los p a r á s i t o s de La A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o oree bastante que se d é hospitalidad en 
una d i sous ión promiscuada á conceptos del 
presupuesto ex t r ao rd ina r io . 
Porque lo preciso es la a p r o b a c i ó n de na 
p rog rama de r e c o n s t i t u c i ó n nacional, y m8* 
go, de c o m ú n acuerdo, fijar el orden de pr*1 
l ac ión de los proyectos; con ello se entran* 
en la (czona t e m p l a d a » , donde no h a b r í a qu* 
invocar e l reg lamento . . 
E l Sr . A L L E N D E S A L A Z A R dice que i» 
fuerza de la r a z ó n apoya a l presupuesto » 
d inar io , y l a r a z ó n de la fuerza os 01,1 ^ 
á d i s c u t i r e l ex t r ao rd ina r io , sin tener 
cuenta que el compromiso c o n t r a í d o por 
conde de R o m a n ó n o s a l j u r a r su cargo 
p r i m e r m i n i s t r o fué aprobar el PresuPue*,y 
o rd ina r io en el plazo legal, dejando para i * 
todo Ip d e m á s de la obra económica del 
ñ o r A l b a . 
E l presidente del CONCEJO rectifica, ¿ « s 
gu ra que mien t ras tenga a l g ú n oanr.no o 
peranzas de él no a p e l a r á al reglamoo^-
H a b l a de las dif icul tades del G ^ f ^ 
los momentos actuales, t a n esU'&:J" ' l l^An. 
en r e l a c i ó n con e l mundo entero ; cir^U^ay0!r 
cias que obl igan á las oposiciones a ) 
apoyo y co l abo rac ión • nresupueste 
Recuerda que muches veces el p i ^ 1 ^ 
so ha presentado al Senado uespues-J* 
Dic iembre , v a veces hasta w u-
greso se ha l levado ya entrado ese 
E l Senado t e n d n á luígar de d i s c u t m ^ 
que v e n d r á á t¡em:>o. ^ oa i c im" ' 
Y o sé que no hay m á s quo tK> ^ 




en l a zona t ó r r i d a e;: 1™> " r * p. .t:¿ioa o0*' 
E l Sr . S A N C H E Z D E T O O J r ^ ' * U p f « 
vamente . Se da po r sat—echo ^ 
mesas del presidente del ^ ¿ a n 
t iempo de .poder es tudiado v e n d r á »• 
el presupuesto ord inar io . . iiftfj¿n p » 
¿ b l a de l a fa l to de c ° f P 
ley de Fer rocar r i l es * ^ \ \ T ~ ^ ™ br* 
E l presidente del W - ^ » 1 ; ' . ^ extre-
vemente. No puede con testar ¿ ^ ^ 
mo del proyecto de Ferroc^r. .•< • • 
t e s t a r á o l m i n i s t r o de l ' O ^ 't mX}C el ? 
Asegura .quc . si - ^ ¿ ^ . « i 
puesto o rd ina r io , no peí mane 
azul . . . oomo, 
Terminado este ^ ^ ^ ^ ¿ o 
>o lo parezca, se K base - * P * * ¡ ¡ 
^ s ' n d h t a r e s , f * ^ X * * * * ^ 
y \ » l é v a n t a la ses ión á las o-
es i ' 
Ruuq 
re-
i . ? l d e N o ü i e m b r e de 1916 
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^rf lc ióu español» a Aigelia «UÜÍ.Ü-
1 » ^ eu evitación d-l ^al . Los va, , 
i iré^V Uráu so llevan s(>maiuilnu'U..ltí 
^ voutmgentó ele jonmleios couU-a-
en 
is 
^f"movimiento eungraLuriü aumenta po(r 
^.tf dé trabajo y deu.andu l^ncesa 
l*1 i vauor (^Atlante» onihiuranm pam 
i- más de 300 Imu-Hms, contratados 
írS» feenas agriólas. 
^ . ñ a n a salara otro uxpor para !• rancia. 
-Ual; ración do ila<;eiida se liaren 
>'U L t e numerosos depósitos de gente 
iífíli ía 1,:illía aS,ial,(jan eutrftr c 
^Jrto dos paile!»oi..-s vanipiis. de se 
«i,!" . Ut. {.tmdi¡.eii milia-vs df toiM-ladas de 
Hf^oujerica».» para la ial.riui .iel gas y 
fSapafaa -1 .M-diodu;. 
1» "'U' 4; ftlMiai. a de cereal. de se-
."^ pugt(?r Urriuanas. muís CMOS se lie-
1°^ .j,,.. .tas. deja mío <it»ia-iu« ate :."» en 
T*r0".' üc .-.üaia'i.'S. J'JSta y las [mei las t'ue-
^ viüií?i!ta<ias. 
^ ^ m ([iie eüuiducía .luau Esteve 
te i'- na.ij.ier.jn las i !u--;a.s. cayendo 
•Ü e¡ cond i" . ' e l (.arin, ¡iru.iut iéiidole 
'̂"̂  páctalas graves en diíerentes partes 
u ^ ^ - * * * 
BABCETÍONIA W 
Bj concejal ra.ücai Sr. Cailel !ia pnldica-
fo'ml ccinaiiii "do CÜ Hrogrcsu);, ne-
^ j^'; , , . , i-.jiiioi». it-ieiviit.v-. a su entrada 
fe l partido ral. , . . , 
Hov l:..a vuelto a reprocmcitrse los des-
J¡¡MÍ ts.ular.-^. ana^ne no ctm la intensi-
dsJ de ayer. , 7v + 
Kiia i.irae celebrara se ¡on la Diputa-
î n Provincial. 
Tiinbién se reunirá e] ('oncejo provin-
cial ik- Fomento, para tratar 'le i;, a.iuoba-
«¿n de! proyecto sobre plagas <!el campo. 
i , MUCÍÍOS obraros elanista , han vuelto 
l¡ ir.".bnjo, erryéiiiiese que cu luevo ¡da^o 
ie dará ;cr tenninaila la huelga. Aliona. 
m rreeai ia 'a noticia do fjue al^'HKis pa-
¡pmoK de Madrid han concedido la jornada, 
de ocho horas. 
Hov fuó «<.•!••-«!!.!.> ñor un grupo de htK-L 
pilstie d ; ..'roao Victoriano Hoig. al que 
jfopsraron vario- tiros que. por fortuna, no 
jrtíiercii blat;:-.». é hiiieron con un calo. Los 
s..i. ir.'.-- lir.ycron. 
"4. En bu-ve se ••f-'ctuar.í ol fon «o jo de 
Qwna contra Tone',- Sehnr. a cusido de su» 
taesta"5 injuria< contra la Guardia ejvil. 
4. F.] i-ria:'o d< las zona- írauca5. se-
Jcr Oriol MaHorell. ha re-resado de Oá-
ái?. Je visitar el depie lío iranco do dicha 
poV.nri'ü, a! que ha dirigido muchos elo-
f». 
BILBAO 21 
I/)! (li¡aitn'lr.- in . vinoiales que. en Comi-
¿ís. fu-i.n ;í •.\l-vlr;'l pira g' stionar asan-' 
ÍMCUC a"pctnha?i á esta ¡u-avincia, han vuel-
Hĵ f+lcnt'ar ut;- ¡'v¡irr.;.)¡«o.¡e-. 
TceiVi CÜ !n f-:;r;o e! nresidente, para uT-
[ V'uv.av'.as cesiierie : ••>! reiac ir'n con los asun-
En «nfran.i 1̂ 1 alma leí .-nso fué mi-
BfsfwderLa h v Ju t̂  h p) Auto:;!" ba-
rroso «c lial, r-olehrao'c lunera les en la ha-
lilka úi' • • 
Con'-'ur.ei:.:; Á eü...- el fehernador, el al-
y o! . m .i.o rui-iaL 
BILBAO 21 
Hay nuovas noticias de jos efectos pro-
lucidos pór el tein[..ora-i que estos días se 
w áesanc liado. 
Entraron ayer c-n nuestro puerto lo$' na-
nos iJaiine», ..Girona-) v -(BarhL). con ne-
«ttidaí <]e reparaciones. 
M Sopuerta lia anai. :•'•'•'> un cadáver, 
^yéndose que proeve;,.. aig.ín vapor nau-
Jítgldo, pues junto a! . adaver fe veían res-
«s de una n a l v . l a . 
lis ulnas ue (v .. pueV.o que se 
J*'1 levaatando en Sopuerta fueron derriba-
Pur las agua<. ' 
* * * 
p CADIZ 21 
In,0 C''ío <'01 tc'n'rül'a1' ronijderon las 
v̂ i1""- caiItlbüte brilánlr-u «Alameda», 
pntto a tnvbarrancar en la pin va del Puer-
û  Santa. María, en el si'tio conocido 
Los Terrmn s. ' 
i ^ . ^ f e r s o el accidente, el vapor del 
neo fue hac-ja el buque ra socorrer á 
tMpW?.<:üE, quG Se hallaba en gran pe-
í:.r'1 '^ ^ e Indlá- 1.... cargado de sal y 
gesto a salir ¡ r.i-... Terranova. 
o\J l'V** Perdido totalmente. 
Unt,naa el temporal. 
* * • 
l E L F E R R O L 21 
f̂caroii"? • enorme temporal reinante 
•t* má'1 . arriba la forzosa, con averías en 
pieoo'iU-nan !Cí vaPores «Dimitrio Pares», 
^viéro^' '1 tmares"5 francés, los cuales 
•1 puej.^ s ^as ludhando para ganar 
í' 
•nr I 3 ? ^ S14^0 se dirige á América del 
¿ tê m 'an0éS á Huelvá-
icliia Bn 1181 Oca îonado daños en la 
Alaron "Í^S311^0 varios botes, que se es-
^ de lUnos edifi¿ios han sufrido da-
ue consideración. 
* * * 
ín SALAMANCA 21 
í̂ neredftf lna'J'or orden ha comenzado 
^arSVerroviario ú& Si l icatos S. F . P. 
AsÍ3te m.:168 sesi0Iie^ diarias. 
^ En • t ConcurrencLa. 
í 8uWs2ní^ de la eS(:andalosa ocultación 
í a ^cukr ' í 61 g^^a^or ha enviado 
* que en ^ 05 alcaldes de los pueblos, 
?f¡S? âtos v o i™1110 de breTes dí«s re-
î 00 Pesetas • 0S' BO Pena de 11111113:1 ^ 
111183 ocnUn ̂  56 vu^en á Observar las 
l ian modificado sus peticiones los huel-
guista^. 
Jiajo la presidencia del goliernador se lia 
r.-ujinib, a ias cuatru do la tarde, la Co-
mí • .un mixta. 
• Segiui jiuticias que (d gobernador civil 
ha redbi^b del director de Obras pÁi'blioas, 
cojituuian ias gestiones para que la Cuin-
pañía del Norte envíe el material necesario 
para facilitar el transporte do la naranja. 
K] gobernador civil ha recibido la vi-
sita de los obreros del puerto, tf» cuales 
«e le han quejado de la poca equidad que 
existe en el reparto del trabajo. 
•4' Habiendo llegajo á un acuerdo los pa-
tronos y obreros peluqueros, han formado 
ya las base.-, de trabajo, quedando orilladas 
todas ¡as uil'i(-n!tncles que habían surgido. 
A limpio ha me jorado bastante en la 
dolencia que le aqueja, el alcalde de esta 
ciUQad ci.niinna guardando cama. 
El más elegante. 
E l más práctico. 
El más económico. 
Lo encontrarais en la 
E X P O S I C I Ó N 
y 
V E N T A 
7 
Precios'. 30, 35, Í0, 45, 50, 60, 
70, 80, 90, 105 y 125 pesetas. 
-«•-4-0 -,>-<i...» + •e>-^"-»--<y--^-»-^o-»-<t— 
L A B O L S A 
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de 24.000 pesetas 
de 12.000 y> 
de 6.000 » 
de 4.000 » 
de 2.000 » 
de 1.000 » 
a G y H, de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZABLE 
Serie E , de 25.000 pesetas 
a D, de 12.500 » 
» C. de 5.000 . 
» B. de 2.500 » 
» A. de 500 » 
En diferentes series 
5 % AMORTIZARLE 
F. de 50.000 pesetas 
de 25.000 á 
de 12.500 » 
de 5.000 > 
de 2.500 > 
de 500 » 
tln diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l DE JUUO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ti cinco años. 
Serie A, númeios 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACIONE S 
F. C. de Valladolid á Atiza 5 % 
S. E . del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %... 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F . C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
4i t|i ift 
V A L E N C I A 21 
Tl6ada Dor i 111151110 estatro 1* huelga 
l / N i e 2 v o t e r o s . 6 
í ^ a c l í f ^ d o r civil h& desplegado 
4 í ^ c i o n i ? i ' ^optando toda clase 
I T ^ ? 1 ^ , incidento3 han estado 
C10** de UVl11VÍgÍ1(3 los A l i ñ o s y los 
K T ^mero LaÜllacenes Pri™pales. 
á retirarse. 
•^«2?*' feti^!1111111^0 á ^ Comisión 
íriC08 los ¿IT016 8a'ber q«« eran sus 
p011saWss de cuanto ocu-
¿ ^ c o í 1 gobernador civil coincide 
• C!0 ^bp, 1* Guardia civil, 
M ¿ ^ < * ^ .*olná6*' ^ conflicto. 
í » W ^ W m d 0 S en su domiciHo so 
^9 lJLIaodlfioar proposición 
j ^ * . «awaa presentado como do-
û >lo h* ^ " d a c i ó n en la 
«ido grande. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem per resultas 
Idem expropiaciones, Interior. 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid, 1914. 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 1915 






















































































































































M I N I S T E R I O S 
Cambioí «obre plazas extranjeras* 
Fnmooe s/ París, cheque, 83,50. 
L;bras s/ Londres, cheque, 23,22. 
R i o j a 
P A T E R N I N A 
C E P A B O R G O Ñ A 
PIDASE EN TODAS P A R T E S 
L A F Ó R M U L A 
D E L O S C O N S E R V A D O R E S 
D O S C A M I N O S A S E G U I R 
L A L O T E R I A 
N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
LISTA de los números premiados en el sor-
teo celebrado en Madrid el día 21 de No-
viembre de 1S16 
P R E M I O S 
Premias, húmeros. 


































P R E M I A D O S C O N 500 P E S E T A S 
CENTENA 
871 534 117 Bfo 981 Gt'O 868 770 776 597 453 
694 489 819 808 363 801 927 676 578 638 194 
078 772 281 030 185 983 673 609 487 734 122 
MiL 
836 434 028 118 498 042 475 986 276 339 174 
279 015 420 9ft4.354 2-il 002 5:7 631 993 899 
642 394 677 317 312 139 925 Uü7 725 326 676 
144 853 617 381 116 730 794 149 
DOS MIL 
906 015 530 975 921 119 983 090 636 533 139 
230 936 u.xb 544 800 032 098 980 030 165 952 
047 826 175 4 11 41? 3:K) .549 080 703 482 641 
671 584 315 840 666 520 
T R E S MIL 
217 500 837 520 070 695 354 966 474 769 922 
592 900 128 253 Olí! 561 8-55 016 194 620 738 
669 G01 649 336 «74 420 038 418 051 660 378 
093 929 527 709 302 
CUATRO MIL 
733 059 888 219 306 684 103 128 943 631 364 
507 733 812 602 182 471 535 212 437 463 466 
656 504 276 712 108 568 086 723 096 627 297 
406 168 006 423 993 132 229 935 785 873 346 
CINCO MIL 
982 475 474 548 320 064 519 758 487 323 219 
035 202 169 8S4 883 663 430 677 040 960 257 
507 593 455 837 760 110 529 152 164 194 063 
329 578 930 111 889 969 419 467 
S E I S MiL 
299 553 817 204 818 532 006 044 498'826 634 
875 542 765 820 915 335 167 606 746 276 838 
763 466 621 902 215 639 222 422 919 952 555 
001 664 
S I E T E MIL 
899 541 673 217 829 842 052 424 581 863 760 
947 263 732 769 809 418 309 357 649 515 735 
077 991 790 650 073 638 100 927 129 837 
OCHO MIL 
616 300 654 725 438 782 108 129 985 309 
366 351 681 58-5 706 684 918 191 383 604 


















N U E V E MIL 
868 103 0S1 596 655 805 295 458 533 
970 966 732 757 354 842 849 233 951 
827 351 375 246 045 416 507 434 
DIEZ MIL 
057 891 20 l 921 896 231 998 605 257 
379 744 450 479 120 995 334 066 584 
LA CO.MPLICACION D E LOS TRANS-
PORTES 
EN LA PRESIDENCIA 
P r o g r a m a d e l G o b i e r n o 
Habrá presupuesto «xtraordinarie, ordinario 
y proyectos económicos.—La mayoría y las 
permanentes serán con el Gobierno. 
Cuiintio r- rii,i6 el presidente del Consejo 
á los por i u distas coiueiizó-por decir que ba-
bía reci'jidu la visita, en su domilicio, de casi 
todos los niiuisiros. 
Nuda dijo, claro os, de lo tratado en estas 
cniivvistas; pero sabemos que la actitud do 
casi todos los compañeros de Gobinete es-
tuvieron unánimes en opinar que, ó so pro-
cedía) enérgicaanonte, arrollando á las oposi-
ciones con la mayoría, ó se tenía que ir, 
pues en tal estado quedó ayer el Gobierno. 
Y no es mucho pensar así, pues el conde 
reflejó esta opinión al hablar con los repre-
wntantes <lc la Prensil. Manifestó que se 
continuará discutiendo el presupuesto extra-
ordinario de Fomento hasta que so anímete. 
-Apenas la Comisión de Presupuestos dio-
tamiuo los proyectos del Banco Agrario, Pro^ 
teccitm :i nuevas industrias, ^te., propondrá 
el presidente la celebración de sesiones MI;;-
tiruiles de dos horas para poder aproliarlos 
en breve tiempo. 
En cuanto a la discusión del .presupues^ 
to extraordinario y ordiiiariu tal como se 
consigna en la fórmula do la minoría con-
servadora, so propone el Cublenu) disiiitir 
nastá que orea llegado el moinc.-iio de que 
dichos proyectos pasen al Senado para su 
aprobación. 
—¿ Entonces se irá á la permanente ? 
—Xo he pronunciado, ni quiero proferir, 
tal palabra. Pero sí acudiré á todos los 
meillns, por violentos que sean, pues cuando 
yo vea cerrados todos los caminos me veré 
obligado á proceder de este modo. 
E n la sesión de ayer—añadió—quedaron 
bien refíe-jados los términos de la cuestión. 
Estó régimen no tiene más , que dos cami-
nos: ó la fuerza de la mayoría, ó dejar el 
puesto á otro. 
DE QOBÜÍRNACION 
E l ministro de la Gobernación, hablando 
con los periodistas del Oarso de los debates 
en el Congreso, se mostró tan optimista 
como siempre, porque oree que, cuando él 
tiempo apremie, se impondrá el patriotismo y 
el buen sentido. lia crisis del trabajo existe, 
y sólo se puede remediar emprendiendo obras, 
y el que se oponga á facilitar los medios 
Kabrá de pesar la grave responsabilidad que 
contrae. 
E l día 18 de Diciembre será la huelga ge-
aetftl, porque la de' Cataíluña, anunciada para 
•el 27 del oon-iente, se aplaza para aquella 
fecha. 
Esta huelga será pacífica;; pero servirá 
como recuento de fuerzas y ensayo de or-
ganización, y esto es cosa que tiene que pre-
ocupar á todos. 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
P e r s o n a l e c l e s i á s t i c o 
Ha sido nombrado beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral de Huesca D. Teodoro lla-
món Prá. 
R e g i s t r a d o r e s 
Se lian nombrado para el Registro de la 
propiedad de Colmenar Viejo ai oficial de 
la Dirección General de los Registros don 
Francisco Cabañas y Botín. 
INSTRUCGÍON PUBLICA 
E l ministro de Instrucción pública, que 
ayer volvió & su despacho oficial, dijo á los 
periodistas que él no ha recibido la dimi-
sión del señer rector de la Universidad Cen-
tral. 
DE FOMENTO 
Recibió el Sr. Gasset á los periodistas, y 
les dijo, hablando de las fórmulas que las 
minorías presentaron en el Congreso: 
«Yo no peleo por una fórmula ó por otra; 
me sirve cualquiera, ocn tal de que sea efî  
caz para dar comienzo á Jas obras. L a fór-
mula del Sr. González Besada me Agrada, 
porque hay que fijarse que el Sr. González 
Pesada admite el presupuesto extraordina-
rio, admite el plan de obras y hace las do-
taciones bienales, lo mismo que se hizo con 
el proyecto de construcción de escuadra.» 
Halbló luego el ministro sobre los trans-
portes. 
«Es éste un asunto que abara tiene una 
nueva complicación. I^a-Compañía del Midy 
de Francia tropieza con grandes dificulta-
des para las recepciones por falta de mate-
rial en la estación de Pcrt-Bou, y este pro-
blema de los transportes ofrece serios obs-
táculos para la obra del Gobierno francés, 
sdgún me ha manifestado el director de la 
Compañía del Midy, que ha estado en Ma-
drid con la Misión érancesa. 
Yo todos los días recibo reclamaciones y 
procuro atenderlas por el orden más urgen-
te. Ahora se quejan las Bodegas Bilbaínas; 
pero no tienen en cuenta que estoy aten-
diendo á la naranja, y que el vino puede es-
perar; pero la naranja corre el peligro de 
perderse. 
Hemos llevado á tiempo carbón á las Azu-
careras, abonos para la siembra, hemos he-
cho todo lo humanamente posible; pero lo 
que no hemos podido hacer, ni podemos, ni 
podrá nadie, es que con 40 vagones seirvir 
las necesidades que precisarían 80.» 
Cumplimentando el acuerdo de las 62 
entidades que integran la Federación Agra-
ria del Alto Aragón, visitaron al ministro 
de Fomento los Sres. Borruel y Muro, tras-
ladándole la felicitación de los agrarios al-
toaragoneses por haber presentado el plan 
de obras públicas, muy especialmente en lo 
referente á las obras hidráulicas. 
EN G U E R R A 
Vuelta á activo.—So le concede al capitán 
de Caballería D. Enrique Gonoer y al pri-
mer teniente de la Guardia civil (E . R . ) 
D. Gumersindo Remesar. 
Destinos.—-El «Diario Oficial» publica pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de 
Oficinas militares, 
» » • • » •»-»•» • » »• 
¡ N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! 
P L A N T A S P I X I E 
Nuevo é instructivo juguete que aficionará al niño á en-
cariñarse con las plantas viéndolas nacer y crecer. 
Es muy entretenido (aun para los mayores) contemplar 
una fila de seis macetas y apreciar el crecimiento de las 
plantas. 
Cada maceta, con su plato, contiene la semilla, abono y tierra correspon-
diente, todo encerrado en una cajita con instrucciones. 
Tenemos dos tamaños: Pixie de 30 x 35 centímetros, á 0,40 una y 1,90 la 
caja de seis macetas. 
ONCE MIL 
030 170 654 483 584 360 001 127 683 309 132 
340 248 452 347 268 316 138 21.2 970 090 782 
756 311 958 799 089 401 493 021 123 292 426 
242 115 420 068 682 758 378 511 177 840 554 
866 
DOCE MIL 
008 149 505 988 321 981 721 933 736 200 144 
274 175 046 322 242 417 995 703 493 303 327 
155 326 715 784 358 152 165 125 068 939 158 
010 496 146 484 
T R E C E MIL 
440 361 021 320 228 239 647 141 375 832 947 
796 354 772 094 716 260 501 958 756 764 514 
018 795 257 302 931 073 011 887 173 209 726 
963 741 675 636 084 195 930 253 452 
t CATORCE MIL 
280ÍB66 682 590 488 724 262 552 517 716 030 
380i:8S3 762 906 938 642 123 796 870 049 809 
443 496 401 718 170 472 746 100 376 606 677 
042 787 
QUINCE MIL 
825 692 112 935 543 495 347 780 094 490 972 
008 229 491 567 014 159 919 552 108 713 258 
077 234 128 191 153 544 728 870 897 663 961 
922 877 616 880 828 305 916 126 627 087 253 
D I E Z Y SEIS MiL 
064 448 196 259 775 199 749 585 424 286 956 
251 581 527 712 732 363 660 553 157 556 305 
854 968 997 865 977 673 919 613 399 411 267 
683 587 672 872 
DIEZ Y S I E T E MIL 
915 841 911 845 061 244 641 730 749 650 049 
8-51 464 849 779 100 929 534 718 787 111 273 
483 092 523 502 624 086 999 
DIEZ Y OCHO MIL 
311 589 629 017 418 744 279 247 263 889 943 
921 298 5é0 215 702 643 810 204 603 453 826 
615 970 937 473 294 866 016 834 308 931 455 
602 181 916 122 243 
DIEZ Y N U E V E MIL 
318 702 426 542 810 710 983 453 708 499 248 
675 900 367 741 110 096 084 223 420 731 131 
090 722 436 321 485 034 934 203 667. 
V E I N T E MIL 
374 494 105 162 770 058 721 491 629 820 206 
024 907 526 249 213 843 483 667 177 968 788 
973 816 116 430 
V E I N T I U N MiL 
P30 4)16 418 133 715 113 650 728 209 835 840 
£36 858 354 567 120 820 794 513 169 653 146 
839 766 837 649 198 230 394 201 633 333 856 
312 903 979 089 367 
VEINTIDOS MIL 
531 784 955 373 254 175 339 866 988 516 251 
7^2 276 030 120 082 124 040 449 745 649 038 
699 059 026 195 293 817 149 063 206 075 702 
487 168 
Preferida por cuantos la conocen. 
» » » • o » • 
Pixie mayor: 60 X Bo centímetros, a 0,6o una 
E S P E C I A L I D A D 
DE LA CASA 
(Se envían por ferrocarril únicamente . ) 
L . A s í n P a l a c i o s 
P 0 U T I C A 8 
L A C U E S T I O N D E C O N F I A N Z A 
E L S E Ñ O R A L B A E N T I E N D E Q U E H A Y Q U E 
P L A N T E A R L A 
L A C O N T I N U A C I O N D E G A S S E T E N E L G O B I E R N O 
E S P E L I G R O S A 
PRECIADOS, 23 
MADRID 
E N E L C O N G R E S O 
S i g u e n l a s d u d a s 
Terminábamos ayer nue&tna informaaión 
di i itiido que, según opinión general, el Go-
bierno estaba muerto y vivía momiíieudo. 
Bajo esta impresión asistimos á . Ja se&ión. 
Jiequerimoiái la opinión de per somas res-
petables en la política respeeto al astado 
de las cosas, pues, rea.lmente, el Gobierno 
nada babíia uiebo en la Cámara respecto 
de la aceptación de la. fórmula, por lo que 
nadix? iíialbía llio que podría ocurrir, y be 
aquí lo que oímos. 
Kl Sr. Dato maniftestaba, aarte vainios 
anugos, que ell Gobierno mo debía de tener 
dujdns ta vafilaciones en seguir la discu-
sión ile IKU fórmula del 8r. González Besár 
dii ¡ porgue teniendo la niay(/ria dfispiu^ía 
á buchar, una oposiición de Su Majestad fa-
voralile Gobierno y unja minoría (la ra-
dicaii) que Bia espresjado sm propó(si|to db 
a|M>v;)i le, no babía por qué dudar. 
¿ E l G o b i e r n o , e n c r i s i s ? 
No so expresaba, en oatmlbio, así el cdea-i 
der» d-cl reforínismo, sino que, por el con-
trairio, manitfestaba que hoy estaba todo 
peor que ayer. 
(cXosotroK—dijo—mo aceptaremos las seu 
áioüei ninéMlátes. Y en cuanto á la situa-
ción del CTobierno, diré que «ayer no se 
«hizo la crisás por imponerse algunos mi-
)m:f-troM al presidente deb Ctiarsejo ; y si no 
))hu'biera sido por i:i cneru'a do algunos, 
«el conde ia habría ulantoadu)). De todos 
modos, el Gobierno está en crisis.» 
Los mauristas y los oiervistas no se re-
cataban en decir que las cosaa no podían 
continuar como estabram, y que en la sesión 
haibía C|ie aolararJo definitivaaniente. 
Así di ó comienzo la sesióm. 
A u m e n t a e l d e s a l i e n t o 
Termiada Ja sesión, se rió cómo entro las 
filas de los mimiisteriales aumentaba oh des-
aliento y la dlesilusión. 
«Esto no es na Gobierno—decían—; son 
reatos de un Gabinete, con* trastos hechos 
añicos por un Toco, que se hartó de darles 
puntapiés.» 
Hablando los Sres. L a Caerva y Pedre 
gal, decían: 
—No he presenciado nunca un espectácu-
lo tan triste y lamentable como el d© hoy. 
E l Gobierno ha desaparecido, y ed presu-
puesto extraordilnario, con él. 
—Yo supongo—decía el Sr. L a Cierpai— 
que malua.ua cKsdutiiremos el presínjpuesto 
ordinario y... á vivir. 
—Si esto es vivir. 
Los mauristas decían: «Lo de hoy ha sido 
desastroso ptaaa Alba, Gasset y Rom anones; 
ol Gobierno está muerto.» 
A m a l t i e m p o . . . 
Cuando el presidente del Consejo salió del 
salón de sesáones, después de conferen-
ciar algunos momentos con los señores 
Dato y Sánchez Guerra, manafestó á los 
periodistas, sonriente y alegre: 
«Todo, se arreglará, no les quepa á us-
tedes duda. Se arregló lo de Caparrota... y 
yo ahora estoy haciendo de Caparrota. E n 
fin, en 31 de Diciembre habremos aprobado 
todo.» 
Un periodista ¡le interrogó nuaiioiosamen. 
te: «¿Va usted mañana de caceríaP (que-
ría decir si iríia á ver al Rey), contestan, 
do, como apenado: «Pargf cacerías eŝ -oy 
yo.» Hizo algunos chistes... que no nos es 
dado reproducir, y se entró en el saJón de 
ministros. 
U n C o n s e j o 
I nmedi á t a m e t e se reunieron tedios los 
ministros ©n Consejo. 
E l Sr. Aibt*, indignado contra el presi. 
demte, primero, y después, contra el señor 
Gasset, expuso su opinión de que las cosas 
no podían continuar así. 
La dignidad del Gobierno, po sólo como 
tal, sino personalmente, habísu sido herida 
en plena Cámara por todas las minarlas, 
entendiendo que era menester plantear la 
cuestión de confianza. 
Al Sr. Gasaet, aunque se resistía, le hi-
cieroa comprender algunos, oomjpañeros que 
é\ era ed culpable de io ocurrido, puesto 
que contra él fueron todos los tiros. E n -
tendían, por esto, que era incompatible con 
los demás, debiendo convencerse un» vez 
más del pedigro que representa para la vida 
del Gobierno su permanencia en el banco 
azul. 
Así las cosas, el conde do Romanónos ex-
puso su criterio de notificar al Rey, tele-
gráficamente, cuanto ocurría, exponiéndole 
la oonreniencia de que estuviera en Madrid 
el jueves, para celebrar Consejo. 
Este fué ol único acuerdo que se tomó. 
, E l conde habló así á loa periodistas: 
«El Consejo ha durado diea y siete mi* 
ñutos, de suerte que, en ose tiemjpo, no ea 
mucho lo que hemos podido hablar. Hemos 
tenido un cambio de impresiones y hemos 
acore';»do que el jueves haya Consejo, puea 
como no hay cosas urgentes, esperamos á 
este día.» 
No recordaba el conde lo que ya tenemos 
olvidado por experiencia, y es que despuee 
de una sesión como la de ayer, los Canso-
jos breves son signos seguros de plantea-
mientoÉ de cuestión de confianza. 
Y si no, al tiempo, quo será el jueves. 
L a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
Habló el Sr. Dato en los • palillos, ante 
varios amigos, respecto á la fórmula que 
propusiera el Sr. Cambó en la sesión de an-
teayer, diciendo que la Ooustitución no pue-
de refurmarse por sorpresa;, sino que es 
menester advertirlo al píiís, ir á unas elec-
ciones gíMieralos con este programa y, si se 
triunfa, llevarlo al Mensaje de la Corona; 
pero do otro modo, 30 puede sor. Y si no, 
^por qué se jura guardar y hacer gr.ardar 
la Constitución? 
¿ O ü é s e h a r á h o y ? 
Suponía el Sr. L a Cierva q^o-hoy CO-
menzará á disc-itir el pro*%puesto ordinr.rio. 
toda vez que la Comisión Presupuestos 
diú aver dietimen on las Obligaciones gone-
sto en < 
v no l;a' 
oido tener Wjrto «.o estô  Tjrc.-'t 
Senado antes de \ de Ditíorab 
otro medio que éste. 
E l r e g r e s o d e l R e y . 
Para el jueves ipróximo estará ofl Rfy 
do regreso de su cacería, aplazando su anun-
o&dt«excursión del sábado u Espelüv. 
• E N E L S E N A D O 
" L o d e a y e r . . . f u é b u l l a n g a " 
Como se venía Busurrando que el debate 
promovido en el Congreso A Junes tendría vm* 
percusión en el Senado, se vió éste ayer miay 
concurrido desde bien temprano. 
Apenas abierta la sesión, quedaron los MR 
siiius desientus, y en esta iorma siguieron' 
hasta que el conde do Romanones terminó 
su discurso, en que pudimos abeldar a ai-' 
gpáoá elementos de ia Cámara ó ir esca-
chando comentarios. 
Decíase que la forma de iplantcar eü de-' 
balite estaba ya premeditada; de aquí quíj 
surgiese «traído por los cabellos)) y por .una 
eau-a nimia; y aun cuando muchos, entre, 
ellos aJjgün rogiouaJibta. creían condenable 
é irregular el procedimiento, los miuiartorialea 
opinaban que nada más uaturad que eí oond# 
de 'Romanones tratase de pulsar la opinión 
del "Senado a raía do conocer ya la del Oon^ 
gi t -o, haciéndolo á la mayor brevedad y en 
cualquier momento, propicio. 
Comentarios al discurso paesidencÚRÍI üoff 
hubo á granel. 
—¡ Qué se puede esperar de un Gobieraf, 
que se apoya en argumentos lerrouxistaa I— 
hubo quien exclamó. 
Otros aflamaban que el éxito del oondé 
era dudoso, y, además, que el haber habflad» 
de 1» regia .prerrogativa y de la reforma de 
la Constitucióa, repitiendo tópicos y luga 
res comunes, podía estimarse como inneor 
sanio ó inoportuno. 
E n suma: la impresión dominante, pesi-
mista ; .pero al conde le pareció todo COB per^ 
Has», y, ufano y satisf«^ho, al menos en Ir 
exterior, repetía en el salón, en el momento 
en que la sesión hubo de ser levantada: 
—JiO de ayer en el Congreso fué «bmilan 
ga». «Esto» ha sido más hondo y más roten 
sante. 
E l c o n d e n o q u i e r e i r a l C O I K 
g r e s o 
Varias veces, y con tocia urgencia, fué U» 
mado desde el Óoujgreso ed conde de Rosna 
nones. 
Pero el conde de Romanones contestaibia 
«¡ Allá voy J»; y no se movía de su sitio. 
Aoabó Ja sesión, y, ya en la puerta de Ir 
Cámara el ptresidente del Consejo, llegó el 
Sr. Brocas, qno, despavorido, iba á xníoav' 
marse deí ponqué do los retrasos deí oondé, 
—Pero ¿ qué oounre ?—le preguntó éste. 
—Pues que... 
Y el Sr. Brocas se llevó á un rínoón al 
conde, y allí le contó ios sudores quo pasare 
el ministro de Fomento en la Cámara pe» 
pular. 
D o s d i c t á m e n e s 
Las Comisiones mistas encargadas de OOB 
ciliar los criterios de amibas Cámaras acero 
de los proyectos de fabricación de oerüUas • 
arriando de las m^naa de Almadén, han esa 
tido dictamen, de acuerdo coa el Senado, e » 
cepto en los artículos 3.° de los dos projetv 
tos, que lo dieron con el Congreso, 
N O T I C I A S 
E l lañes falleció en Madrid La respetable 
señora doña Josefa Micaela Eztala y Guri* 
di, madre de nuestro compañero ed redactor 
de la «La Co{rres{)ondencia dio Ü n̂rufflw 
D. Federico Martín. 
Detseamoa cristiana oesignactén al qveaAáo 
compañero y á su distinguida fandün pao» 
sobrollevar tan triste desgracia. 
«3 
E l HafatLsmo ea una debilidad ooo l̂fiitai i 
adquirida que se traduce en loe enfenoof 
por cabello rubio, piel blanca, fino, pabdtoe A» 
la piel, infartos ¿anduíanas, angina erddkm 
flujos purulentos de dos oído», tumores Mam 
artritis (tumores blancos), Ote, ato, Caeé 
frascos de Hiporfosfitos Salud eríitan % 
tan molestas enfermedades. 
Veinticinco años de maranHosoe 
dos. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que Ke 
lea en el exterior^ coa tinta roja, nHipdNv 
fitoa Salud». 
DE 0A2A D E oSBftPO EN ¥ f J M * 
E l mejor de ke postra», 




taurants los exquisitos Visos 
López de la Maazanara, 
Pemil sienpre ^ 
EI P. P . - s i SL- EI o r a n c a p i l a r 
m 
Neurasténicos, nervioso» y loa apocaitojM 
abatimiento praáuafturo, tomad la N&urMunk 
Chorro, y hallaréis roeatro bienestar y « n * , 
oión. 
E n todas k a faxnwdaa, á 8,50 pBeoHáB 
frasco. 
i » 
Persona entendida, por llevar muchos Kfica 
de práctica, y con caipitafl como garantía, 
se encarga ce administraciones de finesa rtfe. 
ticas v urbanaa en Secovia y .provincia. mÉ 
como en Madrid1. Detalles, D. José R. Mee», 
Infantas, 7, Madírid. 
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E l jabón, la Coilonia y los polvos Floree deQ 
Campo son tres poderosos auxiliaras para 
realzar la hermosura.' 
P a l m l l * J i m é n e z 
Aceitó Ricino dulce, fluido y aromátfcW. 
+ &-<f-it~&-*>-» '» e — » — ^ ^ ^ r . 
VINO PINEDO 
Ei mejor tónico, de saber agrafJnbilWm». 
P r é s t a m o s n o s 
S O B R t FINCAS URBANAS Y RUSTICAS 
Arrortizables en veinte y WZ.MO. y c .ico años 
Tramitación rápida. ConJicirnss VQ gajosas. 
" E L HOGAR ^ r A ' O L , , 
Píüf tr ta d e l S o l , 9 . - .Wat lr ld . 
"«972FcoTei 22 rde N o v l e m h r é Je Í 9 Í 8 ¿ 
B ¡A T fe M A D R I D . A ñ no 
L O S S U C E S O S 
D E C E N I C E R O 
' E N E L C O N S E J O S U P R E M O 
D E G U E R R A Y M A R I N A 
Ay«r, á las diez de Itn mañana, se roanu-
^6 la vista de la. cansa, cu ol (.'oiiscjo Su 
remo de Guerra y -Marina, por Jos sucesos 
Cenicero. 
Siguió la lectura de las defensas, a car-
go de los siguientoti iseüores y por el mis-
JQO orden: 
Primer teuieute de Infantea-ía D. Ma-
fkued Nieto, defensor do Pablo Fernández. 
Idem id. D. Tomás Rodríguez, defensor 
f|» Domingo Ouevats. 
Idem id, D. Félix Fernández, defensor 
Sebastiián Tobailna. 
Idem í<l. D. José Gonaález García, defen-
tor de Lucas Sáez. 
Idem id. D. Joaquín Sánchez Gómez, de. 
fensor de Emilio Acebedo. 
Idem id. D. Blas Manráxjue d© Laxa, de-
fensor de Eiradio IradAer. 
Primer teniente de caballería D. Fran-
cisco Diez Rivero, defensor dé E^pifiainio 
iPeciña. 
Idem id. D. Bernardo Cano, defensor de 
Gregorio Sagredo. 
Idem id. D. Alfonso Oriaido, defensor de 
Martin Rivera. 
Idem id!. D. Luis iBargés, defensor de 
Beveriano Romeado. 
Idem id. D. José Navarro, defensor de 
Marino Rivera'. 
Idem id. D. Carlos Valentí, defensor de 
flpifania Gileda. 
. Idem de Ingenieros D. Antonio Bastos, 
i^efensor de Mamerto Sancha. 
Idem id. D. Félix Molina, defemsor de 
Saturnino Hemáez . 
Idem id. D. Matías Ureña, defensor de 
Francisco Oliavarrieta. 
Idem id. D. Fabio Galdím, defensor de 
I/uisa Tricio. 
Idem id. D. Rafael Sánchez Benito, de» 
fensor de Juana Temeros. 
Idem id. D. Urbano Montesinos, defensor 
0e Ceciliai Gléda. 
Terminada la lectura de la última, defen-
fea, el presidente concedió la palabra al fis-
oa, quien, en un brillanifce informe, se ra . 
tificó en su escrito, mantenientío íntegras 
*us conclusiones. 
Previa la venia de la presidencia, se rati-
ficaron en sus respectivos escritos tos de-
fensores Sres. Pozas, Cárcamo y Nieto, en-
cargados de la represontaciCn <íe los proce. 
íaidos para quienes pide el fiscal pena de 
muerte, pronunciiarlda toformes meritorios 
tjpB fueron escucháabs can gran atención. 
También ratificó las conclusiones de su es-
crito él primer teniente Sr. Ba4(tos, recha-
cando la participación de su defendido en 
los hechos que se le imputan. 
Cerca ole la una terminó la sesión, que-
idaaido la caufa 4ooncki£ia pana sentencia, 
cara lo qpie se reunirám mañana, á las diez. 
Jos señores dell Tribuniail, y en días suce&L 
L E l ponente de esta causa es el general de 
nivisión Sr. Drzáiz Cuesta. 
' Dentro defl! plazo de ocho días el Consejo 
•fiotará sentencia, y es probable que, dentro 
tres ó cuatro, pueda saberse el folio, so-
ftaa él cual, como es natural, se guarda 
reserva. 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
— o — 
R E L I G I O S A I A L L E O I D A 
o 
Ha falllecido k vjrtuo5fa sor Nemesia Cliar-
co, que por espacio de veinticuatro añoíj con. 
Becutiivos ha venido practicando constantes 
olbÜWí lie caridad éti favor de los asilados del 
Hospicio. 
5ll imierte ha sido muy sentida por todais 
' i jaiuas personas tuvieron ocasión de tra-
tarla, y muy especialmente por los acogidos 
cu aquel benéfico estaiblecimiento. 
La sesión dé hoy. 
A las once d» la mañana de hoy celebrará 
sesión ordinaniia la Diputación provincial, y 
en ella se presentará, probablemente, el pre-
supuesto para 1017. 
Ija discusión de éste comenzará el 2 de Di-
ciembre próximo. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y Í 
P R I N C E S A . — A das nueve y tres cuar-
tos (popular), MarianeJa y Sódico en el 
inundo. 
ESPAÑOL.—A las diez. Una buena vara 
y E i -crimen de todos.. 
COMEDIA.—A Has diez (compañía oómíoo-
dramática), E l verdugo de Sevilla. 
LARA.—-A las seis y cuarto (doble), Los 
celos de Merceditas y M sexo débil.—A las 
diez y cuarto (doble especial), Doña María 
Coronel (dos actos) v E l mallaigro. 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y cuarto 
(doble). Las madreselvas. — A Im diez y 
cuarto (especial). L a Concha. 
P R I N C I P E ALFONSO.— (Quinta matinée 
de albono.)—A las seis. Las sufragistas (es-
treno) y Me gustan todas.—A las diez (do-
ble; butaca, 2,50), E l eterno Don Juan. 
E S L A V A . — A las seis y media, ¡Adiós, 
juventud! (tres actos).—A las diez y cuarto. 
Amanecer (tres actos). 
. APOLO.—A las seis y cuarto (doble), E l 
asombro de Damasco (dos actos).—A las 
diez (sencilla) . L a cocina.—A las once (do-
ble) , E l asombro de Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las seis y media. E l rey de 
la martingala (dos actos).—A las diez y me-
dia. E l rey dé la martingala (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A Gas diez, L a tempestad. 
R E I N A V I C T O R I A . — A k a seis, Soldada 
tos de plomo.—A las diez y media. L a belLa 
Riseta. 
P E I C E . — A lals seis, Juan José .—A las 
diez. De mala raza. 
FRONTON C E N T R A L — A ias onatro, dos 
partidos de pelota, uno á pala, entre Perea 
y Ermúa contra Q u i n i n a y Camtabriia, y 
otro, á cesta, entre AMonso y Marcelino 
contra Mácala y Alberdi. 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
Esta tarde, á las siete, se celebrará la sex-
ta conferencia deil curso organizado por el 
Centro de Estudios Económico.Administra-
tivos de esta Juventud, diBerbando D. F r a n . 
cisco Soler sobre el tema «El Bauoo Agrí-
cola». 
L a entrada será pública. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O K A L Y C U L T O S 
o 
DIA 22 .—MIERCOLES 
Santa Cceiili¡ii,, virgen y mártir; Santos F i . 
tomón, Marco, Mauro y Esteban, mártires" 
y San Pragmacio, Obupo y confesor. 
I.a Mi-.a y Oficio divhio son do Santa Ce-
cdia, con rito drfble v color enMarnádQ 
Adoración Nocturna—San Antonio de Pa-
dua.—Por el alnm del excelentísimo señor 
marqués de Boil. 
Corto de María—üe Valvanera, en San Gi-
nés, ó de h. Piedad', en San Millán. 
Religiosas tfo la Divina Pastora (Santa 
Engracia) (Cxiarenta Horas).—A las ocbo, 
M'iaai de Exposición ; ú las diez, la cantada; 
por la tarde, á las canco, i*,, cees y procesión 
de Peserv». 
Iglesia de San Manuel y San Benito A lacj 
ociho y micdia. Misa de Ccrauuión para las 
socias de los Talleres dé Santa Rita; á flas 
diez,. Misa de Réquiem; á Lía cuatro y me-
dial, el Ejercicio, predicandio el P. Graciano 
Martínez; Bendición y Reserva. 
Parroquia fie San "Ginés.—Fiesta á Santa 
Cecilia. A las nueve; Misoi, durante la cual 
se ejeoutaráu escogidos mímeros de música 
religiosa y «e enntaa-án Motetes. 
Capilla del Ave Miaría.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Parroquia del Carmen Función á Santa 
Cecilia1. A. las once, Misa mayor, predicando 
el Sr. Calpena. 
Parroquia de Nuestra Señora diel Buen 
Consejo.—A las cuatro y media de la) tarde 
empezará la Noven* de Animas, predicando, 
los días 22, 23, 24 y 25, los Sres. Oaisado, 
Gracia Treceño y Jiménez. 
Iglesia de la Consolación.—A Las cinco y 
media de la tarde, Novena de Animas, pre-
dicando, los días 22, 23,-24 y 2o, los Padres 
López, Múgica, Cuevas y Monjas (Agusti-
nos) . 
Religiosas Mercedprías de Don Juan de 
Alarcón.—En^pezará la Novena de Animas á 
las seis de ?a tarde. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés. 
Al toq/ue de Oracaones, Ejercicios, predi-
cando el Sr. Belda. 
» * « 
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Ptas. Cts Pta?.. Cts -ersidad 
BARCELO 
42 X 30 
34 >: y, 
32 x 22 
29*211 
1Í4 x IV 
¿3X Iti 
!0 X 15 
1CX II 
I Í A L O T E R I A 
E l premio grande, en Madrid 
E n el sorteo de ayer favoreció La suerte 
á Madrid», concediéndole el premio mayor, 
que correspondió al número 6.451. 
Consistió el premio en la bonita suma 
de 150.000 pesetas. 
E l número premiado fué vendido en la 
Administración de la calle Mayor, 54, sa-
biéndose, hasta ahora, que uno de los dé-
cimos lo llevaba abonado un empleado del 
Ayuntamiento. 
Loe líHimcts Jiéciimos del {b^ete fueron 
vendidos, el día anterior al sorteo, á perso-
nas desconocidas. 
También correspondió á Madrid, el tercer 
premio, que cayó en un billete vendido en 
la plaza del Rastro, siendo muchas las per-
sonas favoreoidasA 
I M P R E N V A R S N A C I M l E N r a 
Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . » E s p a r t e r o s , l . - T e B é f o n o 1 . 8 3 7 . - - M a d r i d . 
i . u b i EN 
UNICA que DOr " 
existencias ^ P V ^ K ? ^ 
precios Ub',lo l ? ' 
^ ^ ^ M M l a , , 
•HÉ T 
P O R 
l i l i 
N I T R O G E N O 
i s o í 2 . 0 0 0 H u l l a s 
SOGIEQID E S P I i O L A 
OE LfiMPARAS ELECTRICAS Z 
C o r t e s , 3 9 7 . - - B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . - - M A D R I D 
Don JyanBr iss f ly iKlaeieu 
TERCIARIO FRANCISCANO 
Descansó en el Señor el día 21 de Noviembre de 1916 
Habiendo recibido iodos los Santos Sacramen-
tos y la Bendición de Su Santidad 
T i . X . JP. 
Su director espiritual, reverendo Padre L o -
renzo, Trinitario; ¿u desconsolada esposa, doña 
Josefa Fucho; hijos, D. José (ausente), doña 
Joaquina, Sor María Natividad (religiosa Asun-
ciouista), D. Rafael, doña Carmen, y Sor Juan 
de Dios (religiosa de María Teresa); hijas polí-
ticas, nietos y demás familia, 
PARTICIPAN á sus amigos tan sen-
sible pérdida y les ruegan se sirvan en-
comendar su alma á Dios. • 
La conducción del cadáver tendrá lugar, el 
miércoles, 22 de los corrientes, á las tras y me-
dia de la tarde, desde la casa mortuoria. Mar-
qués de Cubas, 3, al cementerio de la Sacra-
mental de San Lorenzo. 
No se reparten esquelas. 
Ni se admiten coronas. 
¡OJOS! i p r o d i ^ f 
Preparado por ol farmacéutico J . Martínez Menendez 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos Profesional^ 
á los 
Desaparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Emin^ntermos 




fi z e  l s ft l í s g s y p  l i   l  granulos  (^ianula 
purulenta y blenorrúgica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas ê 10̂ 68 
oftalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo 
hasta 
ProdigalllZ eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conoc'd 
i a hoy en todos los gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte d 
V E L A S D E C E B A 
C H O C O L A T E S 
QOIMTIH R 0 I Z D E < 5 Á h n A 
V I T O R I A \ 
Venta en Madrids SATURNINO ©ASSCÍA 
San Bernardisto, 18. (GonSiterial. 
los casos no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan delicad 
la mucosa conjuntival. P̂ l nitrato de plata, causa de verdadero terror de l C0,n0 
termos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P s r o d i g a l n z . 05 en 
Prodigalnk es completamente inofensivo y produce sus estupendos» 
fados sin causar la menor molestia á los enfermos. " ^ 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo us 
do el portentoso específico Prodigalnz* Precio del frasquito: en Madrid 7 ^ 
Isetas; provincias, 8; extranjero, 25. Depósito y venta en la Gran Farmacia^ Santo Domingo. Preciados. 35 , Madrid. Representante del esnecífico F PITA D R A D O . Hita, 4 , primero derecha, Madrid. . ' 
V A C ü 
legítima suiza, siempre fresoa, se halla de venta en 
la Cooperación Médico Española. GRAN VIA, 15. 
G R A N P E L E T E R I A 
A L M A C E N E S P O R M A Y O R 
C A S A T O R R O 
Calle de Pérez Pujol, núm. 10. V A L E N C I A . 
Remitimos catálogos gratis á quien lo solicite. 
Sección de ventas al detall. 
BOLSA DEL TRABftJO 
D E L 
Centro o m caiGiico 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10-
PUBLIGIDiO 
'Mm ümMM 
La KSU&S antiifaa d« 
Madrid* Predios «la 
nompetemeia isa-fe 
amupelost reclamos 
aotSelas» eeqneHai y 
•alverMiiOfe 
Oielnat: ABADA, 5, I.0 
T 
iDoncios: Plaia del Matute, 
r 3 n v í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la calli do m, 
no Peñasco, 1 (aules Carbón), que fué de 1). José Martin y mj' 
hoy de Milano Puerta, se lia trasladado al Postigo do San M Ĥ? 
numero 7. " f l i 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de da 
cno adornos y tíguraí, y envases para aceites. " 
L I Q U S D A e i Ó N V E R D A D 
Por CMacióa de comercio te liquidan todas las existenciai de 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
con grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candelgi 
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifijos, apara* 
tos para luz elcclrica y objetos para regalos. 
BARQUILLO, 28.—Se traspasa el local. 
Acreditados talleres ie i escultor 
V I C E N T E T E N * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re» 
ligiosa. Actividad demostrada en ios múlt ip les en-
cargos, debido al numeroso é insfemído personal 
P A E A L A C O E K E S P O N D E N C I A , 
ViCENT£ TENA, escultor, VALENCIA 
Juventud Maurísía 
Se" ofrece: institutriz, 
3on excelentes informes; 
profesora ipara dar leccio-
nes en colegio o á domici-
lio; defendiente de comer-
cio, y toda clase de obre-
ros, de uno y de otro sexo. 
Servicio graíuiio. 
Carrera San Jer6tv«xO; 29 
Horas: do siete á ocho 
' «ELT'DEBATE)) 
Marqués do Cubas, 3. 
L A L A M P A R A DE BRONCE 
Máquinas para embutidos batería dft cocina, apant.̂  para ihii* 
brado, caloríferos para aicohol v petróleo, ralientapié?, nitros pm 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), yGAlv J 
Z a p a t e r í a d e l F e r r o c a r r i l 
Esta Casa vendo en ciiHlictoi.e8 ventsjo»: s á gu d* 
tiuguida clientela por touer fabricación uropia. 
24, MASDALENA, 24. 
m . m U D . a } 6 E N I T A Í 
se cura radicalmente y con absoluta seguridad con GESI-
TALliNA del sabio alemán doctor Wagner. Uso externo. 
Pesetas lo el frasco . De venta en Madrid: farmacias tttoél 
y Gayoso; B a r c e l o n a : J. Seg'alá, J . Calmett y A. Sera; Sevilla: 
tarmácia E l Globo v droguería La P ír is ién: S a n Sebas' lán: dro-
guería S. Echevarría é tüjos; B i l b a o : Barai-.liarán y Cumpañli 
(S. en C. i ; Santander: Villafrancay Calvo. Al por ii>a-or: Pt-
rez Aíartín y Compañia; Martín y Duran, Mndr'd. 
¥-
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 








En cuarta plana, plana entera., 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idern id., cuarto de plana 240,00 
Idern id., octavo de plana 125,00 
Cada anuncie satisfará diez céntimo» por 
impuesto. 




Reclamos, linea (cuerpo 8) 
En cuarta plana, línea (cuerpo7) 
V A R I O S 
S E R V I C I O M A N I C U R A . 
Trabajo esmerado. E n mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domidliü, odio á una, pe-
setas 2,50. Pilar F , Prie-
to, Conoepciou Jerouima, 
14, priniero izgoiérdá". 
DOMUS A U R E A vendo 
ei mejur oálattdo. Fueu-
carral, 39-41, 
CAMISAS y bfeteonoiltaa 
86 ttaceu y jvtniiiiuii. Casa 
AaToyo, Baiijiiillo, 9. 
R E G A L O : Estudie pon 
5U cartas, 50 spJirjBS, pa-
pel tela, tiniiaado con ,su 
nombre y diieocrón, 2,7o. 
Tai jetas de visita, desde 
una peseta el oiento. Im-
prenta Católioa, Albur-
vuelque, 12, Asilo. Teló-
fono 4.459. 
IMPORTANTE fábrica de 
sulfuro y .aceites de oru-
jo aduiirina socio, arren-
datario o ouniprador. Para 
infoa'mes, planos, y foto-
grafías, escriban: A. Ho-
mán. Piado, 10, pial. 
n i » i g n r a i i i f i 
IÍ| i0ESlTAN T R A á A i ü ) 
KAÜHíLLEfi. maestro su-
pciijr, desea colegio, ofi. 
cíaa, particular, ¿an An-
drés, 1, secundo izquier. 
4a. ür^t-nte. (D-
P E L U Q U E R O , procedeh'te 
de las mejores peluuuerías 
de tsta, se ofrece á duini-
cíHo, Servicio puntual y 
eíoiiüiuicü. Fernando el 
Católico, 12, bajo. N. B. 
PROFESOR acolitado di 
ciases bachillerato, HU'tí' 
málietts, caligrafía, etói 
Andrés Borrego, 15, pn» 
mero. .(Af 
O F R E C E S E sacerdote pi* 





bastía y costurera, * 
efiece para abajar * «o 
tasa u a duiüiciliü. Jt,n^J 
módico. Espino, 3. 
PROFESORA do p i ^ ' 
acreditada. AlcáutO». « j 
primero. \ 
SEÑORITA de coiupañí», 
inmejorables ret ciencias. 
Espíritu Sauto, 51, seguDJ 
do izquierda. (50): 
M U E B L E S T H O N E T G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s ! i r i o a , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . Plaza del Angel, 10 :-: TB0NET HEEMáMOS :-: T e i é t e 2.91)1 
A V I S O V E S T I R A L D E S N U D O 
A L O S R O P E R O S R E I N A V I C T O R I A , S A N T A R I T A , C O N F E R E N C I A S Y P E R S O N A S C A R I T A T I V A S 
¿*es interesa saber que por muy poco dinero adquirirán muchos géneros para su benéfico fin en el Almacénde Tejidos L a B r a s i l e ñ a , que, á pesar de las circunstancian actuales, sigue ven 
baratísimo por las muchas existencias que tenía almacenadas en sus grandes locales, como io prueba la adjunta nota de precios. 
T e l e f o n o A . ' Z e S 
i l i e n d c 
1 0 0 , F u e n c a r r a l , 1 0 0 . 
Camisetas punto inglés, Sra., á O, 
L a B r a s i l e ñ a . " P r e c i o s f i j o s . 
; Camisas Sra. bardadas, 1,3®; Paños para abrigos, metro, 3,60; Capas de los Pirineos, 8,50; Blusas Iraneia, Sra., Á 1.50; Chalecos Bayona, hombre, á 1,90; Camisas í r a n e l a » ¿ í»23: 
Sábanas de un ancho, fuertes, á 
Jejgones hechos, bueu tamaño, á 
Owríe colchón, satinado, á 
Mantas algodóu, buen tamaño, á 
Almohadas jaretón, luerte, á 
Colchas punto, croché, tieto, á '¿,26 







Precdosas lanas vestido, metro á...... 
branolas dos pelos, ci*u5mda«, id. á 
Panas (inglesas todos los colores, id., á 
Sedhfl alilfs, 00 de ancho, id. á 
Totmillunes gj-an norodad, ú 
Gasas y mesalinas, todos colores, á... 









Toquillas hechas á majio, á 
Mantosee negros iuertes, á rM. 
Pantalones y chambras señora, á..,. 
Tapabocas lana, colegiales, á. . . . . . . 
Faldas bajeras percal, lavable, á.... 
Falda» franela ó lanilla «i». 










Cubreoorsé punto, colores, á 
Paños cocina, fuertes, 1/2 docena á... 
Delantales idern id., uno, á 
Toallas rusas, con fleoo, á 
Paños higiénicos felpa, 1/2 docena * 
Tapetes yute, buen tanMUÜo, á 2,50 
m Tapabo'Cíus grandes 3,196 
Se ha reeibido para la presente e&staelóu un extraordinario surtido en Lanería, Pañería, Terelopelos, Panas;, Franelas de Eaua y a igodón. Yutes para &ap¡zar. Tapetes, Miojas de Portier, Mantas* S*90 
Toquillas, Chales, Mantas de viaje, Chaieeos de Bayona y diez mil artículos mds.- LA BRASILEftA.—lOO, Fuenearrai, 100. 








Stores batista y tul bordado, á 4 
Juegos visillo batista idem, á 0,90 
Calzoncillos franela y tela blanca, á 1,26 
Oamásetas fuertes, idean, a.... 0,90 
Peliiaas piiño, gran abrigo, á 12. 
Píintalones liombî e, paca, a.. . . . . 3,50 
Trajas paño para idem, á 1 
Trajt 
CaÜKÓácíüüs niño, á • 
Chalecos Uuyonn niño, á... 
Vestidos n-ño. franela pique... 
Pefajos punt«j; fuerte*, señora, 
MantÜlus muietón, hecíias 
Oarsés outí, gran mola... 
6. 
l.-í0 
Í L A M A R G A R I T A S 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congeŝ  
¿ón cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo 
" A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L > 2 D E P Ó S I T O : . J A R D I N E S . 1 5 , M A D R I D 
